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REIZE ETOILESn
R E F L E T S  D U  V A L A IS  
15 année, N "5  Mai 1965 Fr. s. 1.60
V otre m eilleur investissement autom obile
«S» et Jaguar. Un modèle et une marque... Un sigle-symbole et un concept. Unissant en effet un luxueux 
aménagement aux dimensions compactes des célèbres Mark 2, la Jaguar «S» vous offre, en une synthèse 
véritablement prodigieuse, un ensemble de caractéristiques et de prestations qu'aucune autre voiture ne vous 
procure à si bon compte : confort plein cuir, suspension indépendante aux quatre roues assurant une sécurité 
de conduite et une tenue de route sans pareilles, freins à disque aux quatre roues commandés par servo, 
comme de tradition chez Jaguar, mais plus puissants encore, rien n'a été oublié pour faire de la «S» la 
réponse complète à vos exigences de rapidité, de sécurité, de prestance... et de très loin la plus avantageuse 
des voitures de classe.
Jaguar «S» c'est, aujourd'hui et pour longtemps, votre meilleur investissement-voiture. Livrable immédia­
tement grâce à la notable augmentation du potentiel de production de l'usine qu'a rendu nécessaire un 
succès triomphal, la «S» vous attend chez votre agent Jaguar. Essayez-la, vous saurez ce que doit être, en 
1965, un chef-d'œuvre automobile.
Parmi les innombrables perfectionnements que comporte la «S», vous 
découvrirez :
un chauffage intérieur réglable séparément pour le compartiment avant et le 
compartiment arrière - des sièges à dossier inclinable, réglables individuellement
- un espace intérieur très vaste, à l'arrière comme à l'avant - une foule de 
raffinements minutieusement étudiés qui, s'ajoutant à un silence impression­
nant, même aux plus hautes vitesses, produisent un confort routier sans égal.
Jaguar «S» Dès Frs. 24.200.—.
Mark 2. 2,4 I., dès Frs. 18.500.—. E Type, 4,2 I., dès Frs. 26.600.—. Jaguar MK Dix, 4,2 I., dès Frs. 31.950.—.
JAGUAR
Im porta teu r  exclusif po u r  la S u is se  ro m a n d e  et  le Tessin  e t  ag e n t  po u r  G e n èv e  :
G a ra g e  P lace C lapa rède  S.A., G enève, M arcel Fleury, Adm.
G a ra g e  M ajestic  SA, L a u sa n n e ;  G a ra g e  d e  la Gare. P é ru sse t  & Cie, N y o n ; G a ra g e  d u  Bon Port,  
M ontreux  ; G a ra g e  d e s  Trois Rois. J . - P  & N. N ussbaum er ,  La C h a u x -d e -F o n d s  ; G arag e  d e s  Trois  Rois, 
J . -P .  & N. N u ssb au m er ,  Neuchâtel  ; G a ra g e  d u  Nord, F r ib o u rg ;  G a ra g e  Couturier .  S i o n ; G a ra g e  C. 
Cencini,  Lugano  ; G ran d  G a ra g e  Fochetti , Locarno-T enero .
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Au-dessus de la brume 
et du brouillard LA GREUSAZ
sur Les Marécottes-SaIvan (1800 m.)
Panorama sans égal 
du Mont-Blanc à ÏEggishorn
par le
chcntin ?e fez /H a z l iq n y -  (ZkâtcLazô - dkantcnix
ou par la pittoresque route à autos Martigny-Salvan-Les Marécottes, qui aboutit à la station inférieure du
^X'âLcsiè^c de La dzeusaz
(1100-1800 m.)
qui permet d 'a tte indre  en 15 minutes un des plus vastes belvédères de Suisse romande. Au plaisir d'une 
montée à travers pâturages et forêts, durant laquelle  le voyageur découvre l'un après l'autre des 
sommets imposants dans leur blancheur, succède l'enchantement de se trouver face à un panorama 
insoupçonné.
UN G R A N D  RESTAURANT
confortable, pratiquant des prix modérés, est ouvert toute l'année à La Creusaz
HOTELS ET P E N S IO N S  D A N S  LES S T A T IO N S  DE LA VALLEE :
Salvan
H ô te l  B e l levue
H ô te l  des G o rg e s  d u  Tr iège
H ô te l  de  l 'U n io n
Pension  d u  Lu is in
Pension d 'e n fa n ts  G a i - M a t in
Pension  d 'e n fa n ts  Les H iro n d e l le s
Pension  d 'e n fa n ts  Le M o u l in
Pension  d 'e n fa n ts  M o n  P la is ir
Les Marécottes
H ô te l  B e lm on t 
H ô te l  J o l im o n t  
H ô te l  des M a ré co t te s  
Pension de  l 'A v e n i r  
Pension  du  M o n t-B la n c  
Pension des 1000 E toiles
Les Granges
H ôte l G a y -B a lm o z  
Pension M o n  Sé jou r
B IOLEY
Pension  Le C h a le t
G ra n d  c h o ix  de  ch a le ts  lo c a t i f s
Rense ignem en ts  e t  p rospec tus  p a r  les Sociétés de d é v e lo p p e m e n t  de  S a lv a n  et des M a ré co tte s

~öalal$ frOaUis ~öalals
Le pays des vacances *  Das Land der Ferien *  For sunshine and holidays
M A Y A  
- JOIE
É T U D E  E T  S P O R T  
LA FOU LY Valais
Juillet et août :
Cours  de vacances ,  r a t t r a p a g e  s c o la i re  p o u r  jeunes  gens : f ra n ç a is ,  
a l le m a n d ,  a n g la is ,  la t in ,  m a th é m a t iq u e s ,  etc . - M a î t re s  licenc iés. 
L 'a p rè s -m id i ,  s p o r t  : cours d 'a lp in is m e ,  p ro g ra m m e  é la b o ré  p a r  
le g u id e  M ic he l D a rb e l la y .
Mai, juin, septembre, octobre :
Pour a p p re n t is ,  u n iv e rs i ta i re s ,  f i l le s  e t  g a rç o n s  e t  tou tes  personnes 
q u i  s ' in té re s s e n t  à  la  m o n ta g n e ,  cours d 'a lp in is m e ,  courses dans  
le  m a s s i f  d u  T r ien t .  P our p a r t i c ip a n ts  de  la n g u e  é tr a n g è re ,  cours 
de  f ra n ç a is  le m a t in .
Hiver :
C am ps  de sk i de  d éce m b re  à  a v r i l  ( la  s ta t io n  sera  d o té e  d 'u n  
té lé s k i) .
Pour tous re n s e ig n e m e n ts  :
Jacques D a rb e l la y ,  M a y a -J o ie ,  La F ou ly ,  té l .  0 2 6 / 6  84 27 - 6 81 30
Café-Restaurant
Denis M ichellod
Verbier-Village Notre 
spécialité : 
raclette 
du pays
Sport-H ôtel 
V erb ier
Tél. 0 2 6 /7  13 40
Situation incomparable. Vue magnifique. Grand jardin 
ombragé. Cuisine soignée. Parking. F. Meier
L'Hôtel
R 0 SAB LAN C11E à  Verbier
Té lé ph on e  026 / 7  11 72  - V a la is  - A l t i t u d e  1520 m . - T o u t  c o n fo r t
vous offre pour séjour de ju in  à mi- 
ju i l le t  et en septembre le 1 0 %  de 
rabais sur prix de haute saison. 
Cuisine soignée. Situation tranquille. 
Pension Fr. 24 - 35.—  fout compris. 
Prospectus.
Propriétaires : Fellay & Jullier.
Hôtel Relais du G ra n d -Q u a i
MARTIGNY
E n t iè re m e n t  ré n ov é  - C o n fo r t  - G ra n d e  terrasse  
C a m p in g
Broche au  fe u  de  b o is  e t ses sp éc ia l i té s
R. F rö h l ic h -M a c h o u d  - Tél. 026 / 6  10 50 
C a b in e  026 /  6  06  77
Chemin-Dessus Hôtel Beau-Site nsom.
Station c limatique pour repos Forêts de mélèzes
Pour de  b e l les  vacances .  - V ue  sur les A lp e s  e t  la  p la in e  du  
Rhône au  Lém an. C u is in e  so ign é e , te r rasse ,  g a ra g e .  C a r  p o s ta l  
3 fo is  p a r  jo u r .  P r ix  f o r f a i t a i r e ,  t o u t  c o m p r is ,  p o u r  7  jou rs ,  
133 e t  140 f r .  P r ix  s p é c ia u x  a v a n t  e t  a p rè s  sa ison .  H ô te l  en p a r t ie  
r é n o v é ,  o u v e r t  en été .
E x p lo i té  p a r  Daniel Pellaud, propr. Tél. 0 2 6 /6  15 62
You w il l  en joy 
a visit to the 
well -known
Gorges
du
Trient
and have a 
chance to see 
the highest 
b ridge  in Europe
S'il est une excursion qu'aucun touriste en Valais ne 
d o it  manquer de faire, c'est bien de vis iter les célè­
bres et grandioses Gorges du Trient. Un arrêt de v ingt 
minutes suffit pour la visite et vous donnera ainsi 
l 'occasion de vo ir  le plus haut pont d ’Europe qui 
surplombe les gorges de 200 mètres.
A u  bord  de la grande route du Simplon, entre 
Saint-Maurice et Martigny, visitez une des merveil les 
du Valais, les célèbres et grandioses g o r g e s  d i i
Trient, à Vernayaz.
Hôtel Beau-Séjour Finliaut
C O N F O R T  - S O L E I L  - R E P O S  
B I E N V E N U E
F a m il le  G a y -d e s -C o m b e s  -  L o n fa t
026  /  6  71 01
L E S  H A U D È R E S
Hôtel Edelweiss.
T é léphone  027  /  4  61 07 
R endez-vous  des a lp in is te s .  A r ­
r a n g e m e n ts  p o u r  sé jours. Cu is ine  
e t cave  so ignées .  Eau c o u ran te .  
Pension  : Fr. 19.50 à  24.50. 
C h a u f fa g e .
P ro p r ié ta i re  : A n z é v u i -R u d a z
Ecole Alpine  
« La Pépinière »
Montana /  VS 
Internat - Externat
Année scolaire : cours primaires et secondaires. 
Cours de vacances organisés à Montana et sur 
l'Adria tique.
Tous renseignements au 0 2 7 /5  24 56.
Photo Perrochet Lausanne
Finliaut
à 1237 m. d 'a l t i t u d e ,  sur la  l ig n e  M a r t ig n y - C h â te la r d - C h a m o n ix ,  
é ta le  ses h ô te ls  e t ses ch a le ts  sur un b a lc o n  e n s o le i l lé ,  fa c e  a u  
g la c ie r  du  T r ien t  e t  a u x  A ig u i l le s -d u -T o u r .
La s ta t io n  est un cen tre  re n o m m é  d 'e x c u rs io n s  p a r m i  lesque lles  
Emosson-Lac de B a rb e r in e  access ib le  p a r  le fu n ic u la i r e  du  même 
nom . F in h au t  se t ro u v e  à  m o in s  d 'u n e  heu re  de C h a m o n ix -M o n t -  
B lanc, la  s ta t io n  s a v o y a rd e  de ré p u ta t io n  m o n d ia le .
Pêche. - N o m b re u x  hô te ls  e t pensions.
B ureau  de  re n s e ig n em e n ts ,  té l .  026 /  6  71 80.
-LAC
1500 m.
Le beau lac a lp in du Valais près du Grand- 
Sainf-Bernard
Tous les plaisirs du lac et de la montagne en 
p lein soleil
12 hôtels - 60 locatifs - 1200 lits
Télésiège de La Breya
En 14 minutes, à 2200 m., au cœur des Alpes
Piscine chauffée - Canotage - Pêche à la truite 
Tennis - Garden-golf - Haute montagne 
100 km. de promenades pour fous âges
Juin
Tout pour votre bien-être à des conditions très 
avantageuses.
Jardin alpin en fleurs : le spectacle rare d 'une co llec­
t ion unique en Europe. Plus d 'un hectare de rocailles 
et de pièces d'eau.
H âtez vos vacances !
In fo rm a t io n s  p a r  l 'O f f i c e  de  to u r is m e  :
M a r t ig n y  026 / 6  19 40  C h a m p e x  0 26  /  6  82 27
Hôtel de la Sage
To u t  c o n fo r t  - S o le i l  - T ra n q u i l l i té Spé c ia l i té s  v a la is a n n e s
La Sage - Evolène 
J. Mélrailler, propr.
Té lé ph on e  0 27  /  4  61 10
f X z e l l a 2000 m.
Le Grand Hôtel e t Kurhaus
jou it  d 'une situation idéale. Tout confort. 
F a m il le  Selz, p r o p r ié ta i r e  Tél.  0 2 7  /  4  61 61
Même maison :
Hôtel de la Dent-Blanche
ÉVOLÈNE 
Tél. 027 /  4  61 05
Arolla
P our de b onnes  vacances ,  
a d re sse z -vo us  à
l'Hôtel Aiguille-de-la-Za
à  A r o l l a / V S
S i tu a t io n  t r a n q u i l le  - Parc à  a u to s
C u is in e  so ign é e  - P r ix  de p e n s io n  à  p a r t i r  de  Fr. 18.-
Q tta n d  je  pense à m o n  v i l  -  la - ge La - bas au  v a l J 'A n  - n i - v ie r  s
G R I M E N T Z
A lt .  1576 m.
a rHOTEL & .  M A R E N D A
(a n c ien  Becs-de-Bosson) 
E n t iè re m e n t  ré n ov é
70 lits - Salle de bains, WC privés, radio, té lé ­
phone dans toutes les chambres, ascenseur, 
jardin, etc.
Réouverture : 15 JUIN
Direction : G. Staub 
Tél. 0 2 7 /5  51 71
é-oolène 1380 m. SoleilOxygèneSilence
Costumes et trad it ions
H ôte l d 'E vo lè n e 75 lits
H ôte l Dent-B lanche 75 »
H ôte l H erm itage 70 »
H ôte l Eden 30 »
H ôte l A lp in a 20 »
Pension d 'E vo lène 20 »
Pension Be llevue 12 »
Chandolin /  Anniviers
2000 m. d 'a l ti tude  -  Balcon ensoleillé 
Vue splendide sur les plus hauts sommets 
de la Suisse
Renseignements :
Société de développement, téléphone 027 /  $ 52 49
Hôtel d ’Anniviers
Vissoie, ait. 1200 m. 
au cœur du Val d'Anniviers
Nombreux buts de promenade. Bonne cuisine.
Prix modérés.
Tél. 0 2 7 /5  51 01 
Fam. Rossi-Florey
Chandolin
à 2000 m.
L 'hô te l m ode rne  
du
val d 'A n n iv ie rs
Prix spéciaux pour 
séjours prolongés
U .Z u ffe re y .p ro p .  
Tél. 027 / 5  52 68
ZINAL V A L  D 'A N N IV IE R S  /  V A L A IS 1680 m.
Cars  p o s ta u x  S ie rre  CFF-Z ina l
M a g n i f iq u e  ro u te  p o u r  a u to s ,  28 k m . ,  S ie rre -
Z in a l  - C a ba n es  CAS : T ra c u i t /  M o u n t e tA r p i t e t t a z
-H ôtel des ~biabLcns (80 l its )
Eau c o u ra n te  c h aude  e t  f r o id e  d an s  tou tes  les 
c h am bre s .  F o r fa i t  Fr. 22.— à 27.— e t  31.— à 
3 4 .— avec  b a in  p r iv é  et W C . A r ra n g .  p a r t ie ,  
a v a n ta g e u x  a v a n t  et a p rès  h a u te  sa ison .  Sal les 
p u b l iq u e s ,  b ib l io th è q u e ,  c a rn o tz e t  - T e a - ro om , 
re s ta u ra n t .
Pour ré s e rv a t io n ,  p rospec tus  et in fo r m a t io n s  : C. H a g e r ,  d ire c teu r
H Ô T E L  P L A M P R A S
Dir. R. K uonen -de  Paoli 
Telegr. V ic lor iaofe l - Tel. 0 2 8 /3  15 03
W allis fahren, dann nach Brig
am Fusse des Simplons
W ieder eröffne! - Total renoviert
10 Zimmer mif fl. Wasser - 6 Zimmer mif WC
16 Zimmer mif Dusche - 19 Zimmer mif Bad.
A lle  Zimmer mit Radio und Telefon.
Preise Fr. 14.50— 30.50 inkl. Frühstück +  Bedienung.
Machen Sie Ferien in Brig und erholen Sie sich in 
Brigerbad (6 Au lom inufen von Brig).
Freiluff - Thermalschwimmbäder (23° -  33°). Europas 
erstes Grotten-Thermalschwimmbad (36° - 40°). Post­
autokurse.
Hotel- und Bädergesellschaft 
Leukerbad VS (1411 m)
*
*
6 Hotels - 390 Betten 
Höfel des Alpes 
Höfel Maison-Blanche 
Höfel Grand Bain 
Höfel Bellevue 
Höfel de France 
Hôtel Union
Idea ler Badekuro rt im G e b irg e  mif 
Therm a lque llen  von  51 ° C. 
P r iva tbadekab inen  und H a llenschw im m bad
in jed e m  Hofei. 
Heilanzeigen : Rheuma - G ich t - Nach­
w irku n g  von  Unfä llen - F rauenkrankhe iten
B lutz irku la fion . 
Neu : « CENTRE M É D IC AL  », d irek f mit 
den Hotels M aison Blanche - G rand  Bain 
ve rbunden . Spezialarzt Dr. H. A. EBENER 
für physika lische M e d iz in ,  speziell 
R heum aerkrankungen, FMH, im Hause, 
ngen Sie unsern Prospekt m if Preislist 
V e r langen  Sie unsern Prospekt m it Preisliste 
A. Willi-Jobin, Dir. - Tel. 0 2 7 / 5  41 65
V os vacances au  b ea u  v i l l a g e  des g la c ie rs ,  la  p e r le  des A lp e s
Hôtel du Glacier, Saas-Fce
M a is o n  de fa m i l le .  C u is in e  ré p u té e .  T o u t  c o n fo r t ,  
l i f t .  Balcons, g ra n d e  te rrasse  e n s o le i l lé e .  Priè re  
de  ré s e rv e r  vos c h am bre s  assez tô t .
T é lé g ra m m es  : G la c ie rh ô te l .
T é léphone  028 /  4 81 26 Fam. G. S up e rsaxo
Hotel Alphubel - Saas-Fee
mit seiner schönen freien Lage b ietet sichern Gewähr, 
für erholsame Ferienfage - Auskunft erteilt gerne
Familie Gottfried Supersaxo Tel. 0 Î8  /  4 81 33
( s / z a n ù  - H c l e L
100 lits - 1er rang
Heureuse réunion d 'ancienne tradition 
hôtelière ef de fout confort moderne.
Propr. Fam. Gustav Zurbriggen-Glatf 
Dir. Fam. Otto Waller
Tél. 028 /  4 81 07
W en n  Sie ins
gegenüber Bahnhof
Saas-Fee 
Kötel Dom
S aison  é té  et h iv e r  
La m a is o n  de  fa m i l l e  c o n fo r ta b le  
p o u r  vos  vacances  d 'h i v e r  e t  d 'é té .  
L i f t ,  b a in s  p r iv é s ,  douches,  té lé p h o n e ,  
ra d io .  Balcons, terrasse,  ja rd in  de 
repos .  Q u ik -B a r ,  d a n c in g .
T o u t  c o m p r is ,  de  Fr. 23.— à 4 3 .—.
Tél.  028  /  4  85 61 - 63
Jos. S up e rs ax o ,  p ro p r .
Z e rm a tt
Ruhe, ged iegenen Komfort, ausgezeichnete Küche, 
Restaurant mit Atmosphäre, grosszügige Halle, intime 
Bar und alles was es sonst noch braucht damit sich 
der Gast heimisch fühlt f indet er im Hotel mit Tra­
dition, im
HOTEL GORNERGRAT
Auskunft durch die Direktion Tel. 028 /  7 72 06
H ostellerie  Tenne  
Z e rm a tt
Nouvel établissement - Rôtisserie - 2 grils - Spécialités 
culinaires Farn. J. Stopfer
Beide Hotels vo llständig renoviert 
Zimmer mit allem modernen Komfort 
(Privatbad, Dusche, WC, Telephon, 
Radio)
Bar - Dancing - Erstkl. Küche - Grosser Privatgarten 
Eigener Tennisplatz Tel. 0 2 8 /7  71 10
Alles
was Sie zur Ausübung sportlicher 
Tätigkeit in
Zermatt
benötigen finden Sie in reicher und 
ged iegener Auswahl im
Glacier-Sport
R. Perren-Fux, Besitzer - Tel. 028 /  7 71 67
vis-à-vis Hotel Walliserhof
Beste Walliser 
Hoteltradition
und modernster Komfort 
vere in igen sich im
Hotel
FERREN
zu einer wohltuenden Har­
monie und stempeln das 
vorzüglich geführte Haus 
zum « kleinen Grand Ho­
tel » von
Z e rm a tt
Direktion : W. Perren-Biner
Tel. 0 2 8 /7 7 5  15
Z e rm a tt  
Zim m erm ann-H otels
Schweizerhof, 110 Betten 
Nafional-Bellevue, 180 Betten
Fortschrittlicher Komfort.
Zermatt
Hotel
SLALOM
G A R N I
Die Gaststätte für 
den sportlichen Typ. 
Schlichte Eleganz in 
Zimmern und Sälen.
Ruhige sportnahe Lage. 
Besitzer : Cäsar Julen - Tel. 0 2 8 /7  77 21
fc
Les hôtels 
de la commune
Grand Hôtel Zermatlerhof 
Hôtel Riffelberg 
Kulmhotel Gornergrat 
Hôtel Belvédère 
Restaurant Sunnegga
(Dir. J. Stopfer)
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Thermal- Fussbädli in Leukerbad
LEUKERBAD (1411 m)
W allis
THERMALBAD UND KLIMAKURORT  
MIT JAHRESBETRIEB
G ips the rm e  51°  C. -  Thermal Schw im m bäder 
M o d e rn s te  med iz . E inrich tungen -  Fachärzte 
22 Hotels -  P r iva tw ohnungen  -  C am p ing  
S paz ie rw ege  -  G em m i-S chw ebebahn  -  Touren­
g e b ie t  -  Konzerte  - Dancings - U nte rha ltung  -  Sport
A uskun ft und Prospekte : Verkehrsvere in  
Tel. 0 2 7 / 5  41 13 3954 Leukerbad
mm  If 1617 m  ü. M . 
V e rk e h rs b ü ro  rC  028 /  4  03 90e
" ,  r. '■
H ö h e n lu f t  - W a n d e rn -T e n n is
p h o t o g r a v u r e  MAURICE REYMOND S.A. L a u s a n n e  (s u is s e )
illustrateurs de l ’impression typographique depuis
1 8 9 0
Porsche
La voiture appréciée, à juste titre, par 
tous les sportifs. Ses performances sen­
sationnelles sont une preuve de sa 
construction soignée et robuste. 
Entretien facile et économique.
Distributeur offic ie l pour le Valais
A. ANTILLE
G A R A G E  O L Y M P I C
Sierre Sion
0 2 7 /5  14 58 - 5 11 13 0 2 7 /2  35 82
Karmann-Ghia
Prestige K a rm a n n -G h ia ,  qualité  VW. 
La voiture dont toutes les femmes rê­
vent et qui p laît par son élégance et 
ses lignes harmonieuses.
LUCUL L U C U L  -  Fabrique deBouillons et potages pour H  Produits alimentaires S. A.les plus hautes exigences I l  Zurich 11/52, té l .  0 3 1 /4ô 72  9-4
Gonset
4 M
le maximum 
pour votre  
argent !
Une
porte
largement
ouverte
sur
le monde
Chèques et lettres de crédit 
Paiements à l'étranger 
Opérations de clearing 
Change
Tous les services d 'une grande banque 
commerciale jouissant d'une expérience 
centenaire
CRÉDIT SUISSE
M A R T IG N Y  SION BRIGUE
M onthey Zermatt
LA SEMEUSE
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE...
TORRÉFACTION DE CAFÉ 
La Chaux-de-Fonds ^  0 3 9 / 2  81 81
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Bernina fut-el le une fois de plus, en 1964, 
la machine à coudre suisse la plus vendue? 
Parce que Bernina offre des avantages  
uniques. Un seul exemple:
Bernina supprime i’èn filage
Le fil se glisse d ’un trait de la bobine à 
l ’aiguille. Avec Bernina plus d'enfilage 
laborieux, plus de réglage compliqué de 
la tension du fil.
ootze sezoice
Une équ ipe jeune et dynamique qui, partout où 
elle intervient, conseille judicieusement. 
L'aménagement, la transformation, l ' installation de 
votre in térieur pose quantité de problèmes qu 'i l 
est si facile de résoudre avec l'a ide compétente 
des ensembliers décorateurs des grands maga­
sins de meubles ART et HABITATION, 14, avenue 
de la Gare, à Sion. Nos services sont mis gratu ite ­
ment et en tout temps à votre disposition.
Toutes les installations réalisées par nos soins 
sont des références ; des milliers de clients satis­
faits ont déjà fait appel à notre maison. Chaque 
aménagement est é tudié de façon approfondie. 
Nous ne distribuons pas banalement du meuble ; 
qu 'i l s'agisse d'une réalisation simple et peu coû­
teuse, luxueuse ou classique, moderne, de style 
ou rustique. Tout est mis en oeuvre pour assurer 
à la clientèle un maximum de confort pour un 
minimum d'argent.
Sous l 'experte d irection du chef de l'entreprise 
M. ARM AN D GOY, une trentaine de co llabora ­
teurs, soit ensembliers, décorateurs, tapissiers, 
polisseurs, ébénistes, vendeurs, employés de bu ­
reau, magasiniers, livreurs, courlepoin lières, etc., 
tout ce personnel donne le meilleur de lui-même 
pour vous satisfaire.
ART et HABITATION est une entreprise 100 % 
valaisanne, e lle  mérite votre confiance et saura 
vous procurer confort, chaleur, distinction en év i­
tant résolument le déjà vu et revu des mobiliers 
multicopiés à l ' in fin i et sans personnalité.
Pour l ’approvis ionnement de ses différentes expo­
sitions, ART et HABITATION sélectionne sévère­
ment le mieux et le meilleur de foute la produc­
tion suisse en chambres à coucher, salles à man­
ger, salons, meubles séparés, ceci dans toutes les 
catégories de prix. Dans nos propres ateliers une 
main-d 'œuvre qualif iée confectionne rideaux et 
meubles rembourrés avec le plus grand soin.
A  part son activ ité valaisanne, ART et HABITA­
TION vient d 'installer au manoir de VALEYÈRES 
sous RANCES, entre Orbe et Yverdon, une expo­
sition permanente, spécialisée en meubles de sty­
les et rustiques. Cette grandiose rétrospective du 
passé, unique en Suisse, connaît dans un cadre 
admirable une réussite retentissante. Des milliers 
d ’amateurs de beaux meubles nous ont déjà fait 
l 'honneur d ’une visite qui peut être faite chaque 
jour y compris les dimanches de 14 à 20 heures. 
Le succès sans précédent de nos différentes entre­
prises p rov ient de ce que le client des grands 
magasins ART et HABITATION est considéré, ses 
moindres désirs sont comblés, en aucun moment
il ne se sent o b ligé  ou contraint ; c'est en toute 
liberté qu 'i l  choisit, compare, décide.
ART et HABITATION pratique à outrance une 
po lit ique  de prix bas. Lors d 'un achat, aucune 
signature ni contrat n'est exigé de la part du 
client, c'est au contraire nous qui nous engageons 
à livrer ce que le client a choisi. Toute marchan­
dise non conforme à la commande peut être 
retournée dans le délai d 'un mois.
Cette façon de vente de meubles n'est pratiquée 
en Suisse que par les grands magasins ART et 
HABITATION qui, comme par le passé, maintien­
nent leur devise : MIEUX —  MOINS CHER.
Sion, avenue de la Gare, té léphone 0 2 7 /2  30 98.
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La friteuse  idéale  
pour petite  ou grande cuisine
12 modèles, 60 combinaisons. Automatic ifé  du fil trage 
de l'huile, du réglage de la température par thermos­
tat. Trop-plein. Contrôle du temps de cuisson. Chauf­
fage accéléré, v idange rapide. Economie d 'hu ile  de 
40 %> et plus. Rendement maximum. Construction 
solide. Plusieurs brevets. Entretien pratiquement nul. 
Contrôlé et approuvé par l'ASE. Un an de garantie. 
Offre et démonstration sans engagement. Appareils à 
l'essai et conditions de location favorables.
A R O  S.A., La Neuveville - V  0 3 8 /7  90 91 -9 2
Le p e rsonne l  spécialisé de  nos d if fé ­
rents  d é p a r te m e n ts  se t ie n t  à  v o t re  
d isposi t ion  p o u r  vous conse il ler  et 
vous se rv ir
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Serv ice  de  l iv ra ison  organisé en
Kramer
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LA SAN MARCO
La machine à café express super-automatique qu i mérite votre  confiance 
LA SAN MARCO S. A. Agent régional :
161, avenue de Morges Marligny-Bourg Av. du Grand-Saint-Bernard
Lausanne Tél. 0 2 6 /6  17 22
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TREIZE ETOILES
15e année, N °  5 Mai 1965
P a r a î t  le 20 de  c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de  l ’A s s o c ia t io n  h ô t e l i è r e  d u  
Vala is  -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O l s o m m e r ,  
S ion ,  ru e  de la  D ix e n c e ,  té l .  027 /  2 54 54 - A d m i n i s t r a t i o n  e t  im p ress io n  : 
Im p r im e r i e  P i l l e t ,  M a r t ig n y ,  té l .  0 2 6 /6  1052. Se rv ic e  des a n n o n c e s  : Vala is  : 
P u b l ic i ta s  S. A . ,  S ion  ; Suisse  ro m a n d e  ( sau f  le V ala is )  : O .  N e u m a n n ,  
S a i n t - S a p h o r i n  s/ M o rg e s  ; Suisse a l l e m a n d e  : R u c k s t u h l - Â n n o n c e n ,  F o r c h -  
s tr asse  99, Z u r i c h  32 - A b o n n e m e n t :  Suisse  18.—  ; é t r a n g e r  22.—  ; le 
n u m é r o  1 f r .  60 -  C o m p t e  de  c h è q u e s  p o s ta u x  19 -  4320, S ion .
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Fêtons 
la montagne
Pourquo i cette  année des A lpes  ? 
M . W e rn e r  Käm pfen, d irec teu r de 
l 'O ff ice  nationa l suisse du tourisme 
et p rés iden t de  la com m unauté  de  
p ro p a g a n d e  des pays alpestres, s'en 
e xp l iq u e  ci-après. Le Valais, où se 
s ituent quarante-s ix  des c inquan te  et 
un « 4 0 0 0 »  he lvé tiques, est intéressé 
au p rem ie r  chef. A ve c  cent ans de 
recul, Zerm att cé lèb re  la p rem iè re  
ascension du C erv in , le « rocher 
d 'E u ro p e » . Ceci s ' inco rpo ran t à cela, 
l 'occasion éta it b e l le  de  faire d 'une  
p ie rre  deux coups : la revue  fait é ta ­
lage  de nos m ontagnes en centrant 
en d é f in it iv e  l 'o b je c t i f  sur Zermatt. 
La matiè re  est immense ; nos d im e n ­
sions la rédu isent à une p e t i te  tran­
che. Une série de  flashes inactuels 
ou d 'a u jo u rd 'h u i.  Un cho ix  d 'im ages, 
un cho ix  d e  textes. Nos auteurs et 
leurs héros s 'a ttaquent fous à la m on ­
tagne, mais les po in ts  de  vue  sont 
d ifférents. Le d o c teu r K äm pfen les 
prescrit com m e un an t id o te  à la sur­
c iv il isa t ion . Pour Ramuz qu i les con ­
te m p le  du haut du  ciel, ayant mis 
sa m ontre  à l 'heure  cosm ique, elles 
s 'aplatissent à v u e  d 'œ il .  Plus près 
de  la terre, les personnages de  Fux, 
Lathion, F o llon ie r, c 'es t-à -d ire  les 
W h ym p e r, Tyndall, M u m m e ry  et au­
tres p ionn iers , n 'on t de  cesse avant 
de  les a vo ir  toutes escaladées. T öp f-  
fe r p ré fè re  les fo u i l le r  de  sa lunette  
en v itupé ran t l 'auberg is te . Zerm atten  
exp r im e  le sceptic ism e de  notre  p a y ­
san. Le p o è te  C happaz v o u d ra i t  en 
somme les g a rd e r  p o u r  lui. Mais le 
fa it est q u e  p o u r  le g u id e  et l 'h ô te ­
lier, com m e le m on tre  Theytaz, c'est 
un gagne -pa in . Soyons donc  réalis­
tes. Q uan t à R. P. Bille, b ien  en ten ­
du, com m e d 'h a b itu d e ,  il cherche la 
pe t i te  bête. Bon v o y a g e  !
Les Dents-du-Midi. Avec elles nous avons pignon sur rue. 
Elles se voient du Léman, superbes hautes et massives, 
bien proportionnées. C ’est notre enseigne. De Vevey, Javelle 
les considérait nostalgiquement chaque matin. Ici, quoique 
blanches, on les sent roses d'aurore ou dorées de crépuscule, 
suspendues comme un himalaya de Chine sur Champéry, 
M or gins, Troistorrents, Val-d’I liiez... Ces bijoux de villages 
dont c'est un peu le gagne-pain.
DR WERNER KÄMPFEN 
1965 - Das Jahr 
der Alpen tifcx
W er hä tte  auf  einem Flug noch nie Lust verspürt,  h inabzu- 
stossen und die dem Auge allzu rasch entgleitende L an d ­
schaft e rw andern  zu wollen ! Am stärksten wohl meldet sich 
dieser Wunsch über einer Berg- und  Alpenlandschaft ,  die 
man bis in alle ihre Falten kennen lernen und durchschreiten 
— nicht durchfahren  — möchte, weil des Menschen Mass der 
Fuss ist und nicht die Maschine.
W arum  feiern w ir  1965 überhaupt  ein « J a h r  der Alpen » ?
In der schweizerischen Bergwelt w aren  und sind bedeu­
tende Jubiläen  fällig. In  Graubünden , namentlich in St. M o ­
ritz  und Davos, w urde  v o r  100 Jah ren  die zweite Ferien­
möglichkeit im Jahresablauf,  die Vorzüge des W interklimas 
für Sport  und Erholung, entdeckt. V or 100 Jahren  auch 
bezw ang der E ngländer W hym per  und  seine britisch-franzö- 
sisch-schweizerische Seilschaft in einem historischen W ett lau f  
mit dem I taliener C arrel  erstmals das M atte rhorn ,  ein Sieg 
m it tragischem Ausgang. U m  diese Ereignisse in der P ionier ­
zeit des Tourismus gruppierten  sich andere, e tw a  im Berner 
O berland , das damals bereits auf  manche bedeutende alpi- 
nistische Leistung zurücksah, in der West- und Zentralschweiz 
und in den östlichen Kletterbergen des Landes. Bergsport und 
Sommerferien kamen auf, die Alpen w urden  zum Spielplatz 
Europas.
Aber diese Jubiläen allein sind nur  die kalendarische Be­
gründung  für  das « J a h r  der Alpen ». D ie  Feiern, wie sie 
dem Zeitalter  der Public  Relations gelegen kommen, stehen 
nicht im V ordergrund. Im « J a h r  der Alpen » soll jeder, der 
sich seine Gesundheit  in der Bergwelt e rw andern  will,  sein 
eigenes Fest, sein Ferien-Fest,  das Fest seiner Gesundheit 
feiern. D er  Beweggrund, der W hym per und die ersten Berg­
steiger in die H ö h e  trieb, gilt  auch noch für den heutigen 
Menschen. Es w a r  nicht die Lust am Wagnis allein, die 
Freude an der Entdeckung und Bewältigung des U nbekann ­
ten die einzige T riebfeder für die Bezwinger der Alpengipfel,
— es w a r  auch das Verlangen des Menschen, einmal « a n ­
dere Luft  » zu atmen. Die ersten britischen Wintergäste 
wollten der U ltrav io le t tnach t ,  die M atte rho rn -B ezwinger 
dem zunehm enden Industr ierauch ihrer S tädte  entfliehen.
Im « J a h r  der Alpen » will die Schweiz die Reisenden auf 
der ganzen W elt an dieses menschliche Verlangen « nach 
anderer  L u f t»  erinnern. N ic h t  nur die w ohltrain ierten  Sport ­
ler, für die das Reiseland ohnehin rassige Skipisten und 
kühne Bergfahrten bereithält.  Unsere Einladung ergeht noch 
m ehr an die vielen Anderen ohne grosse sportliche Ambition. 
Beim leichten Spiel und bei ihren Hobbies mögen sie selber 
erfahren, welch heilsamen Einfluss ein Aufen thalt  in den 
Alpen (nicht nur  den schweizerischen) auf  K örper  und Geist, 
auf  H e rz  und N ieren  auszuüben vermag, selbst wenn dabei 
nicht immer, wie in südlichen Breiten, die Sonne scheint. 
D ie  moderne Medizin h a t  den W ert  des Alpenaufenthaltes 
sozusagen wiederentdeckt. D as Bergklima ist ein Bioklima, 
sagen uns die Ärzte. Seine S tärke liegt in der Abwechslung, 
in den Reizstufen. E rw ärm ung  und Abkühlung  regt zu r  Be­
wegung an. N a c h  dem Liegestuhl lockt der W anderweg. 
H ö h e n k u r  ist Trainingskur. W anderungen ermüden und e r ­
neuern. Bergluft m acht frei, Bergluft m acht schlank. Bewe­
gung in den Bergen hebt auch die Stimmung, und im Blick 
auf  diese heilsame N ebenw irkung  ruft  das Reiseland Schweiz
—  selber in guter Laune bei diesem Thema — den Reisen­
den zu : « In  60 Millionen Jahren  werden die Alpen abge­
tragen sein, — nützen w ir  die Zeit ! »
W arum  läd t  die Schweiz zu einem « Ja h r  der Alpen » und 
nicht zu einem « J a h r  der Schweizer Alpen » ein ?
So wie sich in W hym pers Seilschaft  schon vor  100 Jahren  
Engländer,  Schweizer und ein Franzose zusammengefunden 
und später sich selbst m it  den italienischen Gegenspielern eine 
Freundschaft  über Grenzen und Berggipfel hinweg anbahnte , 
so ha t  sich im ganzen A lpenraum , vom Mont-Blanc weg zum 
O rtler ,  in den österreichischen, deutschen, italienischen, jugo­
slawischen, französischen und schweizerischen Talschaften 
ein ähnlicher Lebensstil entwickelt,  fühlen sich die Menschen, 
die im Alpenraum  leben oder ihn als Erholungsraum  au f ­
suchen, m ite inander durch dieselbe H inneigung verbunden, 
durch  ein Gemeinschaftsgefühl, das Bergsteiger nicht gerne in 
W orte  kleiden. So gesehen soll das « Ja h r  der Alpen » einmal 
für Sie ein Ja h r  der Gesundheit und für die A lpenländer 
ein Ja h r  engerer Gemeinschaft sein.
Cette grande douceur à la frontière de la violence : 
Cbampex-Lac, séjour de rêve, porte de Chamonix.
L ’Année des Alpes, par M. W. Kämpfen
Lors d'un survol de montagnes, 
qui donc n'a jamais éprouvé 
l'envie de piquer soudain au sol 
pour parcourir à pied le merveil­
leux paysage vu d'en haut et qui 
défile trop rapidement sous les 
yeu x  ! Ce désir surgit de la façon 
la plus intense au-dessus d'un 
paysage alpin dont on voudrait 
connaître tous les détours, explo­
rer tous les plis pedibus cum jam- 
bis — non plus les survoler — 
car ce sont ses pieds qui sont à 
la mesure de l'homme, et non 
point la machine.
Après tout, pourquoi fêtons- 
nous en 1965 une Année des A l ­
pes ? En Suisse, le monde des 
montagnes a célébré, et célèbre 
encore, des dates capitales. C'est
dans les Grisons, notamment à 
Saint-M oritz et à Davos, que 
furent découverts il y  a cent ans 
une seconde saison de vacances 
et les avantages du climat hiver­
nal tant pour la détente générale 
que pour la pratique des sports. 
Il y  a cent ans également que 
l 'Anglais W hym per et sa cordée 
anglo-franco-suisse, tenant con­
tre l'Italien Carrel une gageure 
historique, firent la première 
conquête du Cervin, une vic ­
toire qui se solda tragiquement. 
Autour de ces événements de 
l'époque héroïque du tourisme 
vinrent s'en grouper d'autres, 
soit dans l'Oberland bernois, qui 
alors déjà avait été témoin de 
notables exploits en alpinisme,
soit en Suisse romande et en 
Suisse centrale, ou encore dans 
les montagnes à varappe de Suis­
se orientale. L'alpinisme et les 
vacances d'été se développaient, 
les Alpes devenaient le centre 
d'attraction et la place de jeux  
de l'Europe.
Mais ces centenaires, à eux 
seuls, ne sont que des dates poin­
tées au calendiier de l'Année des 
Alpes. A notre époque de public 
relations, ils viennent à propos, 
et leurs célébrations sont autant 
d'occasions de mettre en valeur 
les motifs de cette Année des 
Alpes : quiconque veut raffermir  
sa santé au contact direct de la 
nature alpine, doit célébrer sa 
propre fête, sa fête des vacances,
la fête intime de son bien-être. 
Le mobile qui poussa W hym per  
et les pionniers de l'alpinisme 
à l'escalade des hauts sommets 
vaut encore pour l'homme d'au­
jourd'hui. Le goût du risque, la 
joie de découvrir et de dompter  
un monde inconnu n'ont pas été 
les seules impulsions qui portè­
rent les premiers alpinistes à la 
conquête des cimes. Ce fu t  aussi 
le besoin de l'homme de respirer 
un air différent. Les premiers 
hôtes d'hiver britanniques vou ­
laient se soustraire à la nuit de 
l 'ultraviolet, les vainqueurs du 
Cervin échapper aux fumées in­
dustrielles envahissantes de leurs 
grandes cités. En l'Année des 
Alpes, la Suisse entend rappeler
Chaque vallée a sa cime tragiquement belle qui sucite des vocations. Les passionnés 
regardent la Dent-Blanche. Evolène leur offre aussi la douceur de ses forêts de mélèzes 
et son chapelet de villages secrets et accueillants. « Eh ! nous sommes quatre ânes d’avoir 
suivi un pareil chemin ! » s'écriait le guide Pollinger après avoir escaladé la dangereuse 
arête nord-est de la célèbre cime. On l’appelle toujours depuis l’arête des Quatre-Ane s...
aux voyageurs, dans le monde  
entier, ce désir humain d’un 
«• autre air ». Son invite ne 
s’adresse pas seulement aux  
sportifs bien entraînés, qui trou­
vent, dans ce pays de vacances, 
de fameuses pistes de ski et 
les possibilités de hardies excur­
sions montagnardes. N otre  appel 
vise davantage encore de nom­
breux autres touristes dépourvus 
de grandes ambitions sportives. 
Tout en se livrant à des jeux  
faciles ou à leurs hobbies parti­
culiers, ils peuvent éprouver eux- 
mêmes l’influence salutaire qu'un 
séjour dans les Alpes (il ne s’agit 
pas seulement des Alpes suisses) 
exerce sur le corps et l’esprit, sur 
le cœur et les reins, même si le
soleil y  est moins constant qu’aux  
latitudes méridionales. La méde­
cine moderne a redécouvert, pour 
ainsi dire, la valeur du séjour 
alpin. Le climat des montagnes 
est un * bioclimat », nous disent 
les hommes de la Faculté. Son 
pouvoir v iv ifian t réside dans sa 
diversité, dans la gradation des 
facteurs stimulants. L'alternance 
du chaud et du fro id  provoque  
le besoin de mouvement. On  
quitte la chaise longue pour bat­
tre les sentiers. La cure d ’altitu ­
de est une cure d ’entraînement. 
Les excursions à pied procurent 
une saine fatigue suivie de re­
nouvellement. L’air montagnard  
libère et allège le corps. La mar­
che par monts et par vaux  porte
à la bonne humeur, et c’est en 
regard de cette action bénéfique 
complémentaire que la Suisse, 
pays de tourisme, propose plai­
samment au voyageur : « Dans 
soixante millions d ’années, les 
Alpes seront nivelées. Ne per­
dons pas de temps ! »
Pourquoi la Suisse lance-t-elle 
son appel au nom de l’Année des 
Alpes et non pas de l’Année des 
Alpes suisses ?
Un esprit de communion ani­
mait, il y  a cent ans déjà, la 
cordée de W hymper, composée 
d'Anglais, de Suisses et d ’un 
Français ; l’amitié les liait à leurs 
concurrents italiens, par des­
sus sommets et frontières. C ’est 
le même esprit qui domine au­
jourd’hui dans tout l’espace alpin, 
du Mont-Blanc jusqu’à l’Ortler, 
dans les vallées autrichiennes, al­
lemandes, italiennes, yougoslaves, 
françaises et suisses, où les hom ­
mes qui y  fon t leur vie ou qui 
viennent y  chercher la paix de 
l’âme et la santé du corps sym­
pathisent dans un commun idéal, 
une commune existence, que les 
gens de la montagne n’aiment 
guère a ffubler de mots. Vue sous 
cet aspect, l’Année des Alpes 
sera pour vous une année de 
salut, et pour les pays alpins 
une année de solidarité plus 
étroite. W. K.
Töpffer à Zermatt
Il y a de la tragédie dans l’air
Ce clocher qui scintille, c’est celui de 
Stalden, un  to u t  petit  hameau, à deux 
heures de Viège, qui se dit en allemand 
Wisp. On y accède par un chemin to r ­
tueux bordé de blocs alignés et qu ’enser­
ren t  sous leurs longs rameaux des noyers 
pommelés. Vive le pittoresque ! mais c’est 
du déjeuner qu’il s’agit. Nous frappons à 
la première maisonnette  ; un vicaire en 
sort, pâle, fluet, haut de six pieds, et qui 
nous accueille du plus bienveillant sourire. 
« Técheuner, dit-il,  ya, ya ! » et il nous 
fait m on te r  dans une chambre haute, 
chambre de bois, propre tte ,  vernissée, avec 
madones alentour, bénitier à l’angle, et où 
pénètre, au travers d ’un vitrage engageant 
de netteté , ce beau, ce doux soleil m ati ­
nal. C ependant o n  coupe le sucre et, t a n ­
dis qu ’arrivent des établies voisines les 
seaux remplis de lait écumant, une bonne 
fille s’essouffle à flaire griller du pain, à 
faire bouillir du café, à m onter ,  à descen­
dre, jusqu’à ce qu ’enfin to u t  est prêt,  e t  la 
nappe, et le beurre, et le fromage, e t  les 
convives. Après que la première faim a 
été assouvie, et p our  au tan t  que le permet 
la différence des idiomes, l’entretien s’en ­
gage avec le vicaire et, quelque incroyable 
que nous paraisse le fait, nous croyons 
com prendre  qu ’il nous invite  à assister à 
une tragédie (Schauspiel) qui doit se jouer 
dans l’endroit.
Cette  nouvelle nous transporte  presque 
trop  vite p our  q u ’elle ait le temps de 
nous surprendre. « C ’est demain q u ’on 
joue le Schauspiel, ajoute le vicaire ; mais 
après-demain, à dix heures du matin, on 
le rejoue. » « Il faut y être ! il faut y 
être ! » s’écrie tou t  d ’une voix l’assemblée. 
« Il faut y être, répète M. Töpffer, et 
voici comm ent nous allons faire : ce soir, 
nous poussons jusqu’à Zermatt .  Demain 
matin nous montons le Raefeln ; puis, 
redescendus à mi-journée, nous quittons 
Z erm att  p o u r  venir coucher aussi près que 
possible de Stalden, où nous saurons bien 
arriver après-demain avant dix heures. 
Appuyé, appuyé ! et en route. » Dans ce 
mom ent rentre  le vicaire, qui est allé
dans la chambre voisine chercher une 
liasse d’imprimés. « La commune, Mes­
sieurs, nous dit-il, sera heureuse de vous 
posséder et certainement des places 
d ’honneur  vous seront réservées. » Tout 
en parlant, il distribue à chacun de nous 
un imprimé qui se trouve  être un p ro ­
gramme de la tragédie, et nous voilà 
agréant,  acceptant,  lisant, pa r tan t  tou t  à 
la fois p our  être de re tour  plus vite. Le 
tum ulte  est à son comble et la joie aussi.
Sortis de la cure de Stalden, qui est de 
ce côté-ci la première maison du village, 
nous apercevons sur notre  droite  et par ­
dessus le toit  des maisons une sorte de 
charpente au-dessus de laquelle flotte  un 
drapeau : c’est le théâtre. D ’un saut nous 
y sommes. Le curé est là qui, entouré  de 
paysans, de scies, de cognées, ici fait 
abattre, là fait équarrir ,  tandis que, de 
sa personne, il orne le fond de la scène de 
jeunes sapins, et la devanture  de rideaux 
amarantes.  Le tou t  est d’un aspect beau­
coup plus a t t ra y an t  q u ’étrange, quand 
déjà le lieu même où se font ces p répara ­
tifs, la magnificence de la journée, le neuf, 
l’imprévu de ce spectacle nous disposent 
à le contem pler avec une sorte d’enchan­
tement. Que l’on  se figure, en effet, au bas 
d ’une prairie inclinée d ’où le regard plane 
sur le fond de la vallée, ou bien va s’arrê ­
ter contre  les belles montagnes de l’autre 
revers, un vaste tréteau élevé sur des 
troncs d ’arbres équarris,  ceint de feuillage, 
orné de draperie, et surm onté  de f lo ttan ­
tes bannières; en avant, des bancs frustres 
disposés en am phithéâ tre  sur un terrain 
m ontan t  ; derrière, et comme pour  ser­
v ir  de loges, une chaîne de rochers m ous­
sus, ici percés de niches, là saillants en 
gradins, e t  don t  le sommet couronné de 
grands arbres se perd dans la nuit des 
rameaux... C ’est là que devant tou t  un 
peuple de montagnards va se jouer le 
Schauspiel. Mais n ’anticipons pas sur les 
choses d ’après-demain, et, en annaliste 
scrupuleux, plaçons à son heure chaque 
aventure, à sa minute chaque événement.
Sur le chemin de Zerm att
Au-delà de Stalden, la vallée se resserre 
en abrupt défilé, et le sentier qui coupe 
obliquement les rampes de la rive gauche 
du to rren t ,  t an tô t  longe le précipice, tan ­
tô t se fraye un é tro it  e t  pittoresque pas­
sage entre les arêtes rocheuses qui descen­
dent des sommités. Alors ardu et taillé en 
degrés inégaux, ou bien il est bordé de 
fraîches excavations tapissées d ’herbages et 
de fleurs dont  les tendres couleurs brillent 
d ’un charm ant éclat au sein d'e caver­
neuses noirceurs, ou bien de frêles b o u ­
leaux, dont  le feuillage frémit au moindre 
souffle. Pour  le paysage de détail, à la fois 
délicat et sauvage, c’est de quoi s’a r rê te r  à 
chaque instant. Mais de grâce, M. Töpffer, 
ne nous arrêtons pas trop  souvent. Elle 
est bien longue, cette vallée de Zerm att 
et le chemin de fer n’y est pas encore 
installé !
A une heure de Stalden nous croisons 
une longue file de pèlerins. C om m e la 
chaussée est étroite, ces gens s’a rrê ten t  
pour  nous laisser passer, puis quelques 
questions s’échangent, et M. Töpffer  finit 
par offrir  à chacun, à chacune aussi, une 
prise de tabac. Jusqu’aux fillettes, pour
ne pas bouder l’aubaine, acceptent leur 
ration et é te rnuent  à l’envi, tandis que les 
vieillards, accoutumés à une poudre  d ’au­
tre sorte, savourent l’arome, font durer  
la prise, et d ’un nez économe en aspirent 
les derniers grains soigneusement rassem­
blés sur la paume de leur poignet. Partis 
des hauteurs avan t  l’aube, ils se rendent 
à Stalden p o u r  y assister au Schauspiel, et 
la chose, toute  simple po u r tan t ,  nous 
paraît  néanmoins d ’une nouveauté  char­
mante. Une heure après avo ir  quitté  ces 
gens, nous arrivons à Saint-Nicolas. C ’est 
un petit  hameau qui jouit d’un clocher 
grêle surm onté  d ’une lourde coupole : on 
dirait, dans le jairdin des Hespérides,  un 
fétu de pom m ier nain qui roidit sa tige, 
crainte que sa pom m e d’o r  ne l’écrase.
Au-delà de Saint-Nicolas, la vallée, 
toujours solitaire, s’élargit et se couvre  
de beaux pâturages, où, ci et là, une vache 
attachée à un pieu tond  du pré  la lon­
gueur de sa corde. De chaque côté se 
dressent des parois de rochers couronnés 
de bois et, par-delà, au travers de cha­
que interstice que laissent entre  elles 
les dernières sommités, l’on voit briller sur 
l’azur du f irmam ent une chaîne continue 
de glaces éclatantes. A Randah, ces glaces 
descendent jusque dans le voisinage des 
pelouses. Du reste, pas une âme dans les 
villages, tou t  est aux forêts ou au Schau­
spiel.
Après Randah, l’on entre dans les bois 
pour  y marcher de taiillis en clairière, jus­
q u ’à ce que l’on gravisse un dernier escar­
pement qui barre  l’entrée du plateau où 
sont assises les cabanes de Zerm att.  C o m ­
me nous montons en conversant avec un 
bon vieux « tou t  chargé de ramée », une 
dame parée de scs habits de fête ne fait 
q u ’apparaître  au sommet du chemin, pour 
rebrousser aussitôt. C ’est l’hôtesse de Zer­
m att,  qui renonce, en nous voyant  venir, 
à se rendre  au Schauspiel, e t qui court  en 
tou te  hâte disposer sa maison. Lorsque 
nous avons a tte in t la place q u ’elle vient 
de quitter ,  un magnifique spectacle se 
déroule à nos regards. Rien dans nos 
Alpes ne frappe au tan t  que cette e ffroya­
ble pyramide du Cervin, qui ici s’élance, 
reine et isolée, de dessus les dômes argen ­
tés de la grande chaîne, pour  aller défier 
la tempête jusqu’au plus haut des airs.
M. Töpffer trouve un guide pieux 
et se déclare menacé d ’empâtement
A Zerm att ,  il n ’en va pas comme à 
Evolena, et si les hommes du village, 
groupés ci et là le long de leurs clôtures 
ou sous le porche des cabanes, nous re­
gardent silencieusement défiler, une troupe 
de garçons et de marm ots prend la- volée 
à notre approche et s’enfuit au plus haut 
des escaliers, des galeries, des fenils, pour  
de là nous contem pler curieusement. P our ­
tant ces fuyards s’apprivoisent ensuite et, 
groupés devant l’auberge, ils en encom ­
brent le seuil pendant que nous en occu­
pons la salle, la maison est bonne, les 
chambres, les meubles propres, et un 
livre qui est mis aussitôt à no tre  dis­
position pour  que nous y inscrivions nos 
noms contient ceux des voyageurs qui 
nous on t  précédés. M. Calarne, à la date 
de 1840, ouvre la liste. V iennent ensuite 
des touristes beautiful,  quelques artistes
encore, des instituteurs .avec leur monde, 
et les signatures plus connues de M. Agas­
siz et de ses compagnons. O u tre  son nom, 
l’un des instituteurs a inscrit en termes 
hautem ent corrects la sage nomenclature  
de ses impressions, et il loue le guide 
T am atta ,  dans lequel il a trouvé, dit-il, 
une profonde connaissance des petits sen­
tiers. Ce guide Tam atta  nous est présente. 
Il a l’air bien profond, en effet, mais il 
n’entend nous guider demain dimanche 
q u ’après la messe, et bien que nous insis­
tions pour  voir jusqu’où cet homme porte 
l’obstination d ’un refus don t  le m otif est 
si louable, nous ne parvenons pas à le 
rendre incertain un seul instant. « La 
messe d ’abord , dit-il dans son guttura l 
idiome, guider après. » C om m e on voit, 
outre  qu ’il est profond dans la connais­
sance des petits sentiers, le guide Tam atta  
est ferme dans la pra tique de ses premiers 
devoirs.
La chère est abondante  à Zermatt.  Ce 
sont des pâtes d ’abord, et puis des pâtes 
ensuite, après quoi viennent des pâtes en ­
core, en sorte que si l’on y mange mal, on 
s’y empâte à merveille. D ’ailleurs c’est de 
dorm ir  q u ’il s’agit. Trois paires couche­
ron t  à l’hôtel même ; les autres, conduites 
aux flambeaux par des guides qui on t  une 
connaissance profonde des chemins embra- 
minés du village, sont répartis dans diffé­
rents gîtes, et tou t  à l’heure chacun som ­
meille, et les vents, et l’armée, et le Cer- 
vin.
M. Töpffer et le Cervin
Avez-vous bien dormi, M. Töpffer ? Le 
guide Tam atta  est déjà devant la porte, il 
vous attend. Où irez-vous aujourd’hui. 
C ’est le Raefeln, qui touche aux bases du 
Mont-Rose, qui est o rd inairem ent visité 
des touristes,  et nous avions bien compté 
en faire l’ascension avec vous. Toutefois, 
vu le peu de temps dont  on dispose, 
mieux vaut opter  p our  le Heilbalmen qui 
est moins élevé, mais dont  la sommité 
forme comme un belvédère dressé au 
pied du Cervin tou t  exprès pour  que des 
fourmis de touristicules aillent de là 
mesurer du regard l’écrasante hauteur du 
colosse. Ainsi donc, l’expédition part vers 
sept heures derrière Tam atta  qui porte  
le sac aux vivres.
Ah ! mais !... voici tout à l’heure d ’a t ro ­
ces Chenalettes ! T am atta  est profond, 
sans aucun doute, dans la connaissance
des petits sentiers ; mais ici il n ’y a de 
sentiers ni gros ni petits,  et à la place 
une pente  roide, formée de gazons que l’on 
peut paître  sur sa gauche sans prendre  la 
peine de se baisser. Aussi M. Töpffer 
vacille, vertige, ’s’envoie p rom ener  si 
c’éta'it facile, et sans les rires qu ’il fait 
p our  s’empêcher de pleurer, il passerait 
des moments de furieuse angoisse. Parvenu 
enfin sur un tou t  petit  replat, il s’emporte 
cotre  T am atta  et lui crie des apostrophes : 
mais l’autre va son train  comme si de 
rien n ’était,  et l’on ne voit plus de sa 
personne que le dessous de sa semelle e t  le 
raccourci de ses chausses.
De cette  hauteur,  déjà, la vue du côté 
du Mont-Rose est splendide. Mais le 
moyen de contempler, de jouir, quand, 
mal équilibré sur son vilain petit  replat, 
on se sent tout juste l’aisance d ’une statue 
fixée à son piédestal ! T out  ce qu ’on peut 
faire alors, c’est de regarder en haut,  
mais un iquem ent par  la peur de regarder 
en bas ; o r  cette sorte de contemplation 
est de toutes la plus manquée qui se 
puisse.
Mais tout à l’heure cette rampe se 
recourbe en sommité arrondie, et soudai­
nement se montre ,  voisine, proche à la 
toucher du bout  de sa canne, la cime t ro n ­
quée du Cervin. Ce spectacle est d ’au­
tan t  plus neuf que l’immense pyramide, 
coupée obliquement par la ligne noire de 
la m ontagne que nous achevons d ’escala­
der, est encore isolée dans l’espace, et y 
forme dans le vide des cieux la plus fan ­
tastique apparition. A mesure q u ’on 
avance, l’apparition grandit,  domine, me­
nace, écrase, jusqu’au m om ent où, parvenu 
au haut du Heilbalmen, tou t  à coup l’on 
mesure d ’un regard la large vallée de 
glace qui vous en sépare encore. En même 
temps l’on re trouve à gauche la continuité  
de la chaîne, quand, sur la droite, il n ’y a 
que le ciel entre l’a rê te  du Cervin et quel­
ques pentes rocheuses qui se dressent à 
[’opposite, pâlissantes et com m e diaphanes 
des reflets que leur jette l’éclatante p y ra ­
mide. Mais que de hardiesse dans l’effort 
ramassé de ce torse immense, et que les 
saphirs, que les diamants des hommes sont 
pauvres de facettes, de couleurs et d ’éclat 
en comparaison des puretés,  des scintille­
ments,  des diaphanes fraîcheurs, des mé­
talliques reflets dont  ce pic est tou t  entier 
paré dans sa hau teur  et dans son p o u r ­
to u r  ! Noyée dans la lumière, sa cime 
sans om bre  reluit doucement au plus loin­
tain des profondeurs éthérées ; ses épau- 
(Su it e  en page 49)
MAURICE ZERMATTEN
L a  montagne 
et nous câ\
P o u r  les m o n ta g n a rd s  que  no u s  so m ­
mes, j ’en te n d s  p o u r  les h a b ita n ts  de  nos  
va llées  a lpes tres , la passion d e  l ’a lp i ­
n ism e  f u t  lo n g te m p s  assez in co m p ré ­
hensible.
La m o n ta g n e , ce que  nous ap p e lo n s  
la m o n ta g n e  dans n o tre  langage  fa m i ­
lier, c o m m e n ce  au-dessus des forê ts ,  
da n s  la région des a lpages. Le  p a ysa n  
qu i ha b ite  un  v il la g e  de  bois, à q u in ze  
ou seize  cents m è tres au-dessus d e  la 
m er, ne  se d i t  pas h a b i ta n t  la m o n ta ­
gne. La p re u v e  : q u a n d  l ’heure  est a rr i ­
vée ,  p o u r  lui, de  co n d u ire  son tro u p ea u  
sur l ’a lpe, il a f f i rm e  q u ’il  «• m o n te  à la 
m o n ta g n e  ». C ’est d o n c  q u ’il n ’y  é ta it  
pas encore. I l  ne  se sent pas « à la m o n ­
tagne  » le p a y sa n  de C h a n d o l in  d ’A n -  
n iv ie rs ,  b ien  que sa m a ison  se t ro u v e  
à près de  2000  m. d ’a l ti tu d e .  Pas en ­
core  « à la m o n ta g n e  », ces chalets de  
<• m a y e n s  » qu i ne so n t  que  le p rem ier  
échelon  d ’une  échelle  q u i  s’a p p u ie  au 
ciel. E t, f in a le m e n t,  le chasseur seul se 
h a sarda it  p lus  h a u t ,  dans l ’espace ou 
la m o n ta g n e  d e v ie n t  to u t  à fa i t  in h u ­
m a ine . L u i  m o n ta i t  ju sq u ’a u x  cimes, ces
A la G e m m i  s u r  L oèche - le s -B ains
< chères » m ystér ieuses  q u i  fa isa ien t  
peur.
N o n ,  ce n e  so n t  pas les p a y sa n s  qu i  
o n t  d é c o u v e r t  les joies de  l ’a lp in ism e.  
I ls  n ’a im a ie n t  pas, eu x ,  ces ro ya u m es  
in féco n d s ,  l iv rés  a u x  puissances m a u ­
vaises. E c o u te z  nos légendes : elles ra­
c o n te n t  des histo ires de  fées, de  ouivres,  
d e  bêtes m éch a n te s  cachées, les unes et  
les autres, da n s  les a n fra c tu o s ité s  des 
roches les p lus  hautes . E t  les glaciers  
n ’é ta ien t,  d a n s  l ’im a g in a tio n  d e  n o tre  
p eu p le ,  que  de  m a u v a is  déserts où les 
m o r ts  exp ia ien t  leurs péchés. L a  « N u i t  
des Q u a tr e -T e m p s  •», de  R en é  M o ra x ,  
est née  de  l ’u n e  de  ces légendes. Le  
prieu r  S iggen , de  K ip p e l ,  a rassemblé  
to u te  u n e  gerbe de ces récits où  l ’on  
v o i t  des trépassés p longés  da n s  les h o r ­
reurs de  la glace. Et l ’on  sa it  que  D a n te  
lu i -m ê m e  a  re m p li  de  glace le dern ier  
cercle d e  l ’« E n fe r  », ce lieu  a troce  où 
le d ia b le  lu i-m êm e  est c o n d a m n é  à l ’im ­
m ob ilité .  C ’est b ien  que  la glace se m ­
b la it  représen ter le m a l  abso lu , l ’irré ­
m é d ia b le  p u n i t io n .
L a  h a u te  m o n ta g n e  fa isa it  p eu r  parce  
que  l ’ir ra tio n n e l  s’y  d o n n a i t  lib re  car­
rière. L a  p ierre  s ’y  d é ta ch a it  d u  rocher  
p o u r  v e n ir  f ra p p e r  les m a lh e u re u x  qui 
se h a sarda ien t au-dessus des pâturages.  
E n  h ive r ,  o n  y  en te n d a i t  g ro n d er  les 
ava la n ch es ,  et ju sq u e  ta rd ,  le fracas  
des coulées de  ne ige  fa isa it  trem b ler  
les v illages.
C ’est d o n c  que  là -h a u t  les puissances  
inco n trô la b les  se l iv ra ie n t  à leur f a n ­
taisie m a lfa isa n te .  D es fo rces  invisib les  
s’y  a f fr o n ta ie n t  en des co m b a ts  téné ­
b re u x  d o n t  les h o m m e s  n e  p e rc ev a ie n t  
que  les échos. S u r to u t ,  ne  pas y  aller
vo ir .. .  L a  p u n i t io n  f r a p p a i t  à l ’in s ta n t  
les curieux .
A in s i  en fu t - i l  p e n d a n t  les siècles des 
siècles.
Je  ne  crois pas que  nos ancêtres  a ien t  
so u v e n t  lev é  sur le C e r v in  ou la D e n t -  
B la n ch e  des regards d ’a d m ira t io n .  T o u t  
au  p lus, con su lta ien t- i ls  les c im es p o u r  
v o ir  si elles «• fu m a ie n t  ». C ’é ta it  là 
leu r  b a ro m è tre  e t  il n e  les tro m p a i t  
guère. C ’est d ire  encore  q u e  ces m a ­
je s tu e u x  géants  p ré p a ra ie n t  les t e m p ê ­
tes e t  les orages. O n  se s o u v ie n t  p e u t-  
être que  n o tre  sa in t  T h é o d u le  rencon tra  
le d ia b le  sur le col d ’H éren s ,  en passant  
de Z e r m a t t  dans la va llée  de  la Borgne.  
S a m iv e l  a racon té  cette  savoureuse  his­
toire.
N o n ,  ce ne  so n t  pas les m o n ta g n a rd s  
d u  V ala is  q u i  d é co u v r ire n t  la beau té  de  
leur pays .  L eu r  terre  é ta it ,  d u  reste, 
tro p  rude  p o u r  se m o n tre r  à e u x  sous 
le v isage  d e  la grâce et d e  la sp lendeur .  
Q u a n d  to u tes  les fo rces h u m a in e s  son t  
requises p a r  la lu t te  co n tre  la fa im ,  la 
la beau té  des paysages n ’a guère  d ’im ­
p ortance .  La c im e sa ignan te  à la lum ière  
du  soir é v o q u e  le d ra m e , n o n  l ’id y l le .
E t  d e  q u e lle  v a le u r  p o u v a ie n t  se 
réc lam er des régions im p ro d u c t iv e s  où  
l ’herbe  e lle -m êm e  cessait d e  pousser ? 
Ces déserts de  glace et de  rocs, on  s’en 
serait b ien  débarrassé  si q u e lq u ’un  
a v a i t  été  assez fo u  p o u r  en réc lam er la 
possession. I l  a u ra it  fa i t  u n e  be lle  fo r ­
tu n e  le Z e rm a tto is  c la ir v o y a n t  qui  
eû t acheté  le M a tte rh o r n  à ses co m -  
bourgeo is  ! M ais  p o u rq u o i  fa ire ,  S e i ­
gneur, p o u rq u o i  fa ire  ?
R ousseau  n ’a rien changé  à l ’a t t i tu d e  
de nos p a ysa n s  à l ’égard  d e  la m o n ta ­
gne parce  que  p e rso n n e  n ’a lu  R ousseau  
dans nos vallées , au  X V I I I e siècle. D u  
reste, on  se serait b ien  m o q u é  d e  lui. 
N o s  p a y sa n s  c o n tin u è re n t  lo n g te m p s  à 
cri tiq u er  ces vo ya g e u rs  fa r fe lu s  qu i  
s’a v e n tu ra ie n t  a u -d e là  de  leurs alpages. 
C e  n e  p o u v a i t  ê tre que  des fo u s ,  ou  des 
crim inels , p e u t-ê tr e  traqués p a r  la p o ­
lice de  leur pays .  D e  to u te  m an ière , des  
suspects. I l  serait in téressan t d e  con ­
n a î tr e  les réactions q u ’eu ren t  nos p a y ­
sans à l ’a n n o n c e  d e  la ca ta s tro p h e  du  
14 ju i l le t  186y  Ils  d u re n t  penser q u ’on  
ne ten te  pas en v a in  l ’im poss ib le ,  
q u ’il est ju ste  que les d ie u x  se v e n g e n t  
q u a n d  on v a  les déra n g er  c h ez  eux...
E t  que, d u  reste, ces ten ta t iv e s  so n t  
a b so lu m e n t  sans p r o f i t  p o u r  personne .  
Q u e  ceu x  q u i  o n t  des fo rces à dépenser  
les d ép en sen t  en des en treprises utiles. 
C es riches A n g la is  q u i  s’im p o se n t  des 
e f fo r ts  su rh u m a in s  en p u re  p er te  n ’o n t  
d é c id é m e n t  pas la tê te  fa ite  co m m e  
nous...
I l  a fa l lu  lo n g te m p s  a v a n t  que  nos  
jeunes gens s’in téressen t à l ’a lp in ism e,  
p o u r  lu i -m ê m e , sans souci d e  l ’a rg en t  
q u ’il p o u v a i t  n o u s  va lo ir .  J ’im a g in e  
v o lo n t ie r s  que  les p rem iers  gu ides ne  
se h a sarda ien t pas sans in q u ié tu d e  au -  
delà  des terres herbeuses. I l  fa u d r a i t  
p o u v o ir  in terro g er  ces p a y sa n s  à barbe  
drue , les gu ides de  la p rem ière  géné ­
ra t io n , d o n t  les n o m s  ne so n t  pas p e r ­
dus, m a is  d o n t  no u s  ne  c o n n a îtro n s  
jam ais  les se n t im en ts  in tim es. C e  que  
je sais b ien  c’est que  le p a ysa n  n ’a pas 
encore  to u t  à fa i t  co m p ris  q ue l d é m o n  
p e u t  pousser des h o m m es  à r isquer leur  
v ie  q u a n d  n u l  a v a n ta g e  a p p a re n t  ne  
les y  en tra îne . M .  Z.
M ai et ju in ,  d eux  mois où, d a n s  nos 
A lpes ,  o n t  lieu d ’h e u reu x  év én em en ts  ! 
C ’est en e ffe t  à cet te  é p o q u e  de l ’année  
que  les femelles des g ra n d s  m am m ifè re s  
sauvages  d o n n e n t  na issance  à leurs 
jeunes. S ’il est re la t iv e m e n t  facile, avec  
une  b o n n e  p a ire  de  jumelles, d ’obse rv e r  
des cham ois  et des b o u q u e tin s  en 
l iberté ,  en r e v an c h e  il est b eau c o u p  
p lus r a re  d ’assister aux  mises bas de 
ces m êm es a n im a u x .  Peu  de  chasseurs, 
en e ffe t ,  peu  de  n a tu ra l is te s  o n t  v u  n a î ­
t re  des chevreu ils ,  en core  m oins  des 
p e t i t s  cham ois  ou  des b o uque tins .
E n  fa i t ,  la p l u p a r t  des m am m ifè re s  
sauvages  o p è re n t  avec  une  d iscré t ion , 
une  p ru d e n ce  re m a rq u ab le s  et fo r t  sou ­
v e n t  de  nu it .  D a n s  les Alpes,  les c h a ­
m ois et les bo u q u e tin s ,  peu  a v a n t  la 
mise bas, se re t i re n t  d ans  des e n d ro its  
e x trê m e m e n t  t ran q u i l le s  et soli ta ires , 
so u v e n t  inaccessibles à l ’h o m m e  et c o u ­
ve r ts  d ’une v é g é ta t io n  buissonneuse.  Les 
femelles cham ois  a f f e c t io n n e n t  en p a r ­
t icu l ie r  les cou lo irs  a b ru p ts  env ah is  p a r  
les vernes ra m p a n te s ,  les saules m o n ta ­
g n a rd s  et les tou ffes  de  rh o d o d e n d ro n s ,  
e t c ’est dans  ce fouill is  végéta l,  bien 
à  l ’abr i  des re g ard s  h u m a in s  e t  m êm e 
de l ’a igle ro y a l ,  q u ’elles m e t te n t  au 
m o n d e  leurs jeunes (il y a p a r fo is  des 
excep tions) .
Les femelles b o u q u e tin s  fo n t  p reu v e  
d ’une p lus g ra n d e  m éf iance  encore  et 
choisissent des e n d ro i t s  ve r t ig in eu x ,  
coupés de pe ti ts  bancs ro ch eu x  ou  de 
rep la ts  (en généra l  to u jo u rs  les mêmes) 
où  elles n ’o n t  pas à c r a in d re  les in c u r ­
sions de  l ’h om m e. C o m m e  elles v iv e n t  
la p l u p a r t  d u  tem ps séparées des mâles, 
à  une  a l t i tu d e  bien  in fér ieu re  à leur 
c o m p a g n o n ,  il est très  ra re  de  p o u ­
v o ir  o b se rv e r  —  ne sera it-ce  que  de 
loin ! —  une  naissance de b o u q u e tin ,  
et c ’est a v a n t  to u t  a f fa i re  de  chance  
et de  h a sa rd .
E n  1956, au  d é b u t  de ju in ,  j ’escala ­
dais ,  d a n s  la  rég ion  de L o u r t ie r ,  une 
p e n te  ra id e ,  en core  à dem i boisée, en 
c o m p a g n ie  du  g a rd e  M arce l  M a c h o u d ,  
lo rsque  b ru sq u e m en t  une  femelle  de 
b o u q u e t in  b o n d i t  d e v a n t  nous. M ais  au 
lieu de fu ir ,  elle re v in t  à  p lusieurs  
reprises sur  ses pas, e t  nous  n ’eûmes 
a lo rs  pas t r o p  de  pe ine  à d é c o u v r i r  le 
jeune  couché  sous un  sap in .  A n o t re  
a p p ro c h e ,  il v o u lu t  fu i r  d ’a b o rd ,  mais 
en v a in  ! La naissanse  p o u v a i t  r e m o n ­
te r  to u t  au  p lus à que lques  heures.. . 
Le bébé b o u q u e t in  ressem bla i t  fo r t  à 
un  p e t i t  a n im a l  en pe luche ,  te l lem en t  
son po il  en core  un  peu h u m id e  é ta i t  
la ineux ,  é b o u r if fé  et cou leu r  café  au 
lait.  B eau co u p  plus bas sur  p a t te s  q u ’un 
jeune  cham ois ,  et s u r to u t  q u ’un ch e ­
vreu il  n o u v e au -n é ,  b eau c o u p  plus t r a p u  
e t  dé jà  fo r te m e n t  m em bré ,  il f in i t  p a r  
s’h a b i tu e r  à  n o t re  p résence et nous 
pûm es a lo rs  o b se rv e r  to u t  à  loisir  son 
p e t i t  f r o n t  -bom bé  et tê tu ,  sa langue  
rose et son œ il  to u t  c h arg é  dé jà  d ’une 
v ie  in tense  et sauvage.
R.-P. BILLE
Heureux 
événements 
dans nos 
Alpes tiâîX
L a m êm e b o n n e  f o r tu n e  m ’é ta i t  a r r i ­
vée tro is  ans p lus  tô t  d a n s  la réserve 
i ta l ien n e  d u  G r a n  P a rad iso .  Sam ivel ,  
écr iv a in  et c inéaste  f ra n ça is  bien connu ,  
to u r n a i t  un  f i lm  sur  les b o u q u e tin s  et 
les cham ois  de  la réserve. Je  l ’a cc o m ­
p a g n a is  en q u a l i té  d ’ass is tan t  et su r ­
to u t  de  p h o to g ra p h e .  U n e  cer ta in e  
a p rè s -m id i  de  ju in ,  e x p lo r a n t  seul de 
vastes p ierra i l le s  couv er tes  en p a r t ie  
p a r  les mousses, les sax ifrages  e t  les 
r h o d o d e n d ro n s ,  je déco u v r is  b ien tô t  à 
la  jum e l le  un cham ois  d o n t  le m a ­
nège f in i t  p a r  m ’in tr ig u e r  au  plus h a u t  
p o in t  ! E n  effet,  l ’a n im a l  se leva it ,  
se coucha i t ,  se re lev a i t ,  se reco u ­
c h a i t  sans cesse e t  f in a le m e n t  j ’assis­
tai  à  la mise bas. D e u x  choses m ’é to n -  
n è re n t  s u r to u t  : la  r a p id i t é  de  la  na is ­
sance p r o p r e m e n t  d i te  et la g ra n d e  
tendresse  de la m ère  qui se m it  aussi tô t  
à  lécher  son re je ton . L orsque  ce d e rn ie r
fu t  à  p eu  p rès  sec (soit une  d e m i-h eu re  
ap rès  sa naissance) je m e ra p p ro c h a i  
ra p id e m e n t  d u  p ie r r ie r .  L a  femelle, to u t  
en b ê la n t  p la in t iv e m e n t ,  te n ta  à  p lu ­
sieurs reprises d ’e n t r a în e r  son jeune  
avec  elle, m ais  le p e t i t  cham ois ,  bien 
que  fa is a n t  de  gros e f fo r ts  p o u r  la  sui­
vre ,  ne p u t  y  p a r v e n i r  e t  b ien tô t  se 
recoucha  à l ’o m b re  d ’une  to u f fe  de  
rh o d o d e n d ro n s .  J e  pus a insi le p h o t o ­
g ra p h ie r  to u t  à m o n  aise sur  « tou tes  
les co u tu re s  », puis je courus  a le r te r  
Sam iv e l  et nous re t ro u v â m es  le c h a r ­
m a n t  p e t i t  a n im a l  d a n s  la pos i t io n  où 
je l’av a is  laissé. M ais,  au  lieu de fu ir ,
il se m i t  sur  ses p a t te s  e t  v in t  se ré fu ­
g ier  e n tre  nos jam bes  ou  sous le t rép ied  
de  l ’a p p a re i l ,  obé issan t  ainsi à son 
in s t inc t  qu i  l ’oblige, les p rem ie rs  jours,  
à « co lle r  sans cesse à sa m ère  ». N o u s  
m a n q u io n s  de recul et dûm es reco u r i r  
à cer ta ines  ruses p o u r  p o u v o i r  le f i lm er
J eun e  ch a m o i s  q u a t r e  heur es  apr ès  sa v en u e  au m o n d e  (le c o r d o n  om b il ic a l  r es t e  b ien vis ible)
B o u q u e t in  n o u v e a u -n é  ( t r o i s - q u a t r e  h e u re s  ap rè s  sa naissance)
d a n s  de  bonnes c o n d it io n s ,  c a r  c h aq u e  
fois que  l ’un d ’en tre  nous se d é p la ç a i t ,  
le cham ois ,  assez fo r t  p o u r  se ten ir  
d eb o u t,  su iv a i t  ses ta lo n s  ! L ’on  sait  
que  d o u z e  heures ap rès  sa naissance,  un 
jeune  cham ois  est c ap a b le  dé jà  de  su i ­
v re  sa m ère  n ’im p o r te  où, et celle-ci 
l ’e n tr a în e  so u v en t  assez loin du lieu de 
la mise bas, la p l u p a r t  du  tem ps de 
n u it ,  su r to u t  lo rsque  l ’h o m m e  est venu 
la su rp re n d re  ! En pa re i l  cas, il fau t  
d onc  é v ite r  de  to u ch e r  ou  de  caresser 
l ’a n im a l,  c a r  les cham ois  o n t  h o r re u r  
de l ’o d e u r  h u m a in e  et les m ères a b a n ­
d o n n e n t  p a r fo is  leurs jeunes lo r sq u ’on 
les t ro u v e  a insi que lques heures ap rès  
leur naissance et q u ’on  les m an ip u le  
sans p récau tio n .
D isons  encore  que  les chevreu ils  et 
les cham ois  c o m m e n ce n t  à m e t t re  bas à 
p a r t i r  de  la d eux ièm e  q u in z a in e  de 
m ai e t  cela ju sq u ’à la m i- ju in ,  p o u r  
les Alpes,  tan d is  que le b o u q u e t in ,  p lus 
ta rd i f ,  d é b u te  en ju in  e t  p eu t  encore  
d o n n e r  naissance à des jeunes en juillet.  
U n  seul p e t i t  p o u r  le chevreu il  la p r e ­
m iè re  année ,  pu is  ré g u liè rem en t  d eu x  et 
p a r fo is  t ro is  les années su ivan tes  ; un 
seul pe ti t ,  très r a r e m e n t  d eux  chez le 
cham ois  ; un  seul p e t i t  chez le b o u ­
q u e tin ,  très ex ce p t io n n e l le m en t  d eu x  !
zazc dii ~öqlais
On a vu pleurer 
Alexandre Seiler tifcx
Dans la confortable salle à manger au premier étage de 
l ’H ôtel  Mont-Rose, le repas de midi touche à sa fin. Sur 
la table d ’hôte apparaissent de succulentes fraises et 
framboises de montagne et des jattes de crème fraîche. 
Alexandre Seiler s’entend à gâter ses clients. Mais que 
se passe-t-il ? Le voici en personne qui entre en coup  
de vent, essoufflé, les yeux brillants :
—  Messieurs ! Messieurs ! On les voit  ! Ils sont près 
de l’Epaule, ils arrivent au sommet !
Dans un grand bruit de vaisselle et de chaises remuées, 
les convives se lèvent et plantent là leur dessert pour se 
bousculer dans l ’escalier. Derrière l’hôtelier rayonnant,  
ils sortent et gagnent à deux pas le pavillon de l’hôtel.
Déception ! Ils ont beau écarquiller les yeux, se 
passer la faible lunette ou les deux tubes de carton, 
seules ressources optiques du bord, la pyramide géante  
éclaboussée de soleil ne révèle aucun indice de vie. 
Comm ent discerner, dans les éboulis ou sur les bour- 
soufflures de granit, les grimpeurs réduits à la taille de  
pucerons ? Seul le chasseur de chamois peut suivre le 
lent cheminement de la colonne au haut de l’arête nord- 
est, sur le parcours qui relie le Hörnli au faîte de la 
montagne.
—  Ils sont tout près du sommet ! Je vous dis qu ’ils 
sont au but... Ah ! Je donnerais bien cinq cents francs 
pour avoir un bon télescope! s’exclame Alexandre Seiler, 
qui ne désirerait rien tant que de faire voir à ses hôtes 
l’exaltant spectacle.
Les minutes passent dans un silence anxieux. Et 
tout à coup cette explosion de joie :
—  Ils y  sont ! Ils ont réussi !
U n e  silhouette vient d ’apparaître au sommet, aussi­
tôt suivie d ’une seconde, et toutes deux se détachent sur 
la ligne pure de la crête, points minuscules mais suffi­
samment nets pour qu’un œil perçant les distingue. 
Puis d ’autres points animés les rejoignent. On en compte 
cinq, six... Sept ! La colonne au complet. Après neuf  
ans d ’approches, le Cervin est conquis.
C ’est le quatorze juillet 1865, il est exactement 
12 h. 42.
La caravane avait quitté à l ’aube son bivouac dressé 
au pied de l’arête est. A dix heures, elle atteignait sans 
coup férir la base du prisme terminal à 4270 mètres 
d’altitude. Là elle s’accorde un repos de cinquante minu­
tes avant l’assaut final. Restait à gravir, quelle gageure, 
ce plan qui, d ’en bas, de Zermatt ou de Riffelberg, a 
l’apparence d ’un à-pic sinon d ’un surplomb —  le nez
Le d e r n i e r  c r o q u i s  de W h y m p e r  : les 
de u x  c ro ix  s e m b le n t  i n d iq u e r ,  celle  f  
d u  m il ie u  l 'e n d r o i t  de  la p r e m i è r e
ha l te ,  celle  d ' e n  h a u t  le l ieu de la 
c a t a s t r o p h e
E d w a r d  W h y m p e r  en 1865
retroussé du Cervin ! Mais ce n ’est là qu’un trompe- 
l’œil. En réalité, l’escarpement est loin d ’être aussi bru­
tal, comme W hym per l’avait déjà décelé sous une autre 
perspective (le 20 juin encore, il avait  attiré Michel 
Croz, Franz Biener et Christian Aimer au Theodul-  
horn : « V oyez  donc ce phénomène, leur dit-il , d ’ici on 
croirait que ce n ’est pas la même montagne ! »). Grâce 
à un détour par la face nord, la colonne réussit à vain­
cre l’obstacle. Encore que ce seul passage critique de 
l’ascension —  c ’est-à-dire près de cent vingt mètres en 
diagonale sur le flanc nord, puis vingt mètres presque 
à pic avant de rejoindre l’arête, et là, enfin, un dernier 
crochet scabreux pour contourner une saillie —  ait 
révélé la fâcheuse inexpérience de H ad ow , dont il faut 
continuellement assurer les pas. Mais sitôt après ce 
passage difficile, quelle récompense ! Plus que soixante 
mètres d ’une pente moins abrupte à gravir dans la 
bonne neige, et c’est la pointe du pic. On dénoue la 
corde et ensemble Croz et W hymper terminent l’ascen­
sion dans un sprint endiablé. Côte à côte, ils posent le 
pied sur la cime vierge du Cervin.
Le premier mouvement de Whymper est de courir 
à l’autre bout de la crête pour scruter le versant italien. 
Où en est l’expédition partie de Breuil le 11 juillet avec  
le même objectif ? Ah ! Tous les sens attisés, il la voit  
presque aussitôt. Il appelle Croz, il la lui montre, et 
tous deux crient et agitent les bras, vont jusqu’à jeter
La glorieuse cordée
Michel Croz, célèbre guide de C ham o­
nix, 35 ans.
Edward W hymper,  artiste dessinateur 
de Londres, 25 ans, en passe de devenir 
un des plus célèbres alpinistes de son 
temps ( t  Chamonix  1911).
Pierre Taugwalder, guide de Zermatt,  
45 ans ( f  1888).
Pierre Taugwalder, fils du précédent, 
22 ans ( f  1923).
Le révérend Charles Hudson, pasteur 
de Skillington, Lincolnshire, âgé de 
31 ans, alpiniste éprouvé ayant de n om ­
breuses performances à son actif : p re ­
mière du Mont-Blanc sans guide et pre ­
mière de la Po in te-D ufour  en 1855, etc.
Lord Francis William Bouveric D o u ­
glas, second fils d ’Archibald William, 
septième marquis de Queensbery. Agé de 
18 ans seulement, mais déjà alpiniste che­
vronné  ; il venait de réussir, en compa­
gnie des guides Pierre Taugwalder père 
et Joseph Vianin, la première ascension 
de l’Obergabelhorn par le versant de 
M ounte t  avec descente sur Zerm att 
(7 juillet 1865).
R obert  Douglas Hadow, jeune sportif  
inexpérimenté qui s’était joint fo r tu ite ­
m ent à la caravane et qui fut cause de 
la tragédie.
des cailloux pour tenter d ’attirer l ’attention de la con­
currence. Mais aucun écho ne monte de l’imperceptible  
grouillement en contrebas. Les escaladeurs de Valtour-  
nanche sont trop loin. (Ce n ’est que le 17 à 14 h. 30 
que Jean-Baptiste Carrel et Jean-Baptiste Bich, qui ont  
quitté à nouveau Breuil le 16 avec Aim é Gorret et 
Augustin Meynet, arriveront au but.)
Les deux hommes reviennent sur leurs pas pour 
accueillir leurs compagnons. U n cairn s’édifie, on impro­
vise un drapeau : c’est un bâton de tente auquel Croz  
fixe la blouse de toile bleue qu’il a achetée Pavant-veille  
à Martigny, chez le drapier Simonetta. Au moment du 
départ, Whymper ajoutera une bouteille contenant les 
noms des sept vainqueurs. Ils sont tous aux anges. Le 
monde est à leurs pieds. Ils s’attardent une heure sur 
la cime. L’heure la plus exaltante de leur vie. D e  quel 
prix quatre d ’entre eux vont-ils devoir la payer ! Mais 
au moins l’ont-ils connue.
Il faut redescendre.
On aborde la zone critique. Croz ouvre la marche, 
précédant H ad ow , dont il saisit un pied et puis l’autre 
pour le mettre dans la position voulue. Viennent ensuite 
Hudson et Douglas. La corde qui les relie tous quatre 
est une corde neuve que Croz a nouée. Comme elle finit 
là, Taugwalder, pour s’attacher au jeune lord, en a
pris une autre dans le lot fourni par Whymper (en tout 
170 m. en cinq ou six rouleaux). W hymper aurait pré­
féré descendre seul avec Taugwalder fils, mais à la 
demande de Douglas, tous deux se sont liés aux autres.
La cordée n’a pas mis plus de cent mètres de dis­
tance entre elle et le sommet quand le drame éclate. Le 
Chamoniard, qui vient de déplacer le jeune Anglais, se 
retourne pour poser lui-même le pied un peu plus bas. 
Tout à coup, H a d o w  se décroche, glisse et tombe sur le 
dos, les pieds en avant ; projectile déjà lancé, il vient  
frapper violemment Croz et le projette dans le vide la 
tête la première. Croz pousse un cri de surprise, et dans 
le même instant, les deux corps basculent déjà sur la 
corniche, dominant mille mètres de précipice. Immé­
diatement H udson arraché file vers l’abîme, puis c ’est 
le tour de Douglas. Tout s’est passé en un éclair, mais 
l’exclamation de Croz a déclenché les réflexes de Taug­
walder : avec une promptitude et une maîtrise inouïes, 
il se retourne et s’arqueboute, épousant le rocher. Sans 
bien réaliser la situation, car la cordée est trop longue  
pour leur permettre de suivre ce qui se passe en tête, les 
deux derniers font instinctivement de même. Pendant  
une fraction de seconde, Taugwalder, agrippé de la 
tête aux pieds à l’escarpement, supporte à lui tout seul 
le poids effroyable de la chute. Mais alors entre le guide 
et Douglas la corde saute et les deux bouts claquent  
comme des fouets. W hymper a juste le temps d ’aperce­
voir ses quatre compagnons qui glissent avec une rapi­
dité vertigineuse, bras et jambes étendus, cherchant 
désespérément à se retenir, et ils culbutent l ’un après 
l’autre par-dessus la corniche et disparaissent dans un 
tourbillon de cailloux, ces noyés de l’abîme. Ils déva­
lent maintenant, invisibles, le flanc creux de la pyra­
mide, rebondissant de paroi en paroi, tandis que dans 
la mort la corde maintient entre eux cet espace régu­
lier, ce dérisoire espace de sécurité, ce dérisoire espace 
de vie. Le surlendemain, dimanche 16 juillet, on retrou­
vera sur le glacier, mille deux cents mètres plus bas, les 
trois premiers, Croz, H ad ow , Hudson, toujours encor­
dés. Quant au corps de Douglas, le Cervin ne le rendra 
jamais.
Rien n ’a changé sur la montagne. Rien ne semble avoir  
bougé, même pas, au cadran d ’une montre, l’aiguille des 
secondes. Et pourtant le destin vient de trancher le fil 
de quatre vies généreuses. Le plus terrible peut-être est 
que tout s’est déroulé en silence, sauf l’exclamation de 
Croz, le double coup de fouet de la corde rompue, le 
chuintement peu marqué et peu insolite des pierres qui 
ont roulé, et maintenant la vo ix  blanche de Taugwalder  
fils qui, de sa place en fin de cordée, n ’a qu’un faible  
champ de vision : « Es-tu encore là, mon père ? »
Les trois rescapés sont anéantis. Taugwalder père, 
scié par la corde, semble avoir reçu un coup sur la 
tête. Subitement ces varappeurs ont le vertige. Le vide,
Michel  Croz
qui a aspiré leurs compagnons, les étreint. Ils restent 
collés au granit, luttant contre l’égarement. Il leur sem­
ble que Ja corde les tire vers l’abîme, qu’ils sont tou­
jours attachés aux autres. Cette corde est un cordon 
ombilical. Le_ désastre est en eux. Après combien de 
temps recouvreront-ils leurs esprits ? Combien de temps 
restent-ils sur place, incapables de réagir ? Ils ne le 
sauront jamais eux-mêmes. L’un dira dix minutes, l’au­
tre une heure. Toujours est-il qu’à un moment donné, 
Taugwalder père et fils, jusque-là secoués par un trem­
blement convulsif, se ressaisissent, et que la descente 
reprend. Malade de chagrin, Peter Taugwalder conduit  
la cordée réduite de plus de moitié. A la fin de l’après- 
midi, vers six heures, les trois hommes sont en sûreté 
dans la neige sur l ’arête. A  huit heures et demie, la nuit 
tombe, mais ils marchent encore. U n e  heure plus tard, 
dans l’obscurité, en tâtonnant, ils trouvent un abri pré­
caire dans un enfoncement, une dalle où ils peuvent  
tout juste s’étendre côte à côte. A  l ’aube, transis, meur­
tris, la mort dans l’âme, ils dévalent la pente vers les 
chalets de Bühl, et de là gagnent rapidement Zermatt.
Les responsabilités
W hymper,  jeune hom me 
de vingt-cinq ans, encore 
sous le coup du désastre, 
et apparem m ent sujet à 
une défiance irraisonnée, 
préexistante, à l’égard des 
guides en général, a tenu 
dans son désarroi des p ro ­
pos qui on t  gravement 
affecté la réputa tion  du 
guide Peter Taugwalder. 
Celui-ci n ’a-t-il pas coupé 
la corde pour  se sauver lui- 
même, et avec lui le reste 
de la colonne? Les circons­
tances mêmes de l’accident, 
et le bout  de corde re­
cueilli, don t  les fibres p o r ­
taient des traces évidentes 
de distorsion et rupture, 
rendaient d ’emblée absurde 
cette imputation. Mais la 
corde n ’était-elle pas défec­
tueuse ? W hym per l’avait 
pou r tan t  procurée lui- 
même à l’expédition ! Oui, 
mais c’était une corde plus 
faible que les autres, une 
corde d ’appoint, peut-être  
usée. Pourquoi Taugwalder 
a-t-il choisi précisément 
celle-là ? N ’avait-il pas une 
idée derrière la tête ? L’en­
quête ordonnée par le C o n ­
seil d’Etat du Valais a 
balayé ces suspicions. La 
corde était bonne, et le 
guide ne l’aurait, pas plus 
que les autres, acceptée au 
départ  ni utilisée à l’heure 
critique si elle ne l’était 
pas. Aucun des profession­
nels en cause n’a failli à 
son devoir. La conduite  de 
Taugwalder a été exem­
plaire. Mais un doute a 
subsisté, assombrissant la 
carrière du vaillant Zer- 
mattois. En réalité, si l’on 
veut chercher une cause à
cette catastrophe, force est 
bien de s’en prendre  à 
l’inexpérience de Hadow. 
Ce tou t  jeune homme, 
quoique excellent m ar ­
cheur,  n ’était pas préparé 
à a ffronter  le haut du Cer- 
vin. Son entra înem ent de 
grimpeur était rud im en ­
taire. D ’ailleurs, il était 
mal chaussé, si l’on en juge 
d’après l’étrange ferrure 
érodée du soulier qui nous 
est resté. Admis sur les 
instances du Rd Hudson 
dans la caravane, il en a 
compromis la cohésion et 
la sécurité ; la fatalité a 
fait le reste. C ’éta it  le mail­
lon le moins sûr de la 
chaîne, un maillon trop 
fragile, et la chaîne a sauté. 
U n  jour, conscient de tout 
cela, W hym per rendra jus­
tice à Peter Taugwalder, 
don t  il célébrera (1908) 
« le tou r  de force admira ­
blement exécuté au m o­
m ent fatal ». Mais il sera 
t rop  tard. Ebranlé par le 
coup porté  à sa réputation 
et à son honneur,  Taug­
walder est m ort  en 1888. 
Que penser de l’a tt i tude 
de W hym per ? Guido Rey, 
dan; une lettre qu ’il a 
adressée, le 21 mars 1921, 
à son ami Charles Gos a 
conclu comme il fallait le 
faire : « Je désire conserver 
vivante l’image du grand 
alpiniste, du poète. Sans 
lui et avant lui, le Cervin 
n ’existait pas. Tous ceux 
qui sont venus après, vous 
et moi compris,  sont rede­
vables à cet homme unique 
de joies ineffables. Que sa 
mémoire soit entourée de 
grati tude et de vénération.»
Il est dix heures trente. La puissante stature d ’A lexan­
dre Seiler se détache dans l’encadrement de la porte de 
l ’hôtel. Il guette. Il aperçoit trois hommes, rien que 
trois, et ils ont la mine sombre. Il fait un pas vers 
eux, un seul. W hym per entre. Seiler le suit en silence 
dans sa chambre. Effondré, Whymper se bornera à 
répondre : « Je suis revenu avec les Taugwalder ».
Alexandre Seiler comprend et fond en larmes. C ’est 
sans doute l’unique fois que l’on a vu pleurer le grand 
hôtelier. B. O.
Dans notre pays la montagne est partout, 
exaltante mais péremptoire et vindicative. 
Sur ce fonds immuable s'inscrivent en fili­
grane nos joies et nos peines.
C. F. RAM U Z
Vues sur les Alpes
ou géologie 
de la vallée du Rhône
Les g éo logues  n o u s  a s su re n t  q u e  les 
A lpes s’aba issen t  de  q u e lq u e s  m il l im è ­
tres  c h a q u e  an n ée .  O n  d ira  q u e  c ’est 
p eu  de  chose ,  m ais  c ’est j u s t e m e n t  en 
q u o i  o n  se t r o m p e .  Il f a u t  y ^ re g a rd e r  
de  p lus  près.  D ’a u t r e  p a r t ,  il y a u n e  
m o n ta g n e  q u i  est fin ie  et,  d ’a u t r e  p a r t ,  
il y  a le t e m p s  q u i  est in f in i .  Il y  a une  
m o n ta g n e  de  q u a t r e  m il le  m è t re s ,  e t  
u n e  d é g r a d a t io n  de  q u e lq u e s  m i l l im è ­
t re s  p a r  an  lu i  g a r a n t i t ,  en  e f fe t ,  u n e  
lo n g u e  ex is ten ce  à l’échelle  de  la vie 
h u m a in e  ; se u le m e n t ,  q u ’est-ce  q u e  la 
vie h u m a in e  à l’éche lle  de  la vie de 
l’u n iv e r s  ? N o t r e  d u ré e  est im p e r c e p t i ­
ble e t  celle  de  la p lus  h a u te  de  nos 
m o n ta g n e s  e l le -m ê m e  p re sq u e  i m p e r ­
c ep t ib le  ; de  so r te  q u e  nos  m o n ta g n e s  
s e r o n t  su p p r im é e s  e t  q u e  l’espace  h é ­
rissé de  s o m m e ts  d e v ie n d r a  p l a t  c o m ­
m e  u n e  feuille  de  p a p ie r ,  q u ’à pe in e  
a u r a - t - o n  a v a n c é  d a n s  la succession  des 
siècles o ù  t o u te  m a t i è r e  est eng lobée ,
su b issan t  leu r  e f fe t  sans q u ’e u x -m ê m e s  
so ie n t  e n ta m és .  E t ,  de  m ê m e  q u e  les 
m o n ta g n e s  d isp a ra issen t ,  elles o n t  p a ru  
u n e  fois d ’u n e  poussée  ir rés is tib le ,  m ais
si len te  q u e ,  s’il y a v a i t  eu a lo rs  des 
h o m m e s ,  ils ne  s’en se ra ie n t  a u c u n e ­
m e n t  a p e rç u ,  ni la su i te  de  leu rs  g én é ­
r a t i o n s  e l le -m ê m e  : u n e  v ague ,  u n e  
vag u e  t e r r e s t r e ,  u n e  v a g u e  q u i  p ré c i ­
s é m e n t  f in i t  p a r  a t t e in d r e  les p lus  h a u ­
tes a l t i tu d e s ,  m ais  avec  l e n t e u r  e t  elle 
aussi m il l im è t re  p a r  m i l l im è t re ,  q u e l ­
ques  m i l l im è t re s  p a r  siècle, m ais  o n  
n ’épu ise  pas le te m p s .  N o u s  so m m es  
c o n sc ie n ts  d u  m o u v e m e n t  des l iqu ides  : 
les f leuves,  les cascades,  la v ag u e ,  e t  
q u ’ils t e n d e n t  à d e sc en d re ,  là o ù  il y  
a u n e  p e n te ,  e t  q u ’ils t e n d e n t  à  m o n t e r  
sous la p re ss io n  de l’a ir  ; n o u s  v o y o n s  
b ien  q u e  là o ù  t o u t e  p e n te  fa i t  d é fa u t  
ils s’im m o b i l i s e n t  e t  q u e ,  q u a n d  le v e n t  
cesse de  so u ff le r ,  il r e t o m b e n t  ; m ais  
p o u r  no u s ,  h o m m e s  d ’u n  in s t a n t ,  la 
t e r r e  c o n s t i t u e  u n  é lé m e n t  d ’u n e  a u t r e  
n a tu r e  d o n t  n o u s  d iso n s  q u e  c ’est  u n  
solide,  p a rce  q u e  n o u s  l’a v o n s  sous nos 
pieds e t  q u ’elle n o u s  p o r t e ,  n o u s  et 
nos  m a iso n s  ; n o u s  ne  so n g e o n s  pas 
assez q u e  n o u s  v iv o n s  d a n s  le re la t i f  
e t  q u ’e n t r e  la  t e r r e  e t  l’eau , e t  leu r  
m ass iv i té ,  il n ’y  a q u ’u n e  d i f f é re n c e  de 
de g ré  ; n o u s  ne  so n g e o n s  pas  assez 
que ,  si n o u s  é t io n s  s e u le m e n t  b e a u c o u p  
p lus  lo u rd s ,  n o u s  e n f o n c e r io n s  d a n s  le 
te r r a in  le p lus  fe rm e  e t  q u e  le r o c  lu i-  
m ê m e  c é d e ra i t  sous n o t r e  p o id s  c o m m e  
la m in c e  pe ll icu le  de  t e r r e  v é g é ta le  q u i  
est à la su r face  d ’u n  m a ra i s  ; e t  q u ’a lo rs  
ce q u i  est p o u r  n o u s  solide  d e v ie n d r a i t  
l iq u id e  e t  ce qu i  est  l iq u id e  en q u e lq u e  
so r te  g a ze u x  ; q u ’ainsi la t e r r e  e t  le ro c  
m ê m e  s o n t  i n f in i m e n t  p las t iques ,  o n t  
leurs  m arées ,  le u r  p o i n t  d ’in tu m e s c e n ­
ce e t  leu r  p o i n t  de  r e to m b e m e n t ,  sans 
cesse so u m is  à des fo rces  q u i  les d é f o r ­
m e n t ,  les r e f o r m e n t ,  ne  jo u is sa n t  à a u ­
c u n  m o m e n t  d u  re p o s  d a n s  la m a g n i ­
f icence ,  d o n t  n o s  A lpes ,  p a r  ex em p le ,  
n o u s  s e m b le n t  p ré s e n te r  l ’im age .
L e u r  s ta b i l i té  n ’est q u ’a p p a r e n te ,  les 
g éo logues  v o u s  le d i r o n t .
L e u r  m a g n i f i c e n c e  est  u n  l e u r re  ; 
elles d o m in e n t ,  m ais  m o m e n t a n é m e n t .
Elles s o n t  é b lo u issan te s  de  b l a n c h e u r ,  
pa rées  de  neige ,  r e v ê tu es  de  glaciers, 
m ais  ce v ê t e m e n t  n ’est  q u e  d ’u n  in s ­
t a n t  ; elles s e r o n t  déshab il lées ,  elles 
r e d e v i e n d r o n t  t e rn e s  e t  grises, puis 
ve rd is sa n te s  ; d e  m ê m e  q u ’elles o n t  
c o m m e n c é  p a r  ê t re  to u te s  re v ê tu e s  de 
v e r d u r e ,  de  feuil lage ,  au  t e m p s  q u ’elles 
g ra n d is sa ie n t ,  d ouées  d ’u n e  fo rc e  ascen ­
s io n n e lle  c o m m e  les p la n te s  ; o ù  elles 
é ta ie n t  chassées les u nes  d e v a n t  les a u ­
tres ,  p a r fo is  se r e c o u v r a n t ,  p a r fo is  m ê ­
m e  d é b o r d a n t  p a r -d essu s  la c r ê te  v o i ­
sine p o u r  a lle r  c h o i r  su r  so n  a u t r e  
v e rsa n t .
Nous avons beau contem­
pler encore et toujours ces 
montagnes de tant de 
points de vue différents, 
une splendeur éternelle les 
baigne, qui associe à cha­
que nouvelle vision des 
impressions neuves.
J O H N  T Y N D A L L .

M A U R IC E  CH APPAZ ^
Vive la montagne !
E n  c en t  ans  la m o n ta g n e ,  d ’un  sp o r t ,  est d e v en u e  une  
industr ie .  E t  au  c o m m e n ce m en t  m êm e elle n ’é ta i t  pas  un 
sp o r t ,  une  e x p lo ra t io n  p lu tô t .  W h y m p e r  nous fa i t  songer  à 
R e n é  C ail lé ,  à  S ta n le y .  S u r  les car tes  g éo g rap h iq u es  il y  a v a i t  
des taches  b lanches,  d ’où le désir  de  les d é c o u v r i r ,  de  les 
p é n é t re r ,  de  ce rn e r  c h acu n  de leurs t ra i ts ,  de  leur d o n n e r  un 
n o m  co m m e A d a m  n o m m a  les a n im a u x  et les p lan te s  au  
j a r d in  de l ’E d en .  S u r  la m a p p e m o n d e  il é ta i t  écr i t  : P a r t ie  
in co n n u e  », l ’e x p lo r a te u r  l it  co m m e  un e n fa n t  « P a t r ie  in c o n ­
n u e  » e t  il s’en  va .  Les m o n ta g n e s  é ta ie n t  ces é toiles b l a n ­
ches. E n  ve r t ica le ,  au  cen t re  de  déserts ,  elles é ta ie n t  ces 
m o n d es  n o u v e a u x  qui no u s  a t t i r e n t .
E h  bien  ! on  les a f o rm id a b le m e n t  dépouillées.  Les déserts 
n ’ex is ten t  plus. Les b a rrag e s  m e t te n t  sous e n v e lo p p e  eaux  
e t  cascades. Les hô tels  assiègent les pics sauvages ,  les câbles 
des té lép h ér iq u es  les m use llen t.  Les a v io n s  qui ne  so n t  pas 
to u jo u rs  c ivils b o u rd o n n e n t .  Je me souviens de cet te  ré f lex ion  
d ’un  jeu n e  a lp in is te  f ra n ça is  re n c o n t ré  au  f in  f o n d  de  la 
V a lp e l in e  : « D ès  q u ’on  a p p ro c h e  de  la  Suisse, les av ions  
m il i ta i res  ra sen t  les cols et h u r len t .  » —  « N o t r e  ciel est si 
c o u r t  ! » lui ai- je  r é p o n d u .
I l  f a u t  ê tre  B o n a t t i  ou  c ap a b le  de  m a rc h e r  sur  ses t races 
p o u r  r e t r o u v e r  t o ta le m e n t  la m o n ta g n e .  C a r  en r a f f in a n t  
su r  les d iff icu l té s ,  en  cho is issan t  les faces n o rd ,  en é lisan t  
les i t iné ra i re s  d a n g e re u x  on  g o û te  de  n o u v e a u  sans d o u te  
ce t te  sensa t ion  d ’abso lu ,  ce t te  p lé n i tu d e  e x t r a o rd in a i r e .  Son 
e x p lo i t  a  un  sens, il ne  s’est pas  t ro m p é ,  il a  re jo in t  W h y m p e r  
e t  il a  mis une  so r te  de  p o in t  f in a l  à  l ’a lp in ism e.  J ’ai lu ses 
d é c la ra t io n s  r a p p o r té e s  p a r  les jou rna l is tes ,  ses d is t inc t ions  
e n t r e  l ’e x p lo i t  sp o r t i f  et l ’é lan  q u i  le p r o je ta i t  en a v a n t ,  d ans  
l ’im possib le  de  la  n a tu re .  I l  so u l ig n a i t  la  nécessité  p o u r  lui 
que  les p ay sages  les p lus  g ran d io ses  avec  leu r  h is to ire  s’in té ­
g re n t  d a n s  son e f fo r t .  C ’est p o u rq u o i ,  p récise- t- i l ,  il a  choisi 
le C e r v in  p o u r  t e rm in e r  e t  c o u ro n n e r  sa ca rr iè re .  I l  p a r le  de 
son a r r a c h e m e n t  au  m o n d e  a lo rs  q u ’il est d a n s  la  te r r ib le  
p a ro i  d ’o m b re ,  du  calcu l,  de  la mise au  p o in t  de  son e x p é ­
d i t io n  a v a n t  e t  p e n d a n t ,  de  la lu t te  à  sou ten ir .  E t  puis cet te  
joie e t  ces p leu rs  en a t t e ig n a n t  le som m et.  Il  y sé journe  d ans  
une  espèce de  c o n te m p la t io n  c o m m e un m yst ique .  N o u s  
ne  som m es certes p lus  d a n s  le sp o r t ,  c e r t a in e m e n t  dans  
l ’e x p lo ra t io n  de la n a tu r e  et dans  la co nnaissance  de soi- 
m ême.
E st-ce  que  je  m e t ro m p e ,  moi qui ne  suis p a s  un  v a r a p ­
p eur ,  qu i  ne  suis p a s  un  glaciériste ,  qu i  n ’ai a u cu n  d o n  de 
g r im p e u r  si je pense  q u e  « c ’est ça  la  m o n ta g n e  » ?
Q u a n d  les m o n ta g n e s  é ta ie n t  vierges, il su ff isa i t  p e u t-ê t re  
d ’a l le r  au P ig n e - d ’A ro l la  ou  à  la R u in e t t e  ou  m êm e de se 
p ro m e n e r  d a n s  les de rn ie rs  cols et p ie rr ie rs  p o u r  a p p ré h e n d e r ,  
a u  m oins  p a r  la  sensibilité, le m ystère .  V o i là  une  sa t is fac t ion  
qu i  p r a t i q u e m e n t  n ’existe  plus. C ’est p o u rq u o i  je ne  sais pas 
si l ’o n  fa i t  v r a im e n t  p la i s i r  a u x  foules en leu r  f a c i l i ta n t  t ro p  
les choses.  O n  les ex p lo i te  p lu tô t .  Les m eil leurs  (encore  que 
s’y  m ê le n t  p a r fo is  un  souci de  re n o m m é e  u n  peu  ra p id e  et 
u n  o rgue il  assez é tro i t )  se sé lec t io n n en t  p a r  les d iff icu l té s  
recherchées.
J ’ai v u  u n e  p h o to g r a p h ie  qu i  m ’a f a i t  r ê v e r  : un  ro ch er  
a r ti f ic ie l  d ’une  c in q u a n ta in e  de  m ètres  de  h a u t ,  é levé  le long 
d ’un lo ca t i f  en p le in  T o k io ,  u n  ro c h e r  d ’exercice  et de  p u b l i ­
cité.
L a  g y m n a s t iq u e  reste  l ’e n t r a în e m e n t  a u x  v e r tu s  néces­
saires. M ais  est-ce que  l ’on  n ’a  pas b ouc lé  la  b o u c le  ?
Pierres sur pierres : on dirait que c’est 
la nature aussi bien que l’homme qui 
a édifié ces demeures, voilà la véri­
table architecture fonctionnelle...
Q u i  p e u t  a lle r  p lus lo in  q u e  B o n a t t i  d ’a il leu rs  ? O n  va  
p e u t-ê t re  in v e n te r  un  a u t r e  jeu, une  a u t r e  a p p ro c h e  de la 
n a tu r e  qui d e v ie n d ra  elle aussi sp o r t ,  pu is  industr ie .
E n  cet te  an n ée  des A lpes,  je n ’ose p as  écrire  ce que  dans  
m o n  e n fan ce  que lques c a m a ra d e s  et m o i-m êm e  com p lo t io n s ,  
nous é tions tous,  a  n o t r e  m an iè re ,  f e rv en ts  des m on tagnes .  
N o u s  rêv io n s  de  fa ire  sa u te r  les cabanes.. .  N o u s  a v io n s  n o t re  
p lan .  P a rm i  nous  il y  a v a i t  un  b r ico le u r  ém in en t ,  ch im is te  à
ses heures. L ’un  de n o t re  b a n d e ,  f o r t  d o u x  e t  f o r t  in te l l igen t,  
réussit d ’a d m ira b le s  a v e n tu re s  d ’a lp in is te  et d ’h y m a la y s te .  
Q u a n t  à  m oi,  je t r o u v a i  un  p ro b lèm e ,  u n e  én igm e et des 
« p rem iè res  » à  ré so u d re  d a n s  l ’écr i tu re .  M ais  j ’a i  besoin aussi 
p h y s iq u e m e n t  de  souffle  e t  de  silence. J e  dois rô d e r  bien  
loin p o u r  re ch e rch e r  mes m o n ta g n e s  !
C ’est p resq u e  une  c o n so la t io n  de  sav o i r  q u e  des hom m es 
encore  s’y  p e rd en t .  Le d r a g o n  est to u jo u rs  là. M. C.
ALOYS THEYTAZ
Ceux d’Anniviers tih
S o m m i t é s  e t  t o u r i s m e
L a  G r a n d e  C o u r o n n e  de Z in a l  a é té  ten u e  sur  les fonts  
b a p t i s m a u x  d ’A lé m a n ie  p o u r  la  r iv e  d ro i te  du  g lac ier  
D u r a n d  : W eisshorn ,  R o th o r n ,  G a b e lh o rn ,  que  les A n n i -  
v ia rd s ,  r é f ra c ta i re s  à  la  g e rm a n isa t io n ,  d é n o m m e n t ,  sans 
y  é c h a p p e r  c e p e n d a n t  : le Weiss, le R o th ,  le G abe l.
Ils o n t  g a rd é  en re v a n c h e  le p r iv i lèg e  de p a r r a i n e r  eux-  
m êm e la P o in te -d e -Z in a l ,  la  D e n t -B la n c h e ,  le G r a n d - C o r n ie r ,  
le P igne ,  les Aiguilles.
C ’est d o n c  q u ’ils ne so n t  pas a r r iv é s  t r o p  t a r d  sur  leurs 
voisins de  Z e r m a t t  p o u r  sa u v e r  leu r  h o n n e u r .
D a n s  son ro m a n  « Sous les p ins  a ro les  », H e n r i  B o rd e au x  
y  a jo u t a i t  le « G r a n d  M é p h is to  », qu i  n ’é ta i t  a u t r e  que  le 
Besso, cet  e n f a n t  d u  h ia tu s  e s thé t ique  p a rm i  ses h u i t  d em i-  
soeurs imm aculées.
L ’h is to ire  de  la s ta t io n  a  co m m en cé  p a r  une  p e t i te  m aison  
de bois où, un  soir d ’été, au  m o m e n t  de  la fenaison , un  
A n g la is  d e m a n d a  à  se loger.
I l  m an i fe s ta i t  l ’in te n t io n  d ’a l le r  v o ir  ce q u ’il y  a v a i t  
au -d e là  de  ces f ranges  bleutées, accessibles seu lem en t aux  
processions lun a ire s  des trépassés.
P o u r  e sco rte r  ce p e r so n n a g e  a u d a c ie u x  e t  dém entie l ,  
il se t r o u v a  que lques  fils de  fam il le  passibles des « A m é r i ­
ques », p a rc e  q u ’ils e n sa n g la n ta ie n t  tou tes  les « R o g a t io n s  », 
p e r tu r b a i e n t  les fo ires sierroises e t  p r o v o q u a ie n t  les « reve ­
n a n ts  » d a n s  les m ayens.
O n  n ’en d e m a n d a i t  p a s  p lus  à  l ’é p o q u e  p o u r  p o r t e r  les 
v ic tua il les ,  les cordes ,  les « serpes » e t  les échelles, e t  su iv re  
sans t r o p  d ’e f f ro i  des « M ossiers » de  la v i l le  qui p r é te n ­
d a ie n t  en r e m o n te r  a u x  chasseurs a n n iv ia rd s .
U n  louis d ’o r  à  la  sem aine  a p p â t a i t  d ’a il leurs  ceux qui 
b o u d a ie n t  a u x  passages difficiles. I l  f a l la i t  aussi te n i r  tête  
à  cet « A l le m a n d  » de  Z e r m a t t ,  qu i  se m ê la i t  de  c o n d u ire  
la  c o lo n n e  sur  des rocs e t  des glac iers  qu i  n ’é ta ie n t  p a s  à  lui. 
C e  d iab le  d ’A n g la is  d e v a i t  écr ire  d a n s  les gaze tte s ,  de  l ’a u tre  
cô té  de  l ’eau, c a r  le p e t i t  p i e d -à - te r r e  de  bois v o y a i t  a f f lu e r  
d ’au tre s  écervelés cu r ieu sem en t  vê tus  et t o u t  aussi a v id es  de  
folles escalades.
Ju l i e n n e  E p in e y ,  qu i  h éb e rg e a i t  t a n t  b ien  que  m al  ce 
m o n d e  h é té roc l i te ,  se d i t  q u ’il v a u d r a i t  la  pe in e  de  cons­
t r u i r e  u n e  a u b erg e  to u te  neuve. E lle  s’en f u t  à  l ’a u t r e  b o u t  
d u  v i l lag e  je te r  les bases de  la  s ta t io n ,  r e n d a n t  à  sa des t i ­
n a t io n  p re m iè re  son c h a le t  de  m a y e n ,  où  W h y m p e r  a v a i t  été 
son p re m ie r  h ô te  en 1859.
Les p o r te u r s  d u  d é b u t  d e v in r e n t  b ie n tô t  des guides, p r e ­
n a n t  la re spo n sab i l i té  des courses et m o d é r a n t  le zèle de  leurs 
clients, lo rsque  ceux-ci se m o n t r a i e n t  t r o p  ex igean ts  ou  t ro p  
tém éraires .
L a  p rofess ion  a v a i t  des a v a n ta g e s  q u ’e n v ia ie n t  des co n g é ­
nères co n d am n é s  à  fa ire  les foins et nom ad ise r .  E lle  c o n ­
f é ra i t  u n e  a u réo le  p a r  le réc i t  d ’in co n trô lab le s  p e r fo rm a n ce s  
et p a r  un  m a in t ie n  qu i  en im p o sa i t  au  s im ple  m orte l .
U n  n o u v e l  e s tam in e t  f l a n q u é  d ’un  jeu de  quilles co n s t i ­
tu a i t  le lieu g é o m é tr iq u e  de leu r  d é sœ u v re m en t ,  a u x  jours  
de  p lu ie ,  e t  de  cen t re  de  louage  p o u r  des h om m es en quê te  
d ’aub a in e .  Ils d e v a ie n t  t o u t  à  la s ta tu re ,  ou  à la  fo rce  e t  à
l ’en d u ran c e .  Les finesses du  m é t ie r  s’a p p r i r e n t  peu  à  peu 
au  c o n ta c t  des a lp in is tes .  C e u x -c i  v o u la ie n t  bien s’en ten i r  
d ’a b o r d  à  des courses classiques, m a is  e x ig è ren t  b ie n tô t  des 
p rem iè res  et des voies inédites.
Les p lus habiles p a rm i  les guides s’a ssu ra ien t  des e ngage ­
m en ts  régu lie rs  en d e v e n a n t  auberg is tes  ou hôteliers .  A v ra i  
dire ,  o n  ne  c h ô m a  guère  d a n s  la  p ro fess ion  ju sq u ’en 1914 
e t  f o r t  peu  de  1918 à 1934.
L a  g é n é ra t io n  su iv a n te  c o n n u t  l ’o rg a n is a t io n  d u  m étier ,  
les cours  e t  les con trô les ,  m ais  u n e  p a r t i e  de  la c lien tè le  se 
l ib é ra  p eu  à peu  des p ro fess ionne ls  de  la  m o n ta g n e ,  qui 
é ta ie n t  t o u t  p a r t ic u l iè re m e n t  requ is  p o u r  fo rm e r  des c o lo n ­
nes de  secours et sa u v e r  les a lp in is tes  en péril.. .
Ic i,  u n e  p e t i te  p a ren th èse .  U n  jeune  gu id e  engagé  a u  c o n ­
vo i  d ’u n  co rp s  d ’u n  a lp in is te  q u i  a v a i t  en tre p r i s  une  r a n ­
d o n n ée  en  so li ta ire ,  s’en p r i t  d u  p ie d  et du  p o in g  à  cette  
m a lh eu reu se  d ép o u il le  m o r te l le  : « J e  v e u x  lui a p p r e n d r e  à 
a lle r  à la  m o n ta g n e  sans gu ide  ! »
O n  c ru t  u n  in s ta n t  que  la  c o rp o ra t io n ,  à  fo rce  de  s’a m e ­
nuiser,  i r a i t  p é r i r  to u t  à fa it .  Las de  q u é m a n d e r  son e m b a u ­
che, le gu id e  ré in té g ra  l ’a g r ic u l tu re ,  l ’hô te l ler ie ,  le b u reau ,  
l ’a r t i s a n a t ,  to u t  en  re s ta n t  en c o n ta c t  avec  l ’a lp in ism e  p o u r  
son p la is i r  p lus  que  p o u r  la  subsis tance.
Son exis tence  est ca lquée  su r  les m odes  e t  les m u ta t io n s  
touris tiques.
L o n g te m p s  c o n d i t io n n é  p a r  l ’é v é n e m en t  ex té r ieu r ,  il d e v in t  
peu  à  p eu  celui qu i  d é te rm in e  et d i r ig e  les a d a p ta t i o n s  in d is ­
pensables.
Il  d é p e n d r a  d éso rm ais  b e au c o u p  de  lui que  telle  m odes te  
s ta t io n  subsiste  e t  se d é v e lo p p e ,  ou  au  c o n t r a i r e  s tag n e  et 
dépérisse.
L ’essor to u r is t iq u e  est p r o b a b le m e n t  la  d e rn iè re  chance  des 
p o p u la t io n s  de  m o n ta g n e .  A  cet ég a rd ,  le gu ide,  le m a î t re  
de  ski p e u t  ê tre  l ’un  des p r in c ip a u x  é lém ents  sa lva teurs .
P o u r  te rm in er ,  ce p e t i t  f a i t  d ivers  : A v ec  un  am i,  j ’ai 
f a i t  v is i te  l ’a u t r e  jo u r  à  l ’anc ien  gu id e  J o a c h im ,  l ’un  des 
de rn ie rs  tém oins  de  l ’âge  d ’o r  de  l ’a lp in ism e  du  d é b u t  du  
siècle. C o m m e  il égrène  que lques  souvenirs ,  m o n  a m i l ’in te r ­
r o m p t  p a r  cet m ots  f la t te u rs  : « E n  som m e vous  é tiez  le 
B o n a t t i  de  l ’époque.  » —  « B o n a tt i ,  B o n a t t i ,  rec t i f ia  Jo a c h im ,  
pas t ro p .  M ais  o n  a  q u a n d  m êm e  f a i t  ce q u ’on  a  p u  ! »
A  q u a t r e -v in g -c in q  ans, Jo a c h im  a v a i t  délaissé la lec tu re  
des gaze t te s  p o u r  ne  p lus  v iv re  q u ’avec  son passé.
Il ig n o ra i t  que  les « A l le m a n d s  », c o m m e il les appelle ,  
o n t  des m o n ta g n e s  q u e  l ’o n  p e u t  g r a v i r  to u t  d ro i t ,  m êm e en 
h iver.
Essayez  seu lem en t  cela avec  la  D e n t -B la n c h e  ! L a  p e r f o r ­
m an c e  im possib le  est n o t re  g lo ire ,  en somme.
L o rsq u ’un  a lp in is te  engage  un  gu ide  de  Z in a l  p o u r  le 
Weiss o u  le R o th ,  il se fa i t  toiser,  jau g e r  :
—  Q u ’a v e z -v o u s  fa i t  ju sq u ’ici ?
—  Le C e r v in  !
—  C e  n ’est p a s  nécessa irem ent une  ré férence,  mais 
essayons ! »
C e t te  ré p liq u e  est n o t r e  juste  revanche .  A. T.
Qu’ils soient de Saas ou 
de Zermatt, de Champex, 
d ’Hérémence ou d ’Entre- 
mont, c’est une race pleine 
et forte, capable, comme 
disait Burgener, de retenir 
une vache sur l’arête.
JEAN FOLLOWER 
L e s  m é c o n n u s
Ainsi donc, nous vivons l’année des Alpes. 
Les personnages classiques de l’alpinisme 
feront couler beaucoup d ’encre. Le diction­
naire des lieux communs s’épuisera à célé­
brer leurs exploits. Car l’alpe, dans notre 
conformisme moderne, paraît inséparable 
de ces héros hors série. A part ceux-là, 
dont les mérites sont reconnus, qui pourrait 
oser se prévaloir d’un titre quelconque ? 
Il y a les grandes sommités et les grands 
alpinistes, indéfectiblement unis pour la 
postérité. Les autres ? Mais c’est que, les 
autres ?...
Pourtant,  dans le cadre de cette année, 
pourquoi ne pas penser aussi aux autres ? 
Certes, leur liste serait bien longue et on 
se contentera donc, dans ces propos, de ne 
parler que de quelques belles figures mon­
tagnardes du val d ’Hérens, dont il peut 
être intéressant de mieux connaître  les faits 
saillants.
Les Bournissen
Jean Michel Bournissen mourut paisible­
ment dans son lit à Hérémence, à un fort 
bel âge, vers les années trente. Un homme 
audacieux — tellement audacieux qu’il s’en 
fut chercher femme du côté de Simplon- 
D orf  ! — laquelle lui donna une dizaine 
de gosses. Il construisait des chalets, des 
greniers et des granges. Mais peut-on, ainsi, 
nourrir  une si grande nichée ? Depuis tout 
gamin, il aima la montagne et il décida 
donc de se faire guide.
La Providence, qui sait bien ce qu’elle 
fait, le mit en présence de Jenkins, un 
de ces Anglais comme il n’en existe plus, 
passionné du val des Dix et prêt à y lais­
ser sa vie. En sa compagnie, Jean Michel 
parcourra les Alpes, établira le premier 
cheminement de l’arête nord du Mont- 
Blanc-de-Cheilon, devenue ainsi l’arête 
Jenkins.
Son fils, Camille Bournissen, charpentier 
comme lui, aide-porteur,  porteur et guide, 
apparaît  lui aussi comme un chevalier des 
hauts sommets, allant du Mont-Blanc aux 
Dolomites ; prudent,  sobre, réfléchi, gentle­
man de la montagne, il devait trouver la 
mort au glacier du Théodule à la fin avril 
1937. Ayant quitté bien jeune cette terre, 
il lui fut difficile d ’inscrire à son actif de 
guide une fracassante « première ». Ceux 
qui l’ont connu n’oublieront cependant 
jamais ses grandes qualités.
Basile, le frère de Camille. Un vrai 
montagnard. Lui aussi bâtisseur de cabanes. 
Audacieux sans témérité, souriant calme­
ment devant le danger, il fut un de ces 
êtres d ’élite à qui, pendant la dernière 
guerre, le brigadier Schwarz et Roger 
Bonvin confièrent la responsabilité de fami­
liariser la croupe avec la guerre en haute 
montagne. Un certain jour, bien après la 
démobilisation, une pierre détachée de l’arê­
te nord du Mont-Collon emporta Basile 
Bournissen dans son éternité. Son ami et 
compagnon, le guide Maurice Beytrison, 
n ’oubliera pas...
Après la mort tragique de deux frères 
guides, on pouvait justement craindre que 
la lignée des Bournissen s’achève. C ’est les 
mal connaître. Jeune, un diplôme d ’artisan 
dans sa poche, une femme et des gosses, 
que pouvait donc manquer à Camille, le-  J— r-A
Les frères  Bour ni ssen
fils de Basile ? Peut-être ce mystérieux 
mélange d ’un sang du Simplon et d ’Héré- 
mence opérait-il en lui. Peut-être aussi 
voulait-il se prouver à lui-même certaines 
choses qu’il vaut mieux ne pas dévoiler. 
Toujours est-il que ce jeune tenta et réussit 
l’ascension de  la paroi nord du Mont- 
Blanc-de-Cheilon en plein mois de janvier. 
Les journaux locaux ont relaté l’exploit, 
mais qui y pense encore ?
Vers Evolène
Ils y sont nombreux, les hommes qui se 
sont querellés avec la montagne et il serait 
bien malaisé de les citer tous.
Un nom, cependant, vient spontanément 
à l’esprit. On l’appelait le guide. Peut-être 
parce que chez cet homme le mot trouvait 
toute sa plénitude.
Quand on s’asseyait à la grande table 
de mélèze de son chalet à La Forolaz, qu’il 
était agréable de regarder et d ’écouter, de 
regarder ce beau visage buriné par les 
vents, ces grands yeux devenus bleus à 
force de s’approcher du ciel, et d’écouter 
s’égrener les souvenir ! Par-delà  'la mort, 
cette voix calme et amicale vous poursuit ; 
elle demeure présente avec la netteté d ’un 
angélus matinal :
— Les Dolomites, les Monts-de-la-Lune. 
les Alpes, et encore tant d ’autres...
Jean Georges, un des premiers guides 
skieurs de la vallée, se détache comme une 
figure de proue dans le monde de l’alpinis­
me. Taillé à même le gneiss de son vallon 
de Ferpècle, il n’a jamais tenu l’inventaire 
exact de ses grandes expéditions. Si on le 
lui demandait, il vous souriait si malicieuse­
ment... « A ta santé. C ’est du vin de Cla- 
voz. N ’est-ce pas qu’il est bon... »
Un autre solide paysan d ’Evolène, quand 
ses clients de Hollande, de Belgique et 
d ’Amérique lui laissent le temps de manier 
la faux : approchant de la soixantaine, Lu­
cien Gaudin ne craint pas les randonnées 
de plusieurs semaines dans le monde fabu­
leux de l’alpe. Avec Basile Bournissen, il fit 
les beaux moments de l’instruction alpine 
de la Brigade 10.
Jean Gaudin et Pierre Crettaz, deux 
jeunes guides, ont inscrit, il y a deux ans, 
un exploit peu commun à leur actif : la 
première hivernale de l’arête nord de la 
(S ui t e  en  page 58)
Panorama d ’Anniviers : de gauche à droite le Weiss- 
horn, le Zinal-Rothorn, l’Obergabelhorn (sur lequel 
s’incrit le double poinçon du Besso), le Cervin, la 
Dent-Blanche.


U n e  l ig n é e  d e  g u id e s
Les Taugwalder 
d h
Au temps où Töpf fer  grim­
pait au Heilbalmen sur les 
pas de Tamatta, Peter, né en 
1820, servait déjà de mentor 
aux touristes. En 1855, quand 
commencent les grandes as­
censions, c’est un guide che­
vronné. Après la tragédie du 
14 juillet 1865, qui lui cause 
un tort considérable, entiè­
rement injustifié, il gagne 
/’Amérique avec sons fils Fré­
déric, mais reviendra finir ses 
jours à Zermatt. N é en 1843, 
son fils Peter fu t  un grand 
chasseur et un guide connu, 
et un de ses enfants, égale­
ment baptisé Peter, a suivi ses 
traces. Fils de ce troisième 
Peter, Heinrich a embrassé la 
carrière à son tour (photo ci- 
contre). En vingt ans, il a 
conduit trois cents cordées au 
Cervin.
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Pleins feux 
sur 
Zermatt
Le dernier demi-siècle a changé le 
village de 700 âmes en une station 
rustique et brillante qu’ habitent 
3000 résidents, et qui accueille de 
plus 8000 touristes pendant la sai­
son. C'est, à 1600 m. d'altitude, 
une vraie capitale des Alpes. Son 
hôtellerie, plus que centenaire, a 
servi d'exemple au monde. Le che­
min de fer électrique donne accès 
au Gornergrat, à 3010 m., d ’où 
l’on contemple un cirque de mon­
tagnes qui, Cervin compris, est 
l’une des merveilles du monde.
Bienvenue !
H on oran t  à l’intérieur de cette année des Alpes le 
centenaire de la première ascension du Cervin, vous  
avez choisi le rendez-vous de Zermatt pour votre  assem­
blée. En cela vous avez fait plaisir à tout le canton.  
Merci de tout cœur, et soyez les bienvenus ! Bienvenue  
en Valais la Société suisse des hôteliers, notre chère 
société mère, b ienvenu son état-major, son président,  
D r Franz Seiler, l’ém inent descendant d ’Alexandre Seiler 
que nous avons trouvé, dans notre chronique, à la porte  
de son H ô te l  M ont-R ose ,  guettant le retour des pre­
miers conquérants du Cervin. T out est lié, tout se tient  
dans ce pays des Alpes où guide, hôtelier, agriculteur,  
docteur sont tous cousins germains. Bienvenue à Zer­
m att l’U n ion  valaisanne du tourisme, bienvenus les 
hôteliers du canton et leurs collègues de la Suisse 
entière. Bienvenu l’Office national suisse du tourisme. 
Bienvenues toutes les autres organisations siégeant sous 
le Cervin. Puissent-elles, leurs travaux accomplis, trou­
ver une bonne récréation dans ce merveilleux paysage.  
C o m m e l’a fait valoir si opportuném ent l’O N S T , il n ’est 
pas de meilleur antidote aux m aux de notre temps.
ADOLF FUX Grüsse vom Gigant 
ß ä ü
D urchschnitt l ich  auf eine Tonne geschätzt wird das Gewicht der 
w ährend einer einzigen Saison von den Postangestellten von Zer­
m at t  im Schweisse ihres Angesichtes abgestempelten Ansichts­
karten ,  w om it  eine Million « Grüsse vom  M atte rho rn  » in alle 
Welt gesandt werden und seine Nase verherrlichen, von jener der 
D ich ter  J. V. W idm ann geschrieben hat, dass m an  sie in Bern 
hören  müsste, wenn sie niesen könnte.
Kein Berg ist m ehr  bewundert ,  m ehr  beschrieben, m ehr gemalt, 
pho tographier t  und gefilmt w orden als das M atte rhorn .  N u r  
Ferdinand Hodler, der M onum entalmaler,  weigerte sich, diesen 
zu malen, weil er ihm zu monströs erschien. Dagegen ha t  nun 
Jean D aetw yler eine « M atte rhorn-Sym phonie  » kom poniert ,  ein 
gewaltig schönes Tongemälde, das auch des höchsten Gipfels 
spottet.
D er  R u h m  des M atte rhorns überrag t  selbst jenen des Olymps, 
obwohl er als Sitz der G ö t te r  galt. Wenige wissen, wie dieser 
G ötterberg  aussieht ; hingegen könnte  man irgendwo in der zivi­
lis ierten Welt einen V ortrag  halten über das M atte rhorn ,  ohne 
dass es zu seiner E rläuterung Lichtbilder bedarf. Auch wer es nie 
gesehen hat,  kenn t  seinen klassischen Schnitt.  Im Bekanntsein 
gleicht es dem Eiffelturm. Ein wesentlicher Unterschied zwischen 
den beiden Grössen besteht darin, dass die eine Menschenwerk ist, 
die andere aber ein N a tu rw under .  Auch reist m an n icht wegen 
des Eiffelturms nach Paris ; nach Z erm a tt  aber begibt man sich 
des M atte rhorns wegen. Groteske und tragische M om ente  hier 
wie dort.  H ande lt  es sich bei den Toten  vom  Eiffe lturm um 
Selbstmörder, nennt  man jene vom  M atte rho rn  « O pfe r  der 
Berge ».
Das M atte rho rn  ist das Indiv iduum  in Reinkultu r .  Je geome­
trischer und mittelmässiger Städte, Strassen, Flüsse, Landschaften 
und auch wir Menschen werden, umso anziehender w irk t das 
M atte rhorn .  Also aus der Massenhysterie in die göttliche Gipfel­
einsamkeit. Doch an einem Augusttag des Jahres 1962 mussten die 
zw eihundert  H ochtouris ten  vo r  dem M atterhorngipfel Schlange 
stehen, weil der Platz da oben beschränkt geblieben ist und 
der Bau eines Terrassenrestaurants keine Rendite  verspricht. 
Übrigens steht das M a tte rho rn  nun u n te r  N aturschutz .
Wen kann es wundern, dass es auch ein M atterhornjubiläum  
gibt. Feierten die Pariser 1964 das 75jährige Bestehen des Eiffel­
turms, indem etliche ihn sogar m it Pickel und Seil erkletterten, 
als ob es ein Berg wäre, huldigen die zünftigen Alpinisten der 
ganzen Welt in diesem Jah r  dem M atterhorn .  Schade, dass dieses 
Jubiläum n icht m it der Expo zusammenfiel. Das wäre der 
Gipfel gewesen... der Gipfel des Abstrakten. Aber wie hätte  man 
das M atte rhorn ,  dessen Inhalt  die Geologen auf 2 500 000 000 
K ubim eter  berechnet haben, nach Lausanne bringen sollen ?
Weil es 1965 hundert  Jahre her sind, dass die ersten Menschen 
das M atte rhorn  bestiegen haben, war ein Gedenken fällig, ohne 
dass es eine Siegesfeier werden durfte. Ein Berg lässt sich wohl 
erklettern.. .  erkriechen...  erschleichten, nicht aber bezwingen 
oder besiegen. Das sind so in ternational banale Redensarten.
U nd weil die Erstbesteigung vom 14. Juli 1865 vier O pfer  
forderte, sei auch ihrer  gedacht : der drei jungen Engländer Lord 
Francis Douglas, P farrer  Charles H udson und S tudent Hadow 
und dazu des Bergführers Michel C roz aus Chamonix, die den 
Gipfel wohl erreicht, denen jedoch der Abstieg infolge Ausglei­
tens und Seilrisses zum Verhängnis wurde, während der am glei­
chen Seil hangende Edward W hym per und die beiden Taugwalder, 
Vater  und Sohn, als die einzigen Überlebenden der Erstersteiger 
nach Z erm att  zurückkehrten .
Doch die « Becca », wie die italienischen N achbarn  das zwei­
gipflige M atte rhorn  nennen oder « s’H ore  », wie die farbechten 
Z erm atte r  sagen, hat nicht nur  eine tragische Seite. Und nicht 
alles, was am M atte rhorn  gedacht wird, sind Ewigkeitsgedanken, 
wie Paul de Chastonay glaubhaft machen wollte. Als Aloys Pol- 
linger, der bekannte  Führer von St. Niklaus, ein einziges Mal 
seinen fünfundsechzigjährigen Vater Franz als Träger mitnahm, 
fragt dieser auf dem Gipfel erstaunt : « Ist das alles ? »
Erstaunlich ist, dass bei allem R uhm  und Internationalismus 
des M atterhorns do rt  noch keine Gipfelkonferenz stattgefunden 
hat.  Wer sich nicht um allen Ruhm  und Rum mel küm m ert ,  ist 
das M atte rhorn  selbst. Darum  ist es auch keine der Grössen, über 
die man lacht und Anekdoten  kolpotiert.  Dagegen haben sich
unzählige Menschen am M atte rho rn  und in seinem Schatten 
lächerlich gemacht.
Da wären einmal diese bahnbauw ütigen Phantasten zu nennen, 
die im Jahre der Eröffnung der Visp-Zermattbahn, also 1891, 
eine M atte rho rnbahn  planten. Das Pro jek t  sah eine Seilbahn 
vor  bis nach Schwarzsee. Von dort  sollten die H ochtouris ten  in 
einem Tunnel lift- oder hubschraubenartig  bis auf den 4481 Me­
ter hohen Gipfel gehisst werden, m it  oder ohne Kragen. Obwohl 
Bundesrat und  Parlam ent m it der Konzession dem « teuflischen 
Projekt » den Segen erteilten, kam es n icht zur  Ausführung.
Das Pro jek t  zerschellte n icht am M atte rho rn ri ff  ; es ging in 
den Wellen eines weltweiten Entrüstungssturms der Gegner unter.
Der Elsässer Grossindustrielle Dollfuss, der 1855, also schon 
zehn Jahre  vo r  der Erstbesteigung, in Z erm att  müssig ging, 
erwog die Möglichkeit,  m it  einem Luftballon aufs M atte rhorn  
zu gelangen. An einem Drahtseil  befestigt sollte der Luftballon 
so weit steigen, dass m an ihn horizontal zum Gipfel steuern 
konnte.  Damals lachte man den Elsässer aus. H eu te  umsurren 
H e likopte r  den Gipfel wie Raubbienen ein fremdes Flugbrett. 
U nd  wird der Luftalpinismus noch toller angekurbelt  und sollten 
sogar Mirage-Goldvögel den Gipfel umkreisen, k ö n n te  die Zeit 
angebrochen sein, wo der Elsässer Grossindustrielle Dollfuss im 
H im m el n icht m ehr  in der Ecke der Utopisten stehen müsste.
Übrigens fährt  heute schon eine Schwebebahn über Schwarzsee 
hinaus bis in die Nähe  des Kleinen M atterhorns.  U nd  im Walt- 
Disneyland füh rt  eine solche sogar auf den Gipfel des d o r t  ste­
henden M atterhorns.  Das soll Tatsache sein. D er  amerikanische 
Trickfilmer ha t  n icht n u r  die Micky-Maus geboren, sondern auch 
noch einen Berg dazu, ein 44 M eter hohes M atte rhorn ,  das in 
seinem Fabelreich in Kalifornien steht,  genau nach dem echten 
M atte rho rn  geplant und gebaut, abgesehen vom Masstab. Da

Heute bietet die Besteigung des Matterborns 
keine aussergewöhnliche Schwierigkeiten mehr. 
Unten eine markante Gestalt zwischen den 
Bergführern Zermatts : der letzthin verstorbene 
Bernhard Biener.
dessen Gipfel m it  einer Miniatur-Schwebebahn erreichbar ist, 
wäre do rt  ein einziger Bergführer überflüssig.
Welches Los den Z erm atte r  Berführern beschieden gewesen, 
wenn ihr  « H ö re  » bahnbaureif geworden wäre, kann man im 
dortigen Museum an einer Zeichnung des Münchners Hans Beat 
Wieland aus dem Jahre 1905 erkennen, womit er sowohl die 
M a tte rho rn -  wie andere damals in manchem Kcpfe spukende 
Gipfelprojekte verulkte. Er stellte den letzten Führer in den 
Steinbockpark und schrieb dazu : « Der letzte Führer anno 1950. 
Erfreulicherweise ist er der D irektion der Vereinigten M atter- 
horn-,  Gabel- und Z ina lro thornbahn  gelungen, einen lebenden 
Bergführer einzufangen und der Steinbockkolonie im Zerm atte r  
Kurgarten  einzuverleiben...  »
Freuen wir uns, dass es heute in Z erm att  noch über ein halbes 
H u n d e r t  aktive wackere Bergführer gibt und zwischen Monte 
Rosa und Weisshorn allein zwanzig Viertausender, denen die 
Bahnrom antiker nichts anhaben konnten .
N ich t  am Narrenseil herum führen  lasren wollte sich der 
blinde Mister E ver t ru th  und liess sich darum  in seinem Heim in 
England die ganze M a tte rho rn l ite ra tu r  verlesen, ehe er mit 
seiner Frau zum grossen Abenteuer nach Z erm att  aufbrach. Im 
Einverständnis mit der sehr besorgten Dame leisteten sich die 
gedungenen Führer den Spass, den blinden H ochtouris ten  über 
ungefährliche Hänge, Gletscher und Gräte  zu lotsen. Sie setzten 
ihm die Füsse in trügerisch scheinende T rit te  und Hessen ihn 
Griffe im Gestein ertasten, bis er klamme Finger hatte. Und 
als sie ihn endlich über Felsen emporthebelten und im Grathauch 
stehen Hessen, glaubte sich der Blinde auf dem M atterhorn .  So 
ging Mister E ver t ru th  in die Geschichte des helvetischen Alpinis­
mus ein — und zwar als einer von jenen, die doch am N a rren ­
seil hingen.
« Im Anfang war das M atte rhorn  », sagt die Propaganda. 
U nd  die ersten M atterhorntapse logierten im Pfarrhaus, in dieser 
Wiege des Fremdenverkehrs. Als die Regierung den Geistlichen 
das « W irten » verbot, eröffnete der W undarz t  Josef Lauber ein 
Gasthaus mit drei Betten und dem Schild :
H O T E L  C E R V I E  
B O N  L O G E  A PIES ET  
C H  V AL L  1839
Des Wirtens bald überdrüssig, verpachtete er das Gasthaus 
an Alexandre Seiler von Blitzingen, der es gleich um drei Betten 
erweiterte, aufkem m ender  K onkurrenz  wegen in « Gasthaus 
zum Monte Rosa » umtaufte, später eignete und um zwei 
D utzend  Betten vermehrte.
Nachdem  das M atte rhorn  als der « gewaltigste Unglücksberg 
Whympers » W eitberühm theit  erlangt hatte , kle t terte  die Zahl 
der Frem denbetten rascher in die Höhe. W ürde man den heuti ­
gen Bestand der 8000 oder schon m ehr Frem denbetten von 
Z erm att  übereinanderschichten, könnte  der oberste Gast in 
Gipfelhöhe schlafen.
Ach, Unsinn ! Da m öchten wohl alle zur Obersicht gehören. 
U nd  das wäre das Ende.
Aber nicht alle wollen das M atte rhorn  « machen ». Von 
H u n d e r t  bloss einer. Die ändern schauen zu wie bei jedem 
Sport. Für diese hat man Fernrohre  mit Sitzgelegenheit aufge­
stellt. So kann das grosse Publikum die wie Spinnen in Fels und 
Eis, Müh und Pein befindlichen Alpinisten, Akrobaten  und 
« Gram pini » bequem beobachten und dazu « M atte rhorn-C ham - 
pagner » trinken.
Das sei schön ! heisst es bei Henri H eek , der selber in den 
Felswänden des M atterhorns Lorbeeren pflücken wollte und 
wusste, wie man sich da oben abquälen, gar ums Leben kämpfen 
muss. Und wenn er in seinem Buch über Z erm att  sagt, das sei 
schön, fügt er sarkastisch bei : « Wer es nicht glaubt, der lese 
die Kirchenväter. Sie waren gute Menschenkenner. Und manche 
von ihnen sind der Ansicht, dass die Qualen der Verdam m ten die 
höchste Wollust der Seligen sind. »
Um nicht in dieser T onart  zu schliessen, sei noch ein letzter 
M atterhorngruss weitergegeben, der aus San Jeronimo N o r te  in 
Argentinien kam, wohin im letzten Jah rhundert  viele wackere 
Oberwalliser ausgewandert sind und eine Kolonie gegründet 
haben, die heute 5000 Einwohner zählt, wovon viele noch 
« Wallisertitsch » sprechen. 1897 wurde do rt  ein Schweizerhaus 
gebaut, dessen Fassade mit einem Basrelief des Wilhelm Teil ge­
schm ückt ist. In diesem Schweizerhaus finden kulturelle Anlässe, 
Tanzvergnügen und auch die 1. Augustfeier statt,  wo auf der 
Bühne Reden gehalten werden und Jodler und T urner  auf- 
treten  und zwar vo r  einem gemalten M atte rhorn  zur  E rrinnerung 
an das unvergessliche Stammland, dem man nachsagt, dass es 
steinreich sei. A. F.
les tourmentées, ses flancs sillonnés, se 
dessinent en muscles nerveux ; puis, sem­
blable à une blanche robe qui, simple de 
plis, et somptueuse de broderies, tombe 
noblement de la ceinture p our  f lo tter  avec 
grâce sur les carreaux des parvis, à mi- 
hau teur  du géant la glacce voile, recou­
vre, tombe en ondes majestueuses qui 
refoulent leurs derniers replis sur les 
carreaux d ’une m orne allée de rochers 
chauves et brisés.
Assis sur l’herbe sauvage, aux charmes 
de la contem plation  nous mêlons les agré ­
ments pas du tou t  mensongers de la 
bonne chère, et c’est sans perdre un coup 
de dent que nous éprouvons ces poétiques 
ravissements. Par malheur, l’eau m anque 
pa r tou t  à la ronde, et le plaisir que nous 
goûtons à eng lou tir  des quartiers de jam­
bon s’en trouve  diminué d ’autant.  C'est 
pourquoi, dans la prévision q u ’il faudra 
to u t  à l’heure redescendre jusqu’aux 
sources que nous avons dépassées en m o n ­
tan t ,  nous nous hâtons de dresser au plus 
tô t  la lunette, p our  faire chacun à notre  
to u r  et sans bouger de place un facile 
pèlerinage sur les glaces qui sont en vue. 
C ette  lunette  est forte, précise, limpide, en 
sorte  que, braquée sur les crevasses béan­
tes, elle en met à no tre  portée  et comme 
devant nos pas les caverneuses p ro fon ­
deurs.
C ’est là un spectacle bien curieux ; et, 
faute d ’avoir  fait cette épreuve du rap p ro ­
chement, l’on qu itte ra it  ces hauteurs sans 
se douter  seulement de l’infinité d ’objets, 
de formes, d ’accidents que présentent ces 
mêmes surfaces glacées qui, de loin et à 
l’œil nu, paraissent unies comme la neige 
des prés. Ici, ce sont des rampes striées où 
se croisent en élégants réseaux des rainures
sans nom bre  ; là, ce sont de hauts gradins 
qui s’échelonnent en cin tre  ou qui se sur­
m onten t  en prom ontoires ; plus loin, ce 
sont, au bas des couloirs, des quartiers 
éboulés qui laissent entre eux des places, 
des rues, un labyrinthe de passages t ro m ­
peurs et de fausses issues ; ailleurs, le soleil, 
après avoir aminci la glace en transpa­
rentes lames, ta perce de jours, la courbe 
en glaives, ou la borde de dentelures. Au 
bout  de quelques instants,  on se sent 
t ransporté  dans un monde sans vie à la 
vérité, mais qui a son m ouvement, ses 
renouvellements, ses t ravaux du jour et 
de la nuit,  de l’été et de l’hiver, et sa tâche 
éternellement imposée d ’attirer,  d’entasser, 
d ’approvis ionner les frimas, de fondre, de 
f iltrer et de p o rte r  jusque dans leurs 
canaux les eaux qui vont abreuver  le
monde. Après que nous avons contemplé 
ces intéressants phénomènes, nous diri­
geons la lunette  sur tous les points où 
il y a chance que nous puissions aperce­
voir des chamois, mais en vain.
M. Töpffer tremble à la descente 
comme à la montée
Vers onze heures et demie nous quit­
tons notre  observatoire pour  redescendre 
à Zermatt .  M. Töpffer ayant déclaré <ju’à 
aucun prix il ne veut repasser par le meme 
chemin, Tam atta  lui en t rouve  un autre, 
mais qui est pire de beaucoup ; la pente 
est roide tou t  an tan t  ; seulement, au lieu 
de gazons, ce sont tan tô t  des cailloux 
qui roulent sous les pieds, tan tô t  des 
roches polies sur lesquelles la plante ne 
trouve ni arrêt ni assiette, et à trois pas 
le vide, l’abîme, la géhenne d’un casse-cou 
tout prêt et to u t  prochain. En vérité, 
c’est à s’y jeter la tête la première pour
en finir, pour  n ’avoir  plus la1 fatigue de 
lutter,  l’angoisse de craindre, la catastro ­
phe de s’y croire déjà ! A la fin, l’on se 
tire d'affaire, et tou t  vient à point.  Voici 
les gazons, voici les pâturages, voici Zer­
matt.  Q uand Tamatta, à bout  de sa beso­
gne, réclame un certificat, M. Töpffer le 
lui octroie avec toute  l’effusion d ’un 
particulier qui, retiré  de l’eau au m oment 
où il allait s’y noyer, voit des libérateurs 
dans tous les passants, et soussigné, à qui 
la lui demande, l’assurance de sa parfaite 
satisfaction. Le fait est que oe brave h o m ­
me, qui connaît  à merveille ses montagnes, 
réduit  son office à grimper devant vous 
par la plus courte  rampe, vous laissant le 
soin de l’y suivre de loin, d ’en bas, à votre  
idée, et sous votre  responsabilité. Mais 
Tam atta  se formera, et d ’autres encore, si 
cette vallée con tinuan t  d ’être fréquentée 
des touristes, ces bonnes gens viennent à 
s’apercevoir un beau jour que, pendant 
qu ’ils aufont a tte in t sans encombre au 
plus hjt'ut de leur Heibalmen, toute  la 
société aura dégringolé au plus bas de 
leur vallon. Car c’est ainsi que se per ­
fectionnent les choses humaines, et pa r tou t  
où vous voyez une barrière au bord de 
l’eau, c’est l’indice de gens qui se sont 
noyés dans cet endroit ,  au tan t  que c’est 
le salut des ivrognes qui ne s’y noieront 
plus.
Avant de repartir,  nous nous empâtons 
d’œufs cuits du r  : c’est pour  varier  ; puis 
l’hôtesse apporte  sa note et, to u t  en 
payant, M. Töpffer fait la remarque que 
lorsque, à Genève, l’idée viendrait  à quel­
qu ’un de faire une débauche de pâtes, il 
s’en t irerait à bien meilleur compte. Après 
quoi il donne le sigma’l du départ,  et tou t  
à l’heure nous revoici dans l’escarpement, 
dans les clairières, dans les pacages d’hier 
au soir.
La chaleur a enflé les torrents, en sorte 
q u ’il s’agit au jourd’hui de passer avec c ir ­
conspection des ponts sur lesquels hier 
nous gambadions étourdim ent.  Ces ponts 
sont fairs com m uném ent d ’un tronc 
ébranché que les bouillons agacent, qui, 
au milieu, plie, vibre comme un fil d ’ar- 
chal. M. Töpffer  les redoute fort  pour 
son monde, plus que les rampes, plus que 
les Chenalettes, parce qu ’ici le danger, 
tou t  aussi réel, n ’excite aucune défiance ; 
l’histoire de se mouiller les chevilles, voilà 
tout. E t cependant, deux pieds, trois pieds 
de cette eau fougueuse, et il est aussi im ­
possible de n’être pas emporté ,  jeté sur 
des rocs, saisi par des tournants,  qu ’il est 
impossible de se diriger ou de se m ainte ­
nir en se m et tan t  à la mage.
Après Randah, nous recueillons les p re ­
mières nouvelles de la tragédie de la bou ­
che d ’un mendiant barbu qui remonte 
lui et sa besace. Il y avait, nous apprend- 
il, foule de peuple, le Schauspiel a duré 
cinq heures, et l’on s’apprête à recom ­
mencer demain. Ceci nous met en veine de 
(S u ite  en page 58)
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Menschen am Matterhorn
U m  « Menschen am M atte rho rn  » so lebenswahr und todgeweiht 
darstellen zu können, wie Walter Schmid es in seinem un ter  
diesem Titel 'erschienenen Buch tu t,  muss einer selbst diesen Berg 
in Glanz und Graus erlebt haben, der seit hundert  Jahren m ehr 
Menschen beschäftigte als jeder andere Berg auf dem weiten 
E rdenrund. Das im Verlag Hallwag in Bern zum heuer fälligen 
M atte rhorn jub iläum  herausgegebene W erk wurde bereits mit Fug 
und Recht als alpiner Bestseller genannt. Es ist nicht nur  die 
Geschichte eines Berges, dessen Erstbesteigung am 14. Juli 1865 
des tragischen Ausganges wegen allgemeines Entsetzen auslöste 
und die Königin V iktoria  zur  ernsthaften Überlegung veranlasste, 
den Engländern das Bergsteigen durch  einen Gesetzerlass zu ver ­
bieten, was natürlich  nicht zustande kam, hatte  doch gerade 
diese N a t io n  die Schönheit  der Bergwelt so richtig entdeckt. 
Freilich sind den Engländern andere vorausgegangen, die der 
Menschheit verkündeten , dass die Berge n icht von bösen Geistern 
bevölkert  und keine abscheuliche Wildnis seien, aber es des 
Mutes und der Ausdauer bedürfe, um ihre W under zu erleben. 
Albrecht von Haller und J.-J. Rousseau, ein Berner und ein 
Genfer, gehörten  zu diesen Propheten, ihnen schlossen sich die 
R o m an t iker  aller Länder an und  schliesslich die sich ins U n ­
zählige mehrenden Alpinisten. Was Menschen an Schrecken und 
Schönheiten innert  den letzten hundert  Jahren  in den Bergen 
empfunden und erlitten, lässt sich in dem Buch von Walter 
Schmid so nachempfinden, als gehörte  man zu jenen Menschen, 
deren tr ium phalen  und tragischen Spuren er ®m M atte rhorn  
nachgegangcn ist, um der W ahrheit  zu dienen.
Kein Berg der Welt hat seit der Erstbesteigung von 1865 eine 
s tärkere Anziehungskraft  auf die Alpinisten ausgeübt als das 
4481 Meter hohe doppelgipflige M atte rhorn ,  das die Italiener 
schon lange v o rher  erobern und für sich beanspruchen wollten. 
Bereits im Sommer 1857 brach Jean-Ja'cques Garrel aus Valtour- 
n anche m it Landsleuten auf, um englischen Touristen, die läng­
stens schon den Berg belagerten, zuvor  zu kom m en und die 
Ehre der Erstbesteigung auf  Italiens Fahne schreiben zu können. 
Doch der Berg schlug sie alle zurück. Von 1857 bis 1864 wurden 
von der Südseite aus zehn Angriffe un ternom m en,  die jedoch alle 
an der Form und den Tücken des Berges, aber auch wegen 
Witterungseinflüssen und mangelhafter Ausrüstung scheiterten. 
In der  gleichen Zeit wurde der Berg aber auch von Z erm att  aus 
angegangen. Engländer waren es, denen jedoch nicht m ehr Erfolg 
beschieden war als der K onkurrenz  au f  der Südseite.
Im Sommer 1860 k om m t Edward W hym per im Aufträge eines 
L ondener Verlegers in die Alpen, um  für dessen Reisebücher 
Bilder zu zeichnen. Er z ieht von O r t  zu O rt ,  vom Berner 
Oberland ins Wallis und weiter nach C ham onix  und sucht ein 
Jah r  später als 21 jähriger Hochtouris t  in Breuil nach dem Berg­
führer  Jean-Antoine  Garrel, um m it ihm das M atte rhorn ,  den 
einzigen noch unbezwungenen grossen Gipfel der Alpen, zu 
erklimmen. Garrel aber will seinen Berg oder die « Becca », wie 
der italienische Gipfel heisst, nicht den Engländern preisgeben.
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Auch noch im Jahre  1865, nachdem er sich wiederholt am  Berg 
abgerungen, weicht e r  den  Engländern aus. So begeben sich 
Edward W hym per und der achtzehnjährige Lord Francis D ou ­
glas von Breuil nach Z erm att  und treffen d o r t  zufällig mit 
Michel Croz, dem bekannten  Bergführer aus C hamonix , zusam­
men, der m it  dem englischen Pfarrer Charles Hudson nach Zer­
m at t  gekommen ist, um nun endlich das M atte rhorn  anzugehen. 
Edward W hym per und Lord Douglas schlossen sich mit ihnen 
zum  gemeinsamen U nternehm en zusammen. N u r  wollte W hym ­
per des Pfarrers jungen Freund H adow  von der T our  ausschliessen, 
weil er andessen Bergtüchtigkeit zweifelte, liess sich aber schliess­
lich überreden, den Jüngling m itzunehm en, nachdem man noch 
die beiden Z erm atte r  Führer Vater und Sohn Peter Taugwalder 
ha tte  engagieren können.
Am 13. Juli 1865 brach die Siebnerkolonne auf über den 
Schweizer Grat,  w ährend auf der ändern Seite Carrel ebenfalls 
im Anstieg war, sogar leichter vorwärts kam und n u r  450 Meter 
un ter  dem Gipfel biwakierte, während W hym per mit seinen 
Getreuen auf 1200 Meter un ter  dem Ziel nächtigte , doch am 
ändern Morgen frühzeitiger aufbrach und den Schweizergipfel 
erreichte, ehe ein anderer Mensch seinen Fuss darauf setzen 
konnte.  Auch der italienische Gipfel war noch unberührt ,  
w ovon  W hym per  sich rasch überzeugte, indem der den da hm 
führenden Schneegrat traversierte.
N ich t  n u r  hatten  die I taliener sich verspätet, sondern gerieten 
auf dem abschüssigen Italiener G ra t  auch in unüberwindliche 
Schwierigkeiten hinein und mussten 200 M eter un te r  dem Gipfel 
den Rückzug an tre ten ,  ohne zu ahnen, dass sieben Menschen auf 
dem M atte rho rn  standen, die sowohl von Z erm att  als von Breuil 
aus gesehen wurden. Im Glauben, Carrel stehe mit seinen italieni­
schen Seilgefährten auf dem Gipfel, war die Begeisterung in 
Breuil unbeschreibbar gross. Doch auch in Z erm att  rüstete  der 
Gastwirt  Seiler im Hote l  M onte  Rosa fü r  den festlichen E m ­
pfang.
Grösser als die Enttäuschung in Breuil, wo man Jean-Antoine 
Garrel und  seine Seilschaft des Rückzuges wegen m it gekränktem  
Nationalsto lz  empfing, war die Erschütte rung  in Zerm att ,  als 
W hym per und die beiden Taugwalder allein zurückkehrten ,  nach­
dem die ändern  vier : Michel Croz,  Hudson, Douglas und 
H adow  abgestürzt wairen. Dieses Bergunglück gab zu vielen Deu­
tungen Anlass und  darum  ist es ein grosses Verdienst von Walter 
Schmid, dass e r  in seinem Buch den Hergang glaubhaft ver­
anschaulicht und damit 'auch  die Legende restlos zer trüm m ert,  
wonach einer der Z erm atte r  Führer das Seil zerschnitten hätte, 
um  sich selbst und seinen Sohn zu retten.
Im  Abstieg über das wenig un ter  dem Gipfel befindliche 
« Dach » war Hadow, vielleicht seines schlechten Schuhwerkes 
wegen, ausgeglitten, auf den unter ihm stehenden Croz gestürzt 
und ha tte  im Fall nacheinander H udson und Douglas mitgerissen. 
Die beiden Taugwalder und W hym per vermochten  die Kamera­
den nicht zu halten, dies umso weniger, da das Seil zwischen 
Douglas und dem Schluss der G ruppe  riss, ein Seil, das sich als 
zu schwach erwies. Doch wäre das Seil nicht gerissen, hätten wohl 
alle sieben den Tod gefunden.
Die erste Ursache des Unglücks ist zweifellos im Ausgleiten 
Hadows zu suchen. Die ungenügende Sicherung durch  seinen 
H in term ann  Hudson wirkte  sich ebenfalls verhängnisvoll aus. 
Zwei stürzende Körper an steiler Wand aufzuhalten, war für 
Michel Croz der Schnelligkeit wegen unmöglich. Und schliess­
lich riss noch das Seil. Also sei festgehalten, dass nicht der Seil­
riss der ursprüngliche G rund  des Unglücks sein konnte  und es 
sich keinesfalls um das Zerschneiden des Seils handelte, wofür 
Vater Taugwalder lange verdächtig t wurde. Dies sei hier kurz  
der W ahrheit zuliebe angeführt.  Weitere Beweise und Begrün­
dungen lassen sich im Buch « Menschen am M atte rhorn  » finden. 
Doch Geschichte und Geschicke gehen weiter.
Fand mit der Erstbesteigung des letzten grossen Gipfels der 
Alpen die « Goldene Zeit » der Pioniere einen tragischen A b­
schluss, schreckten spätere Generationen nicht vor neuen U n te r ­
nehmen zurück und suchten nach ändern Wegen und Problemen. 
Am M atte rhorn  waren es hauptsächlich der Z m utt-  und der 
Furggengrat und die senkrechten Wände, die den Wagemut der 
Menschen herausforderten. Wie die beiden Gräte  von Alexander 
Burgener und dem Engländer M um m ery frech angegangen und 
überwunden wurden, wie Franz und Toni Schmid die N o rd ­
wand bezwangen und wie schliesslich auch im W inter Menschen 
aufs M atte rhorn  gelangten, weiss W alter Schmid ausführlich 
und untrüglich zu berichten.
So viele Lorbeeren wollten in den Felswänden des M atte r ­
horns gepflückt werden, dass man schliesslich fünfunddreissig 
Routen oder Pfade zum Gipfel ausspähte und zu begehen ver-
\suchte. Allerdings sind darin auch unbedeutende Abweichungen 
oder sogar nutzlose Abirrungen inbegriffen. Die grossen Züge 
und Linien lassen sich n icht verwischen u n d  bleiben fü r  immer 
vorgezeichnet, wie das M atte rho rn  selbst in seiner Kälte der 
Ewigkeit unverändert  und einsam in den H im mel ragt. Wer dies 
verkennt  und der Zeichen n icht achtet,  geht in die Irre, aus 
der es kaum  m ehr  einen Rückweg gibt.
W ährend  d'ie Menschen das M a tte rh o rn  von allen Seiten be­
stürmen, wollen die Tiere nichts von ihm  wissen von dieser 
steinernen Auflehnung, einem Gebilde, auf dem sich nicht leben, 
sondern höchstens sterben lasse, sagt der Verfasser, e rzählt  aber 
dann doch die Geschichte von der Katze « Z m utt i  », die sich 
zu M a tte rho rnk lim m ern  gesellte und auf den Gipfel kam. Lässt 
sich diese Episode köstlich nachlesen wie andere mehr, so 
erschauert man ob dem « teuflischen Pro jek t  », dem Bundesrat 
und  Parlament wohl in der Fin-de-siècle-Mentalitât den Segen 
gegeben haben, indem sie eine Konzession erteilten für den Bau 
der M atte rhornbahn ,  ein Vorhaben, dass dann allerdings am 
gesunden Menschenverstand und  wegen mangelnder Aktionäre  
fü r  die Ü bernahm e der auf 4,6 Millionen Franken  berechneten 
Kosten scheiterte.
U nd  so erfahren wir aus diesem Buch noch vieles und neues, 
was Menschen am M atte rho rn  und in seinem Schatten gedacht 
und geplant, mutig un ternom m en, aber auch erduldet und ge­
litten haben, ohne dass sich dieser Viertausender eigentlich da­
rum  küm m erte .  Was Menschen zu deuten versuchten, sich aber 
in W orten nicht aussagen lässt, vermitte ln  in diesem Buche Bilder, 
die das M atte rho rn  in seiner Vielfalt bei jeder S timmung zeigen 
und in dessen Verklärung gipfeln. «Kein Berg der Welt», schreibt 
der in dieses Felsenriff verliebte Verfasser, « vermag dem M atte r ­
horn  seine so vielfältige Ausstrahlung, diese magnetische W irkung 
auf Di let Ban ten und Meister, auf Besinnliche und Gleichgültige 
streitig zu machen. Noch  fehlt uns heute in der alpinen N o m en ­
k latu r  das W ort,  das dieser zugleich vielfältigen und einmaligen 
Bedeutung des Berges gerecht würde. Alle Attr ibu te ,  die dem 
M atterhorn  während eines- Jahrunderts  zuteil geworden sind, 
bleiben an äusserlichen oder an einseitigen Aspekten hängen. »
Unzählige gerieten in den Bann des M atterhorns,  viele von 
ihm beunruhigte  Geister versuchten es in der ihnen in guten und 
bösen Stunden verliehenen Gnade und Geduld zu deuten. Im 
Sommer 1965, hundert  Jahre  nach der un ter  tragischen U m stän ­
den erfolgten Erstbesteigung, wird das M atte rho rn  seiner un- 
ausdeutbaren Sonderart  wegen weiteres "Staunen und Betrachten 
erregen und in W ort und Bild in allen Zeitungen stehen. Als 
gültigste Darstellung und zuverlässiger Wegweiser zu betrachten 
ist die Jubiläumsgabe, die Walter Schmid, der Verfasser viel­
gelesener Berg- und Reisebücher, mit seinem neuesten Werk 
« Menschen am M atte rhorn  » geschaffen und der Verlag Hallwag 
in Bern mit aller Sorgfalt betreut und unvergleichlich schön 
illustriert herausgegeben hat.
LUCIEN LATHI ON
La première de Zmutt tiäiX
Le 14 ju i l le t  de  c e t t e  a n n é e  v a  m a r q u e r  u n e  d a te  c é lèb re  
d a n s  les a n n a le s  de  l ’a lp in ism e ,  le c e n t e n a i r e  de  la  p r e m iè r e  
d u  C e r v in .  D es  fêtes se d é r o u le r o n t  à Z e r m a t t  e t  l ’o n  a déjà  
é v o q u é  l’e x p lo i t  q u i  d e v a i t  se t e r m i n e r  si t r a g i q u e m e n t .  E n  
réa l i té ,  la l u t t e  p o u r  le C e r v in  a v a i t  d u r é  e n v i r o n  s e p t  ans.  
M ais  t o u t  n ’é ta i t  pas f in i  avec  la v ic to i r e  de  W h y m p e r  p a r  
l’a rê te  d u  H ö r n l i .  U n  a u t r e  A n g la is  a lla i t  t e n t e r  l’a v e n t u r e  
p a r  u n e  a u t r e  a rê te ,  q u a to r z e  ans p lus  t a r d ,  e t  c ’es t  de 
celle-là ,  m o in s  c o n n u e ,  q u ’il s’ag it  ici, en  c e t t e  a n n é e  des 
A lpes.
Les t e r r i f i a n t s  à -p ic  d u  C e r v in ,  d u  c ô té  de  Z m u t t ,  ne  
f u r e n t  v a in c u s  p o u r  la p r e m iè r e  fois q u e  le 3 s e p t e m b r e  1879.
C e t t e  a rê te  passa i t  p o u r  t o t a l e m e n t  inaccess ib le ,  e t  
W h y m p e r  l u i - m ê m e  a v a i t  d é c la ré  q u e  la m o n ta g n e  ne  p o u ­
v a i t  se fa ire  p a r  c e t t e  face. T o u s  les gu ides  d u  t e m p s  le 
c r o y a i e n t  aussi.
V e rs  les d e rn ie r s  jo u rs  d u  m o is  d ’a o û t  1879, u n  A n g la is  
de  v in g t - q u a t r e  ans e x a m in a  s o ig n e u s e m e n t  c e t t e  a r ê te  en  
d e s c e n d a n t  le g lac ier  de  T ie f e n m a t te n .  Il c r u t  l ’a scens ion  
poss ib le .  C e t  A ng la is  é ta i t  A .  F. M u m m e r y ,  e n c o r e  p e u  
c o n n u  c o m m e  g r im p e u r .  Il n ’a v a i t  à son  a c t i f  q u ’u n e  a sc en ­
s ion  d u  C e r v in  p a r  l ’a r ê t e  o r d in a i r e  d u  H ö r n l i  e t  des e x c u r ­
s ions su r  les ne iges d u  S a in t -T h é o d u le .  Q u a n d  u n  A n g la is  
c o n ç o i t  u n  p r o j e t ,  il m e t  g é n é r a le m e n t  d e  l ’e n t ê t e m e n t  à 
le réaliser.  O n  l’a v a i t  v u  p o u r  W h y m p e r  q u i  f i t  u n e  d iza in e  
de  t e n t a t i v e s  sans se d é c o u ra g e r .  M ais  e n c o r e  fa lla it- i l  t r o u ­
v e r  u n  g u id e  q u i  c o n s e n t î t  à l’a c c o m p a g n e r  su r  la fa m eu se  
a rê te ,  o b j e t  de  b e a u c o u p  de c o n v o it ise s .  E t  le t e m p s  p ressa i t ,  
en  c e t t e  f in  d ’a o û t .
A  l’H ô t e l  d u  M o n t - R o s e ,  ch ez  Seiler, à Z e r m a t t ,  M u m ­
m e r y  a p p r e n d  q u ’A le x a n d r e  B u rg e n e r ,  d ’E is ten ,  est d a n s  la 
m a iso n .  B u rg e n e r  a v a i t  t r e n t e - t r o i s  ans  e t  u n e  belle  c a r r i è re  
de  gu ide .  L ’A n g la is  le m a n d e  i n c o n t i n e n t .  L a  r e n c o n t r e  de  
ces d eu x  h o m m e s ,  q u i  se l iè r e n t  d ’u n e  v iv e  am i t ié ,  ne  m a n ­
q u e  pas de  p i t t o r e s q u e .  E c o u to n s  M u m m e r y  : « Les épau les  
c a r ré es  d ’A le x a n d r e  a p p a r u r e n t  e t  j’i n te rv ie w a i  sa face  à 
m o i t i é  cachée  sous u n e  épaisse b a rb e .  A  l’a n n o n c e  d u  p r o j e t  
de  t e n t e r  le C e r v in  p a r  Z m u t t ,  il m ’e x p r im a  t o u t  de  su i te  
b r u t a l e m e n t  son  o p in io n ,  à sa v o i r  q u e  p a r t i r  p o u r  u n e  
pa re i l le  e x p é d i t io n  avec  u n  m o n s i e u r  d o n t  o n  ne  sa v a it  r ien  
se ra i t  u n e  « v e r f lu c h te  D u m m h e i t  », u n e  s tu p id e  bêtise .  »
C e t t e  sage d é f ia n ce ,  lo in  de  d é p la i re ,  gag n a  la s y m p a th i e  
d u  « m o n s i e u r  » ; l’A n g la is  y  v i t  s u r t o u t  la d é t e r m in a t io n  
d ’u n  h o m m e  c ap a b le  de  t o u t  oser ,  u n e  fois l’a t t a q u e  engagée. 
Ils c o n v in r e n t  de  fa ire  des essais p ré l im in a i r e s  q u i  les a m e ­
n è r e n t  d a n s  la va llée  de  Saas,  ju sq u e  v e rs  le L a q u i n h o r n ,  c a r  
B u rg e n e r  v o u la i t  sav o i r  de  q u o i  ce  jeu n e  A ngla is ,  q u ’il ne  
c o n n a is s a i t  pas, é ta i t  cap ab le .
Le 31 a o û t  1879, to u s  d e u x  é ta i e n t  de  r e t o u r  à Z e r m a t t  ; 
l’e x p é r ie n c e  p a ra issa i t  b o n n e .  M u m m e r y  a p p r i t  a lo rs  q u e  
P e n h a l l ,  u n  a u t r e  c o m p a t r io t e ,  v e n a i t  de  p a r t i r  avec  F e r d i ­
n a n d  Im se n g  e t  L o u is  Z u r b r ü c k e n  p o u r  fo r c e r  aussi le C e r ­
v in  p a r  le v e r s a n t  de  Z m u t t .
Le t e m p s  é t a n t  r e m a r q u a b l e m e n t  beau ,  il c r u t  so n  a f fa i re  
p e r d u e  e t  q u e  P e n h a l l  a l la i t  lui r a v i r  la p a lm e .  Aussi,  avec  
A le x a n d r e  B u r g e n e r  e t  A .  G e n t in e t t a ,  ses d e u x  gu ides ,  
s’a c h e m in a - t - i l  en  d i r e c t io n  de  la c a b a n e  d u  S tô k je  o u  S c h ö n ­
b ü h l  p o u r  t e n t e r  q u e lq u e  ch o se  d u  c ô té  de  la D e n t - B la n c h e ,  
ce q u i  le d é d o m m a g e r a i t ,  j u s q u ’à u n  c e r t a in  p o in t ,  de  la 
p e r te  de  l’a r ê te  de  Z m u t t .  M ais  l o r s q u ’ils p a r v in r e n t  v e rs  
S tafe l  A lp ,  u n  v e n t  fu r ie u x  se leva  e t  le t e m p s  r e n d a i t  
im p o ss ib le  t o u t e  t e n t a t i v e  v e rs  l’a rê te  de  Z m u t t .  J u s te m e n t ,  
la c a ra v a n e  P e n h a l l  a v a i t  a b a n d o n n é  e t  r e d esce n d a i t .
M u m m e r y  ne  se d é c o u ra g e a  pas. Il r é s o lu t  de  passer u n  
jo u r  au  S tö c k je  p o u r  v o i r  si le t e m p s  ne  s’a r r a n g e r a i t  pas. 
C e  re fu g e  v e n a i t  d ’ê t r e  c o n s t r u i t  (en 1875) p a r  la se c t io n  
M o n te - R o s a ,  su r  l’in i t i a t iv e  d ’A le x a n d r e  Seiler, q u i  en  s u p ­
p o r t a  u n e  b o n n e  p a r t i e  des frais . Il a v a i t  c o û té  e n v i r o n  
d e u x  m il le  c in q  c e n ts  f ran cs .
C o m m e  o n  n ’a v a i t  p lus assez de  p ro v i s io n s  p o u r  u n e  
c o u rse  q u i  p o u v a i t  d u r e r  q u e lq u e s  jo u rs ,  G e n t in e t t a  est 
d é p ê c h é  à Z e r m a t t  p o u r  c o m p lé te r  l’o rd in a i r e .  C e la  à t o u t  
h a sa rd ,  c a r  o n  é ta i t  b ien  d ’a c c o r d  q u e  « d e p u is  la c r é a t io n  
d u  m o n d e ,  e t  m ê m e  a v a n t  », u n  v e n t  pa re i l  e t  d ’aussi n o i r s  
n u ag es  n ’a v a ie n t  jam a is  a m e n é  q u e  le p lu s  ex éc rab le  des 
m a u v a i s  te m p s .  G e n t in e t t a  p a r t i t  q u a n d  m ê m e ,  m a lg ré  ces 
p r o p h é t i e s  m é té o ro lo g iq u e s .  L ’é n o m e  m u r a i l le  d u  C e r v in  
é ta i t  t o t a l e m e n t  invis ib le .
M u m m e r y  e t  B u r g e n e r  p a sse n t  c e t t e  p re m iè r e  jo u rn é e  
au  re fu g e  en  p ie r r e  sèche  sous des c o u v e r t u r e s  p re s q u e  h u m i ­
des, lo in  des « délices c a p o u a n e s q u e s  » de  l ’h ô t e l  d u  g r a n d  
Seiler à Z e r m a t t ,  n o t e  n o t r e  A n g la is  o b s t in é .  M ais  v o ic i  
q u e  d u r a n t  l’a p rè s -m id i ,  le t e m p s  s’a r r a n g e .  E c o u to n s  le 
ré c i t  :
Au Teufelsgrat, Burgener à M um m ery alors que l’orage s’annon- 
çait : « Allez, allez, plus vite, H e r r  Mommeric ! » Puis, d'ans 
une poussée, il le bouscule le long de l’arête : « Allez toujours, 
je retiendrais une vache ici ! »
A l’arête de Z m utt ,  un morceau de roc rase son habit et un 
hurlem ent d ’angoisse avertit  la cordée que sa pipe est précipitée 
sur le glacier du Cervin. L’ascension continue puis, à un moment, 
Burgener scru tant anxieusement l 'énorme muraille et saisissant 
la1 main de M um m ery s’écrie : « La pipe est vengée, nous tenons 
le sommet ».
« T a r d  d a n s  l’a p rè s -m id i ,  é c r i t  M u m m e r y ,  B u rg e n e r  m e  
réve il le  d ’u n e  v ig o u re u s e  poussée  en  m e  d i s a n t  de  r e g a rd e r  
le tem p s . . .  Je  m e  l ibè re  des c o u v e r tu r e s  h u m id e s .  U n  r a y o n  
p e rc e  les nuages  e t  n o u s  sa luons  le r e t o u r  d u  soleil avec  des 
h u r l e m e n ts  à r e m p l i r  les o re illes  e t  des sau ts  aussi v ig o u r e u x  
q u e  n o u s  le p e r m e t t e n t  les p laq u es  de  c lo u s  de  nos  b r o d e ­
q u in s .  »
A  c e t t e  e x p lo s io n  de  joie des d e u x  se c ta te u rs  d u  soleil 
su c céd a  u n  p r o m p t  d é p a r t .  Il é ta i t  t a r d ,  il fa lla it  b iv o u a q u e r  
le p lus  h a u t  poss ib le  d a n s  la m o n ta g n e .  C e  q u ’ils f i r e n t  su r  
u n e  a rê te  ro c h eu se  a v a n t  de  g a g n e r  l ’a rê te  p r o p r e m e n t  d i te .  
Ils y  f u r e n t  r e jo in ts  pas G e n t in e t t a  e t  u n  p o r t e u r ,  avec  des 
p ro v is io n s .
Les q u a t r e  p a r t e n t  le 3 s e p t e m b r e  à l’au b e ,  p a r  u n  t e m p s  
c la i r  m ais  t rè s  f ro id .  La g r im p é e  se f i t  d a n s  des c o n d i t io n s  
q u i  p a ra is s e n t  a v o i r  é té  b o n n e s .  B u r g e n e r  é ta i t  en  t ê te ,  suivi 
du  p o r t e u r  J o h a n n  P e t r u s  ; pu is  v e n a i e n t  M u m m e r y  e t  G e n ­
t in e t t a .  O n  ne  r e n c o n t r e  pas de  d if f ic u l té s  e x t r a o rd in a i r e s .  
Il y e u t  u n  m o m e n t  d ’é m o t io n ,  q u a n d  u n  m o r c e a u  de ro c  
d é ta c h é  de  la m o n ta g n e  rasa  le p a le to t  de  B u rg e n e r ,  p r o j e ­
t a n t  d a n s  le v id e  sa vieil le  p ip e  d o n t  le t u y a u  d épassa it  la 
po ch e . . .
D ’a u t r e s  a lp in is tes  o n t  d û  é p r o u v e r  les m ê m e s  im p re ss io n s  
q u e  la p re m iè r e  c a ra v a n e ,  su r  c e t t e  a r ê te  r e d o u ta b le .  M u m ­
m e r y  les a c o n c ré t isée s  en  ces lignes :
« La p e n te  est é v id e m m e n t  p r a t ic a b le .  M ais  ce q u i  est 
n o n  m o in s  c e r t a in ,  c ’est q u e  la glissade de  l ’u n  e û t  e n t r a în é  
to u s  ceu x  q u i  é ta i e n t  e n c o rd é s  avec  lui. ..  La c e r t i tu d e  q u e  
l’o n  ne  p o u r r a i t  r ien  p o u r  a r r ê t e r  u n e  glissade, c o m b in é e  
avec  la c r a in t e  p récise  q u ’elle p e u t  a r r iv e r ,  c rée ,  c o m m e  on  
se l’im a g in e  fa c i le m e n t ,  u n e  s i tu a t io n  d é n u é e  de  c h a rm e .  
La c r a in t e  de  glisser so i -m ê m e  p e u t  ê t r e  co n s id é ré e  c o m m e  
p le ine  de  délices si o n  la c o m p a r e  à la se n sa t io n  a p p o r té e  
p a r  ce v é r i t a b le  piège q u ’est la c o rd e  lo r s q u ’il y  a à l’a u t r e  
b o u t  u n e  « q u a n t i t é  i n c o n n u e  ».
La « q u a n t i t é  i n c o n n u e  » s’av é ra  po sséd e r  u n  g r a n d  c o ef ­
f ic ie n t  de  sé cu r i té ,  é t a n t  c o n s t i tu é e  de  l’é q u ip e  r e m a r q u a b le  
en to u s  p o in ts  de  c e t te  sen sa t io n n e l le  p re m iè re ,  e t  l ’a rê te ,  
ap rès  b ien  des e f fo r t s ,  f u t  v a in c u e .  U n  ca i rn  y  f u t  érigé, 
p r o t é g e a n t  la b o u te i l le  v idée  d a n s  laque lle  les n o m s  des 
v a in q u e u r s  a v a ie n t  é té  i n t r o d u i t s .  E t  B u rg e n e r  e m p r u n t a  la 
p ipe  de G e n t in e t t a .
Le s o m m e t  d u  C e r v in  est a insi a t t e in t  p a r  c e t te  a rê te  
le 3 s e p te m b r e  1879, à 13 h. 45. Le t e m p s  é ta i t  ca lm e,  le 
ciel sans n uage .  La c o rd é e  re g a g n a i t  le m ê m e  so ir  Z e r m a t t  
p a r  l’a rê te  o rd in a i r e .
C e  m ê m e  jo u r ,  à 15 h eures ,  P e n h a l l  e t  son  é q u ip e ,  so it  
les gu ides  F e r d in a n d  Im sen g  e t  L ou is  Z u r b r ü c k e n ,  a r r iv a ie n t  
é g a le m e n t  au  s o m m e t  p a r  l’a rê te  de  Z m u t t ,  m ais  en u t i l i sa n t  
u n e  vo ie  lé g è re m e n t  d i f f é r e n te  su r  le f lanc  de la m o n ta g n e .  
Il s’ag it  du  c o u lo i r  q u i  descen d  des d e n ts  de  l’a rê te  ou  D e n ts  
de  Z m u t t ,  c o n n u  d ep u is  sous le n o m  de c o u lo i r  Pen h a ll .  
Le beau  t e m p s  é t a n t  re v e n u ,  P e n n h a l l  é ta i t  r e p a r t i  de  Z e r ­
m a t t  à l’a ssau t  d u  C e r v in  p a r  ce v e r sa n t .  Il a t t e ig n i t  le s o m ­
m e t  u n e  h e u r e  e t  q u a r t  ap rès  M u m m e r y .  La c o m p é t i t i o n  
est im p re s s io n n a n te .
F o r m é  à l ’école  de  B u rg e n e r ,  M u m m e r y  d e v in t  u n  g r i m ­
p e u r  de  t o u t e  g r a n d e  classe e t  o n  p e u t  le c o n s id é re r  c o m m e  
le p r o m o t e u r  de  l’a lp in ism e  a c r o b a t iq u e .  Il d i s p a r u t  avec 
d eu x  coolies d a n s  le m assif  d u  N a n g a  P a r b a t  (H im a la y a )  et 
la m o n ta g n e  a g a rd é  le sec re t  de  c e t t e  c a t a s t r o p h e  q u i  n ’e u t  
pas de  tém o in s .
A le x a n d r e  B u rg e n e r  f u t  l’u n  des m e i l le u rs  guides suisses 
de  son  tem p s .  Il repose  d a n s  le c im e t iè re  de  son  p e t i t  v illage 
n a ta l  d ’E is ten .  P o u r  lui aussi, la m o n ta g n e  f u t  fa ta le .  La 
fê te  c e n t r a le  d u  C lu b  a lp in  suisse de  1910 se d é r o u la i t  à 
N e u c h â te l .  C e t t e  assem blée  de dé légués de  to u te s  les sec­
t io n s ,  q u e  p ré s id a i t  le c o lo n e l  R e p o n d ,  p ré s id e n t  c e n t ra l ,  
s’o u v r e  p a r  l’a n n o n c e  de la c a t a s t r o p h e  du  Bergli  q u i  v e n a i t  
de  se p r o d u i r e .  U n e  a v a la n c h e  a v a i t  e m p o r t é  d e u x  to u r is te s  
e t  c in q  guides .  P a r m i  ces guides se t r o u v a i t  n o t r e  c o m p a ­
t r i o t e  A le x a n d r e  B u rg e n e r .  L . L.
Le canton 
en liesse
Sion remporte 
la Coupe suisse
C ’était à la treizième 
minute, la minute 
porte-bonheur. Geor­
gy (en blanc) bondit 
sur une balle tirée 
du corner par Stock­
bauer et l ’envoie de 
la tête dans les filets 
genevois. Barlie con­
tre-attaque, les bras 
en croix. Trop tard : 
goal !
H e r r e n  u n d  4* 
K n a b e n k l e i d e r  J |
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V i c t o i r e  !
Les Scdunois sont rentrés de Berne la coupe en mains. 
Magnifique cadeau qu’ont offert au Valais sportif, en 
cette année du 150v anniversaire, les hommes de Man- 
tula.
Jamais dans l’histoire du football notre canton  
n’avait goûté à pareil honneur. La joie qui explosa sur 
le stade du W ankdorf allait secouer le dernier de nos 
villages.
Sion surtout connut un enthousiasme délirant quand 
défilèrent dans ses rues ceux qui osèrent, lors de cette 
grande finale suisse, dicter la loi à des Genevois.
La petite histoire également eut ses pages attrayantes:  
quatre valeureux Sédunois s’en revinrent à pied de 
Berne à Sion parce qu’ils avaient promis de le faire 
si la victoire était valaisanne. Elle le fut. Ils tinrent 
parole...  en souhaitant tout de même que, pour la pro­
chaine finale, le R aw yl soit percé !
Galvanisé par des supporters de cette trempe, Sion 
allait faire entendre raison le dimanche suivant au Lau- 
sanne-Sport, relançant du même coup l’intérêt du cham­
pionnat suisse avant de disputer, hors des frontières, la 
Coupe des vainqueurs de coupe.
Tout cela devait valoir à Freddy Moren, l’un des 
marcheurs du Wankdorf, ce savoureux mot de la fin : 
« Real Madrid-Sion ? Je ne parie pas... ils seraient 
capables de gagner ! »
Puis ce fut le retour triomphal à Sion. On promena la 
coupe dans les rues pavoisées en brandissant des tro ­
phées.
Six minutes avant la fin, c’est le but de la victoire. 
Les tribunes explosent. Nos joueurs s’écroulent sur 
Gasser qui a marqué dans les vingt mètres.
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Page suivante : Jacques Guhl dégage la signification de 
cette réussite du sport valaisan.
Plus de dix mille personnes ont envahi la capitale pour 
accueillir les héros du W ankdorf agitant des bande­
roles où on lisait : « Le Salon aux Genevois. La Coupe 
aux Sédunois ».
Les marcheurs du W ankdorf ont le sourire. Après deux cents kilo­
mètres, ils aperçoivent enfin Valére et Tourbillon. Nous voyons, à 
la sortie de Saint-Léonard, Michel Follonier (à gauche) et l’archi­
tecte Jean Cagna suivis de supporters venus à leur rencontre, dont 
l’un n’est autre que Boubi Rombaldi.
Roméo Gianadda a rdlié Berne au Valais en faisant, à 
une cadence déroutante, le grand tour par les Alpes 
vaudoises. Lieutenant des pompiers, il lui semblait en­
tendre crier sur son passage : « Y a le feu à Sion ! » 
Après Ardon, sentant le but à portée de pied, le voici 
qui accélère encore son allure, indifférent aux pan ­
neaux de limitation de vitesse.
Un sens à la victoire
Soudain, sur les flots déchaînés du W ankdorf, les cla­
meurs s’éteignirent, comme si chacun ressentait tacite­
ment que le moment était venu de se recueillir. Puis une 
voix  s’éleva sur le stade devenu silencieux, une voix  
faite de mille voix, mais unique tant elle était tonique, 
dense, tant elle venait du même cœur, pure tant les 
raisons qui l’animaient étaient dignes.
Tel un chant grégorien, le « Beau Valais  » montait 
vers le ciel.
Les yeux s’humectèrent au rivage des larmes. L’ins­
tant avait la pureté d ’une page de Claudel.
Mais l’émotion du cœur seule, qui naît d ’une victoire, 
ne peut combler tout à fa it le sportif averti ; c’est sa 
raison même qui doit être satisfaite. Disons-le tout net, 
il y  a des victoires honteuses, acquises par la pratique 
systématique de l’antijeu, il y  a des victoires dégra­
dantes, il y  a des victoires qui sonnent comme un glas, 
il y  a des victoires dont le vainqueur sort vaincu. Et 
cette nuance nous est chère car la victoire du FC Sion, 
dans cette lutte  « au grand sommet » qu’est la finale de 
la Coupe suisse, fut, elle, une victoire tonique, faite  
de tous les éléments qui font qu’un homme est grand, 
valable, exemplaire, une victoire qui fouette tout un 
peuple et active son pouvoir de vivre.
Comment cette victoire a-t-elle été possible ?
C ’est dans une baraque vétuste et désuette, semblable 
à celles qui bordent les chantiers, que s’est forgé l’ins­
trument du FC Sion. Mais le vestiaire sombre et froid  
de jadis est devenu une pièce de lumière, colorée et 
acceuillante, où chaque joueur aime à se retrouver. «N ul  
n’entre ici, s’il ne donne tout aux autres ». Cette devise 
nous pourrions la vo ir  inscrite au fronton de ce lieu, 
tant elle est dans l’esprit de ce metteur en scène excep­
tionnel qu’est Law  Mantula. Car, en effet, on y  ressent 
la rigueur de la Grèce antique. Aux murs de bois, des 
inscriptions se détachent en lettres grasses : « Si nous 
sommes unis, nous sommes imbattables  »,  « un match 
se prépare toute la semaine. Prépare-toi ! »,  « Améliore 
ta personnalité et mets-la au service de l’équipe  », « Si 
tu ne donnes pas tout, tu ne donnes rien ».
Est-ce là le secret de Mantula  ?
Oui, il est d ’abord sans aucun doute dans l’applica­
tion de préceptes moraux sur lesquels aucun joueur ne 
songe à transiger. S’il a su tailler son instrument dans 
les chairs, Mantula l’a surtout forgé au creuset des cons­
ciences. Si sa compétence d ’organisateur et de techni­
cien fa it autorité, c’est pour avoir basé son enseignement 
sur les principes essentiels de l ’éducation morale que 
le » mentor  » sédunois a écrit avec ses élèves la page 
la plus glorieuse du Valais sportif. C ’est là un fait  
significatif que nous ne saurions jamais assez souligner.
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Car il faut comprendre le football dans le sens que 
sa nature même diffuse, un sens d ’éducation. C ’est ce 
sens, cette signification que la victoire merveilleuse du 
W ankdorf nous invite à dégager dans la société de 
demain où, sans aucun doute, l ’homme qui influencera 
le plus l’enfant sur le plan caractériel sera le conduc­
teur d ’aventure sportive.
Mantula et ses hommes nous ont donné une leçon 
exemplaire. « Si nous sommes unis, nous sommes imbat­
tables »,  ceci dans le sens le plus large du terme. Les 
hommes ne peuvent grandir, en quelque domaine que 
ce soit, s’ils ne sont étroitement unis.
Le stade est cette enceinte où les hommes font 
l ’apprentissage de la liberté. Jamais autant qu’au Wank­
dorf, en ce lundi de Pâques 65, nous n’avons ressenti 
ce merveilleux souffle de liberté.
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Lettre  à mon am i Fabien, Vala isan ém igré
Mon cher,
Je t’ai fait part, dans ma dernière lettre, de mon séjour en pays  
vaudois. Il fut, hélas ! de courte durée, car le devoir m ’appelait en 
Valais.
Ce n ’est pas que j’aie le m ythe des gens indispensables. Ma philo ­
sophie est faite là-dessus.
Mais aussi longtemps que l’on croit encore à quelque utilité de 
soi-même, c ’est une consolation et un encouragement.
J ’ai retrouvé un pays inquiet et un peu cramoisi. Il faisait si
froid en cet avril où l’adage conseille de « ne pas ôter un fil » 
que personne n ’aurait eu l’idée d ’enfreindre une suggestion aussi 
superflue.
Les arbres fleurissaient timidement, la terre se comprimait chaque 
matin et le gazon « fouinait » sur les pelouses.
Avril, ne l’oublie pas, c ’est le mois où l’on suppute les récoltes, 
où l’on s’apprête chez nous à combattre le gel, car on ne veut pas 
laisser à la nature son dernier mot.
Mais maintenant nous respirons. Le printemps est là, le vrai,
avec sa verdure, ses promesses... et ses hannetons triennaux.
La destruction massive de ces indésirables coléoptères n ’a pas 
encore eu raison des plus avisés d ’entre eux, ceux qui évitent le 
passage de l’avion exterminateur.
Car le Valais moderne, c’est celui de l’efficacité. Il sait recourir 
aux moyens de notre époque : l’avion au secours du paysan, du 
touriste égaré et du skieur paresseux.
Parfois même, en partant de l’avion, on en vient aux combats 
de becs et de plume, on ouvre des polémiques, on crée des pro­
blèmes.
On en crée d ’ailleurs pas seulement pour cela, mais pour toutes 
choses. U n homme qui n ’a pas de problèmes et qui se met à se 
sentir tranquille devient suspect aux yeux des gens dont c ’est le 
métier de secouer les consciences, de faire valoir le pour et le contre 
des choses et de tourner les médailles à l’envers.
En ce mois de mai qui n ’est pas seulement celui des fleurs, mais 
aussi celui de la rhétorique —  rhétorique parlementaire, rhétorique 
des festivals, rhétorique des congrès annuels —  que de problèmes 
vont être débattus !
Gare aux discours trop optimistes, gare à ceux qui auraient 
l’audace de trouver la vie trop belle !
Il faut les remettre sur le droit chemin de la torture mentale.
Par bonheur, ces festivals ont aussi un côté musical. A  travers 
le brouhaha, des cantines, des cliquetis de fourchettes et des chocs 
des verres de fendant percent les mélodies de telle « Ouverture fan­
tastique » ou de telle fantaisie sur des airs d ’opéra. Lorsque c’est 
chanté, il faut à l’oreille encore plus d ’effort pour se mettre à 
l ’ordre du jour qui est de lui apporter l’agrément de sons mélodieux.
Le combat est ouvert entre ceux qui prétendent que les profa­
nateurs ne sont pas les auditeurs qui n’écoutent pas, mais les musi­
ciens qui ont l ’audace de troubler de leurs flonflons la remuante 
athmosphère de kermesse voulue par les organisateurs.
Petit problème, tu le vois, mais enfin, à défaut de comprendre 
pour qui et pourquoi on se bat au Vietnam ou à Saint-Domingue,  
restons-en à ces escarmouches qui font de nous c6 peuple dangereu­
sement heureux.
Bim à ,oi
Bien le bonjour, 
Monsieur le Consul !
C’est à peu près ainsi, avec moins de 
désinvolture peut-être, qu’il faudra dé­
sormais saluer Bojen Olsommer.
Il vient, en effet, d’être nommé 
représentant consulaire de France à 
Sion.
Neuchâtelois d’origine, par consé­
quent descendant d’un loyal sujet du 
roi de Prusse, et Valaisan d’adoption, 
voilà qu’il devient diplomate au service 
de la France ! Destin bien singulier, 
semble-t-il. Mais notre histoire ne nous 
apprend-elle pas que l’on peut obliger 
une grande nation, fût-elle en monar­
chie, et demeurer de surcroît bon Va­
laisan et démocrate ?
L’intelligence, la qualité d’.îme, l’ha­
bileté diplomatique et la culture de cet 
homme exceptionnel accompliront ce 
miracle pour le bien de ceux qu’il aura 
désormais pour mission de protéger, 
de défendre et de conseiller, et pour 
le nôtre.
Sans forfaire à l’honneur, il sera aus­
si bien l’ambassadeur du Valais auprès 
de nos voisins que leur agent consu­
laire.
C’est pour nous le sujet d’une double 
et profonde satisfaction.
Après les multiples contacts qu’il 
saura aménager, il y aura peut-être un 
bout de ruban pour l’un ou l’autre 
d’entre nous, qui sait !
L’équipe de « Treizes Etoiles » se 
réjouit particulièrement de la distinc­
tion qui est faite à son chef.
En le félicitant comme il convient  
et en lui souhaitant une heureuse et 
longue carrière, elle lui enjoint respec­
tueusement de rester à son poste direc­
torial où il exerça toujours avec une 
parfaite maîtrise l’office d’ambassa­
deur du Valais aux points les plus 
sensibles de notre Europe touristique 
et culturelle.
Bien le bonjour, Monsieur le Con­
sul ! Aloys Theytaz.
En famille avec Madame Z ryd
Une fois n’est pas coutume
La Fête des Mères est passée d’actualité, les cartonnages bricolés à l’école 
se patinent sur l’étagère. En classe enfantine, le quatrain récité en louchant 
vers la crème fouettée est déjà oublié. Maman y rimait avec dévouement. 
Les poèmes de la première maternelle proposaient la variante Maman- 
cœur-aimant, mais c’était partout la même générosité, le même élan, la 
même tourte achetée par papa.
En période de chance Mme Lætitia soupirait : « Pourvu que ça dure ! » 
Aucune maman, même la plus exigeante, ne songerait à demander la pro­
longation de ces vingt-quatre heures de bonne volonté ; aucune n’imagine 
de confondre l’exception avec la règle, qui est de servir, d’accueillir, de 
soigner. Un bambin a résumé ce sentiment en apportant le déjeuner de fête 
auprès du lit maternel : « Bah ! dit l’ingénu pour couper court aux remer­
ciements, une fois n’est pas coutume ! »
Puisqu’une fois n’est pas coutume, risquons-nous exceptionnellement à 
résumer des lettres féminines que cette rubrique « En famille » a suscitées 
au cours des années. Touchantes ? Le mot-cliché vient tout seul. Plutôt 
inquiétantes, troublantes dans leur similitude. Une plainte isolée peut être 
attribuée à un caractère aigri, mais tant d’amertume, tant de remarques 
désabusées venues de droite et de gauche finissent par cerner un malaise 
définissable.
Ecrites par des mères de famille, ces pages ont un point commun 
positif : on aime à lire, résumées dans le journal, les joies et les mésaven­
tures des parents. Mais dès que vous vous hasardez à sourire en relatant 
les inévitables frictions d’un couple heureux, vous décevez toute une caté­
gorie d’écorchées qui demandent secours : « Vous rendez un mauvais 
service aux épouses... Parlez plutôt de... »
Parlons-en donc, de ce mécontentement qui se précise dans des doléances 
maladroites, souvent partiales. A première vue, il semble se cristalliser 
autour d’une banale question d’argent. Le problème a pourtant un aspect 
plus général. Quand une épouse souffre « de devoir rendre compte pour 
cinq francs » alors qu’avant son mariage elle « répartissait son salaire 
entre les dépenses inévitables, l’épargne et l’achat d’une jolie bricole », 
elle s’achoppe plus à une certaine attitude masculine qu’à des restrictions 
budgétaires.
Toutes ces confidences mises ensemble et examinées objectivement font 
conclure à la survivance, dans beaucoup de ménages, d’un curieux pater­
nalisme. On épouse une jeune fille indépendante, on est fier de sa débrouil­
lardise et de son entregent. Elle assume la tenue d’un ménage et perd 
toute voix au chapitre. Elle n’a même plus les « droits d’une gouvernante 
de maison ».
J’exagère ? Tant que le travail au ménage sera considéré comme baga­
telle ou besogne inférieure, tant que des pères auront à craindre la risée du 
village pour avoir aidé leur femme malade à étendre le linge, tant que 
les journaux de carnaval amuseront en dévoilant que le colonel fait la 
cuisine quand sa femme l’institutrice travaille tard, tant que l'activité de 
la mère au foyer ne sera pas reconnue comme intelligente et irrempla­
çable, valant salaire, nous aurons ce malaise latent : « ... j’en suis à me 
réjouir d’avoir soixante-trois ans pour disposer de mon assurance-vieillesse ».
L’assurance-vieillesse, parlons-en ! La plus navrante des réflexions sur 
le paternalisme nous vient d’une grand-mère qui a fait sa petite enquête 
personnelle : bon nombre de maris empochent la rente de leur femme et 
en disposent sans la consulter.
Evidemment, nous savons qu’il existe des situations bien plus drama­
tiques. Si nous parlons aujourd’hui de ces conflits mineurs et latents, 
c'est qu’ils aboutissent souvent à une conclusion dangereuse : « ... le seul 
moyen pour m’assurer une certaine indépendance, c’est de reprendre le 
travail. »
Le travail est là, tout près, dans les charges matérielles du ménage, 
dans la maison à tenir accueillante, dans l’éducation des enfants. Il suffi­
rait d’un peu plus de largeur d’esprit, de la part de certains époux, pour 
que ce travail-là soit aimé comme il mérite de l’être.
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Tôppfer 3 Zcrmatt (Sui te  de la page  49)
causer tragédie, comédie, l i t téra ture  : les 
lieues semblent des quarts d ’heure. Ce­
pendant voici un curé qui rem onte  aussi, 
en lisant son bréviaire : mais to u t  à coup, 
en voyan t no tre  grand nombre, et dans 
l’in ten tion  sans doute  de nous faire les 
honneurs du chemin, le voilà qui saute 
par-dessus la c lôture  et se trouve dans le 
pré ; après quoi, lorsqu’il nous a salués 
au passage, il saute de nouveau et se 
re trouve dans le chemin. Il n ’est pas rare 
de rencon trer  des curés qui sont très 
polis, mais il l’est beaucoup plus de voir 
ainsi' des soutanes faire la voltige, et la 
chose nous semble tou t  à fait amusante.
Au crépuscule, nous entrons à l’auberge 
de Saint-NicoLas où, d ’emblée et faute 
d ’assietees, on  nous propose de manger 
à la gamelle. P lu tô t  que d ’en passer par là, 
nous m ettons en réquisition pots, vases, 
ecuelles, cocos, to u t  ce qui se présente, et 
soupons com m e nous pouvons. Après 
quoi la couchée commence, laborieuse, 
inouïe, fantastique, mêlée de fenêtres 
sans vitres, de cierges qui s’éteignent, de 
plafonds qui viennent en bas, de paillasses 
qui p o r ten t  en haut, et de m outards 
inclus ou superposés qui on t une coque­
luche d ’enfer.
Les m éconnus (Sui te  de la page  39)
Dent-Blanche. Il se fit relativement peu 
de bruit autour de cet acte de courage 
désintéressé.
Pierre Mauris, « l’homme des grandes 
réserves », pour reprendre l’expression de 
M. Roger Bonvin, devait mourir foudroyé, 
il y a peu, dans le massif du Mont-Blanc. 
Une perte énorme...
... Et tan t d ’autres, dont il faudrait aussi 
parler, qui sont partis tan t  de fois avant 
l’aube sur des chemins de rocailles, qui 
sont revenus ou ne sont pas revenus. Ils 
ont aimé être à la tête, tomber à la tête. 
Vocation de la grandeur.
En tirant de l’ombre quelques-uns de 
ces héros de granit ou de gneiss, c’était 
pour mieux rendre hommage à tous les 
autres qui ont trouvé leurs véritables di­
mensions d ’hommes au contact de la pierre 
de nos Alpes. J. F.
Secpanl
valaisan
Hiver 
nous le 
tenons !
La plus grande  
cabine de téléférique  
du monde
Zerm att vient de se l’offrir. 
L’imposant engin transpor­
te jusqu’à cent personnes 
sur les vastes champs de 
neige du Théodule. «Q uand 
la cabine se vide, nous dit 
M. Cachin, on a l’impres­
sion d ’assister à une sortie 
de cinéma».
Skiez en juin
Etrange pays n ’est-ce pas où l’on peut chausser 
ses lattes à l’altitude sur des pistes balisées alors 
qu’en plaine on s’apprête à cueillir les cerises. 
Pour le ski d ’après-saison, notre canton est si 
bien équipé actuellement que le tourisme hiver­
nai! dure jusqu’en juin sur les hauteurs de Ver- 
bier, Zermatt ou Montana. Notre  photo prise 
au Super Saint-Bernard montre l’ambiance qui 
y régnait un de ces dimanches de printemps.
Avec nos alpins
Sous les ordres du major 
Jean-Pierre Clivaz, près de 
deux cent cinquante offi­
ciers et soldats ont participé 
récemment à un cours alpin 
spécial qui s’est déroulé 
parmi les 4000 de nos alpes. 
Les hommes, dont le moral 
brava rafales de neige ou 
ardeurs du soleil, couchè­
rent dans des igloos, firent 
d ’intéressants tests sur la 
« survie » en haute m onta­
gne et s’adonnèrent à toute 
une série d ’exercices allant 
du sauvetage d’avalanches 
et de crevasses aux tirs avec 
armes lourdes.
Le col du Simplon ouvert fout l'hiver 1
il
En cette année des Alpes, 
l’ouverture officielle du col 
du Simplon a donné lieu à 
une intéressante conférence 
au sommet à laquelle parti ­
cipèrent des personnalités 
montées des versants italien 
et suisse. Les autorités des 
deux pays ont manifesté la 
volonté de tout mettre en 
œuvre pour faire, dès 1970, 
de cette voie construite 
pour la première fois par 
Septime Sévère en 199 après 
J.C., la plus belle route des 
Alpes. On mûrit même le 
projet de la tenir ouverte 
tout l’hiver en multipliant 
les protections contre ava ­
lanches et en intensifiant 
les services de déblaiement. 
Tandis que les premiers 
automobilistes franchissaient 
le col fraîchement ouvert, 
l ’ancien président du Grand 
Conseil, M. Alfred Escher 
(notre photo), s’est mis au 
volant de la fraiseuse N a ­
poléon... pour les travaux 
de finition.
S i m p l o n - D o r f  j j  .
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Konilo Zwrsthberqen
Une nomination qui fait plaisir
Un membre de la presse valaisanne, notre cher confrè­
re Sylvain Maquignaz, vient d ’être nommé rédacteur 
en chef du quotidien romand « Le Courrier » édité à 
Genève. Nous l’en félicitons chaleureusement.
Au revoir, Père Hugues !
L’hiver a  passé le p rin tem ps avec nous. En ces p re ­
miers jours de beau temps nous parvient la boule­
versante nouvelle de la m ort du Père Hugues. « Treize 
Etoiles » venait de lui rendre  visite, et ce sont donc 
les dernières images de l’ermite que la revue a 
publiées dans son num éro de Pâques, qui prend la 
valeur d ’un  docum ent irremplaçable. De là où vous 
êtes à présent, faites en sorte, Père Hugues, de ne pas 
trop  nous m anquer !
Vont-ils remplacer le mulet !
Après avoir connu des heures tristes à la suite 
de l’empoisonnement de plusieurs de ses bêtes, 
'le zoo de Staldbach près de Viège s’est enrichi 
de deux nouveaux pensionnaires, deux chameaux 
qu’accueillent ici M. Pierre Lambrigger, gérant, 
et le cuisinier chef qui trouve à Ali, le plus 
imposant des deux nouveaux venus, une coif­
fure rappelant étrangement celle des Beatles.
Arval
présente son film  
fleuri
V e n e z  c u e i l l i r  le  m u g u e t  
à  S io n
Arval est une enclave en Valais de la plus plaisante des industries. 
A deux pas de notre capitale, une coquette usine où la science 
élabore et où la technique la plus avancée produit ces crèmes et 
ces huiles parfumées, ces onguents délicats inséparables du raffine­
ment et de la fraîcheur de teint de la femme d ’aujourd’hui. « Nul 
n’est prophète en son pays, et il a fallu que les produits Arval se 
remarquent à Paris, Milan, New York avant que ces dames de la 
société sédunoise consentent à s’en servir elles-mêmes. » Ainsi parla 
M. Jean-Pierre Rapaz, manager d’Arval, en présentant à la presse 
et aux organisations touristiques un film très a ttachant. Réalisé 
par M mc Métrailler-Borlat avec le concours de la Chanson valai- 
sanne et de M. Maurice Zermatten, auteur du texte d ’accompagne­
ment, ce court-métrage fait revivre une heureuse initiative d ’Àrval : 
l’invitation faite à une sélection du monde de la parfumerie fran ­
çaise à venir cueillir le muguet à Sion... La caméra a enregistré le 
départ de l’avion à Paris, le survol des Alpes et l ’atterrissage à 
Sion, non sans avoir glané au passage toute une série de scènes 
poétiques du Valais montagnard. Accueil à l’aérodrome, vues du 
vieux Sion, raclette et cueillette du muguet, excursion à Crans, 
rencontres pittoresques, paysages, déjeuner de Francis Gaillard 
dans les caves de Gaby Delaloye à Ardon, ce film en couleurs est 
nourri, vivant, très évocateur. Il sera projeté en France et en Italie, 
en Belgique, au Canada, au Liban, en Finlande, et l’on évalue à 
près de 30 000 le nombre des spectateurs qui le verront. C ’est une 
excellente propagande pour notre canton, spécialement pour Sion 
et le plateau de M ontana-Crans. Sur notre photo, M m'  D r Avalle, 
directrice scientifique d ’Arval, entourée de MM. Maurice Zerm at­
ten (à main gauche) et Gaby Delaloye.
L'ambassadeur tchèque hôte du Valais
L’ambassadeur de Tchécoslovaquie à Berne, S. Exc. Rudolf Soucek, 
s’est rendu dernièrement en Valais où il a été l’hôte pour la pre­
mière fois du Gouvernement valaisan. Le diplomate a été reçu sur 
les hauteurs de la Majorie, face au décor de Valére et de Tour­
billon. Il a goûté aux vins du pays en compagnie de nos conseillers 
d ’Etat. Le président de la ville, M. Emile Imesch, était également 
présent tandis que des gendarmes en tenue d ’appara t montaient la 
garde d ’honneur à l’entrée de l’antique bâtisse.
L’apéritif
des
personnes
actives
Guide gastronomique de la plaine du Rhône
lint-Gingolph
Bouveret
Vouvry
Monthey
Saint-Maurice
Bois-Noir
Vernayaz
Martigny
Charrat
Saillon
Saxon
Pont-de-la-
Morge
Sion
Sierre
Bois de Finges
Viègc
Brigue
el pour
un délicieux ca^
BRAND m  DUC
Les étoiles de l'itinéraire 
de la gourmandise
couronner 'y ^ ' un bon repas
Hôtel-Rest. Villa-Eugénie 
Hôtel-Rest. Perle-du-Lac 
Auberge de Vouvry 
Nouvel Hôtel du Cerf 
Relais gastr. Maison-Rouge 
Hôtel Pierre-des-Marmettes
Hôtel de l’Ecu du Valais 
Rôtisserie du Bois-Noir
Rest. « La Cascade Pissevache » 
Hôtel-Restaurant de la Poste 
Hôtel Kluser & Mont-Blanc 
Hôtel Central
Hôtel et Restaurant du Rhône 
Restaurant-Relais Grand-Quai 
Auberge du Vieux-Stand
Mon Moulin
Relais de la Sarvaz
Auberge de la Tour d’Anselme
Au Comte Vert
Hôtel de la Gare 
Restaurant de la Matze 
Café des Chemins de Fer 
Brass.-Restaurant « La Clarté » 
Restaurant Supersaxo
Hôtel Arnold 
Hôtel Château Bellevue 
Hôtel Terminus 
Restaurant Belvédère 
Relais du Manoir
Ermitage
Hôtel Touring & Buffet CFF
Hôtel Couronne 
Restaurant Guntern
Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
P c h tP c c ù / a /id h c .
D I V A N  I S
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l'apéro des guides !
Villeneuve
Le fournisseur spécialisé en vian­
des sélectionnées, charcuterie et 
conserves de viande, pour l 'hô ­
tellerie, les restaurants et les bons 
magasins d'al imentation.
La publicité touristique  
doit ê tre  
dynamique
Seuls les ateliers spécialisés dans la création 
et la reproduction en couleurs peuvent vous 
satisfaire.
Consultez l ' Imprimerie P i j f e t
à M arl igny
pour vos prospectus
et
travaux en couleurs
Un v in  en li tre de grande classe...
jy p n & S B C

De W h y m p e r  à Bonatti : 
un siècle d 'ascensions au C erv in
WALTER SCHMID
Le cervinil les enmes
Un volume relié, 17 X  24,5 cm., 
200 pages, 50 illustrations en cou­
leurs et noir, Fr. 22.— .
« Le magnif ique volume que W a l­
ter Schmid a consacré au Cervin 
est illustré de très belles p h o to ­
graphies, la p lupart originales. Le 
texte, cla ir  et précis, retrace toute 
l 'h is toire de la conquête du fa­
meux sommet, depuis l 'époque où 
cette cime était considérée com­
me un pic inaccessible jusqu’aux 
temps actuels... » (Les Alpes.)
Du même auteur :
A la découverte du 
Valais,
Fr. 17.80
Editions Payot, Lausanne
En ven te  dans toutes les l ib ra ir ies
LE LIVRE DU MOIS
Pasteurs et agriculteurs valaisans
Par une belle après-midi d 'été , la perspective inoubliable de la 
vallée merveilleuse et de ses montagnes géantes, vue d ’un des 
lacets de la vieille route défoncée de La Forclaz, me fit  Valaisan 
de cœur.
Conquis par la beauté du pays, M. Jean Loup, agrégé de l’Uni­
versité, docteur en géographie, m aître  à la Faculté des lettres et 
des sciences humaines de Grenoble, n’oublie pas son métier de 
géographe. Il va l’exercer ici librement, à la manière de l’explo­
rateur sur une terre vierge. C ar le Valais est encore une terre à 
découvrir. Il a  suscité des études partielles, des descriptions plus 
ou moins exactes, des présentations poètico-folkloriques, mais pas 
d ’ouvrage fondamental. Un large champ d ’action reste ouvert à 
l’investigation systématique. Cette lacune est enthousiasmante pour 
un esprit dynamique attiré par la  possibilité de faire œuvre 
originale. Elle offre aussi au novateur la somme de difficultés qui 
fouette une volonté bien trempée.
A la richesse bibliographique des Alpes françaises, la province  
oppose une affligeante pauvreté. Faute de pouvoir renvoyer le 
lecteur à des travaux antérieurs, j ’ai dû faire seul un peu tout : 
préciser le cadre physique, le climat, la démographie, l'histoire, les 
conditions agraires, etc., au cours de campagnes échelonnées sur 
une décennie, pour jeter les fondements d ’une géographie moderne  
du Valais.
Le livre que nous offre M. Jean Loup n’est pas une œuvre 
définitive, car le statut économique et humain du Valais n ’est 
pas encore fixé. Le Vieux-Pays oscille sur le seuil de la  civilisation 
technique et son image actuelle est appelée à subir de prochaines 
et profondes modifications.
Le livre ne prétend pas non plus donner l’analyse de tout le 
Valais humain mi même de tout le canton politique. Il expose le 
Valais de l’agriculture et ses nombreuses diversifications, mais en 
situant ses limites à La Furka et à Martigny.
Dans ce cadre clairement dessiné l’étude est richement docu­
mentée, articulée avec logique, dirigée sans parti pris.
D ’abord elle décrit le milieu géographique avec ses grandes 
subdivisions, expose la structure des massifs rocheux, donne les 
éléments essentiels du climat. Puis elle aborde l ’homme, raconte 
son installation, la création et le développement de son agricul­
ture. E t pose la question : comment l’agriculture peut-elle se m ain­
tenir ici alors qu’elle décline ou disparaît dans les autres régions 
alpines, alors que les conditions du travail agricole sont défavo­
rables et que le régime des exploitations est des plus irrationnels ? 
La réponse : ce maintien est possible à cause de l’isolement, du 
retard du développement touristique et industriel, de la protection 
étatique, des diverses institutions publiques et coopératives qui 
enserrent la profession.
Les constatations d ’ordre général sont ensuite précisées et illus­
trées dans une analyse de détail des deux grands secteurs de 
l’agriculture valaisanne : l’économie agricole et pastorale des 
hautes vallées, l’économie viticole, arboricole et horticole de la 
plaine rhodanienne.
Enfin une dernière partie de l’ouvrage distingue dans le paysage 
de l’agriculture vallaisanne des subdivisions transversales : H aut-  
Vailais, Centre et Ouest, trois régions homogènes, caractérisées par 
des modes de vie et <le travail originaux et p a r  une qualité diffé­
rente des rapports entre plaine et montagne.
Les conclusions sont nuancées. L’auteur entrevoit pour l’agricul­
ture des luttes difficiles, surtout dans l ’hypothèse d ’une entrée de 
la Suisse dans le Marché commun. Mais si elle modernise son 
infrastructure et adapte mieux ses cultures aux sols et aux micro­
climats, elle a  des chances de se maintenir. La dernière phrase du 
livre insiste sur l ’importance de ce maintien.
A u x  côtés d ’une industrie naissante ou peu vigoureuse, parfois 
aléatoire et d ’un tourisme somnolent, l ’agriculture se présente 
comme l'élément stable et la branche dynamique de l’économie,
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Die gemeindeeigenen Transportanstalten führen Sie mit 
modernsten Verkehrsmitteln sicher, schnell und bequem 
mitten in die herrliche Bergwelt von
ZERMAT
Schwarzsee 2582 m - Theodul 3317 m
Skilif t H örn li 
Skil if t G arten  
Skil if t Theodu l 
Sesselbahn Zermatt-Sunnegi
Luftseilbahn Zerm att-T rockener Steg 
Luftse ilbahn Zermatt-Schwarzsee 
Luftse ilbahn Schwarzsee-Furgg 
R o lba -G le tsche rbe tr ieb
celle dont la vitalité devrait entraîner les autres, celle sur laquelle 
le Valais est toujours contraint de fonder sa prospérité et en 
grande partie son avenir.
Cette a ffirm ation  peut faire sursauter quelques-uns. Elle n’en 
mérite pas moins d’être étudiée attentivement.
On le voit, l ’étude que nous donne M. Jean Loup n’est pas 
destinée seulement à des spécialistes agricoles. Elle intéresse tous 
les Valaisans, surtout* ceux qui ont en mains la direction politique 
et économique du canton. Nous lui souhaitons une large diffusion.
Je an  L o u p  : « Pa s te u rs  e t  a g r i c u l t e u r s  va la i sans  - C o n t r i b u t i o n  à l ’é tu d e  des 
p r o b lè m e s  m o n t a g n a r d s  ». I m p r i m e r i e  Al l ie r ,  G r e n o b le .
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein 
Società di Banca Svizerra - Swiss Bank Corporation
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Unterbäch
ZERMATT
Brig-Visp-Zermattbahn
ln genussre icher Fahrt durch das w ild rom an tische  N ik o ­
laital führt d ie  B r ig -V isp -Z e rm attbahn  in das grossart ige 
und v ie lse it ige  F e r iengeb ie t von  Zermatt, 1610 m ü .M .
Gornergratbahn
Ein unvergessliches Erlebnis ist e ine Bergfahrt mit der 
w e l tbekann ten  G o rne rg ra tbahn  zum schönsten Aus­
sichtspunkt de r A lp e n ,  3130 m ü .M .
Luftseilbahn Gornergrat-Stockhorn
Als Fortsetzung der G o rne rg ra tbahn  erschliessf d ie  Luft­
se ilbahn G o rn e rg ra t-H oh tä l l i -S fockho rn  (3407 m ü. M .) 
e ine noch umfassendere Rundsicht und zahlre iche 
schneesichere Skiabfahrten.
Photo Perren - Barberini
E t t a
A h  s e r v ic e  de l ’a u t o m o b i l i s t e
Der gute Automobil-Service ★  Friends of the Motorist
Les itinéraires du D r I. Mariétan
Garage Central
Jean Gaufschi
CARROSSERIE AUTOMOBILE
M artigny
Téléphone 0 2 6 /6  12 94
J. GERMANO
(fi 0 2 6 /6  15 40 Marligny-Ville
Distributeur régional :
ATELIER S : Peinture au pis tolet 
Sellerie et garniture - Ferrage et 
tô lerie -  Constructions métall i­
ques et en bois - Transformations
V W  - Ponche 
Dodge - Valianl - Dart
MERCEDES-BENZ
A gence générale pour le canton du  Valais
Garage Lanz S. A.
A i g l e  TéL 025 / 2 20 76
G u id e  p éd e str e  
d es v a llée s  d e  la V iè g e
Les itinéraires décrits dans ce guide sont 
pris dans le bassin des Vièges. Ces vallées 
de Saas et de Saint-Nicolas on t le 35 °/o 
de leur terr i to ire  occupé par des glaciers. 
Leur a ltitude va de 651 m. à Viège à 
4634 m. au Mont-Rose. Leurs versants 
on t une déclivité telle qu'elle les rend 
inhospitalières. Les établissements humains 
et les cultures sont placées au bord  des 
rivières, sur des cônes d ’alluvions. Le to u ­
risme a pris une grande im portance dans 
ces vallées, grâce à la beauté des m o n ta ­
gnes et à de bonnes voies de com m unica­
tion.
Des tren te-neuf itinéraires décrits, je 
ne citerai que ceux qui rayonnen t autour 
du beau plateau de Grâchen, en pa r ticu ­
lier la longue traversée de Balfrinalp-Saas- 
Fee. C ’est su r to u t  à pa r tir  du poin t de 
départ de Z erm att  que les itinéraires se 
multiplient. La vallée s’élargit en forme 
d’un grand cirque. De p a r to u t  la vue du 
Cervin a ttire  le regard. Le G ornergrat 
offre une vue unique sur un panoram a de 
glaciers d ’une grande étendue.
La vallée de Saas débute à Stalden ; 
jusqu’à Saas-Grund, elle revêt la forme 
d ’une gorge entre  de hautes parois de 
rochers. O n  s’en rend bien com pte  quand, 
de Grâchen, on m onte à Hannigalp et 
q u ’on suit un tou t  petit  sentier aboutis­
sant à Eisten par un couloir de quatre- 
v ingt-quatre  lacets. Mais à Balen et Grund, 
la vallée s’élargit, les alluvions pe rm etten t 
quelques cultures. Le joli chemin des 
chapelles conduit à Saas-Fee. En con ti ­
nuan t dans la vallée, depuis Grund, on 
a tte in t le dernier village d’Almagell, petite  
station touris tique d ’où on gagne M a tt ­
inarle. O n y constru it une digue et un 
bassin d’accumulation qui va noyer le 
célèbre bloc erratique (la Pierre bleue). 
La flore de M attm ark  est célèbre par ses 
espèces rares, elle a attiré  l’a tten tion  des 
premiers botanistes M urith  et Thomas. Ce 
guide décrit aussi des excursions dans les 
parties inférieures des vallées : Visperter- 
minen, Gspon, Zeneggen, Törbel, Saint- 
Nicolas.
Garage Moderne a . g s c h w e n d  -  s i o n  A
B ureau  : 0 2 7 /  2 17 30  - A p p a r te m e n t  : 0 27  / 2  10 42
D é p a n n a g e s ,  ré p a ra t io n s ,  re v is io n s ,  m ise  a u  p o in t  de  tou tes  m a rq u e s  /  \
Serv ice  la v a g e ,  g ra is s a g e ,  pneus ,  b a t te r ie s  A ge n c e  p o u r  le  V a la is  : Citroën
Serv ice  L an c ia  P a n h a rd
IDMDSI9
Des vacances au soleil méridional de
SION
IIARTIGNY CENTRE D’AFFAIRES
La valise 
avantageuse
chez
Paul Darbellay
Fromagerie
Yalaisanne
M a r t ig n y - V i l l e  
P lace C e n t ra le
C o m e s t ib les ,  lé gu m e s , ch a rc u te r ie ,  f r u i t s  
P r ix  s p é c ia u x  p o u r  hô te ls
R. Ruchet
T é léphone  026  /  6 16 48
La mode 
masculine 
chez
P K Z
L i M E
Confection pour messieurs
Ducref-Lattion 
Marfigny
A v e n u e  de  la  G a re
Grands 
Magasins 
A
/
innovation
MARTIGNY
BRIGUE
VIÊGE
Transmission de fleurs (jf, 
partout par FLEUROP
La maison qui sait fleurir...
Jean Leemann Martigny
F leu r is te  Tél. 0 2 6  /  6  13 17
Billy-Aroli
M a rf ig n y  -  P la ce  C e n t ra l e
/H ü fïe t
/ t‘M fc y tte e  ■ B i/c u ttk U  /  
MLKTIOMr
Le spécialiste 
de la montre 
de qualité I
Pour toute la famil le
Les grandes marques
Om ega, Longines 
Tissot, etc.
en exclusivité
Martigny
Guide pédestre 
Brigue-Simplon-Conches
Le te rri to ire  décrit dans ce guide com ­
prend  Brigue et le Simplon : La ville de 
Brigue est placée au centre de nombreuses 
voies de communications.
La région du Simplon
L’in térê t tou t  particulier de la région 
du Simplon lui vient du fait de la coupure 
profonde, opérée par l'érosion entre  le 
groupe de montagnes du M onte-Leone et 
celui du Fletschhorn, abaissant la ligne de 
faîte des Alpes pennines à 2000 m. Une 
zone de schistes lustrés, relativem ent ten ­
dres, a permis aux eaux dé surface d’en ­
tailler ainsi la chaîne et a donné prise aux 
glaciers qui on t élargi cette coupure : de 
petits lacs, parfois transformés en to u r ­
bières, des roches moutonnées, fon t ressor­
t ir  le rôle im p o rtan t  de l’érosion. C ’est 
bien l’ampleur de cette auge glaciaire qui 
frappe le plus, lorsqu’on a tte in t le col du 
Simplon, et qu ’on commence à descendre 
sur le versant sud.
Les populations du nord  et du sud des 
Alpes, qui avaient tan t  de peine à établir 
des voies de com m unication  entre  elles, 
o n t bien vite remarqué ce col précieux et 
l’o n t  utilisé. Elles on t aménagé d ’abord un 
petit sentier pour piétons que d ’innom bra ­
bles voyageurs o n t  suivi. Les Romains ne 
l’o n t  guère utilisé, pas plus que les cols 
de Saas, d’accès plus facile. Il p r i t  de l’im ­
portance après l’époque des Sarrasins, vers 
la fin du X IIe siècle. Ce chemin muletier 
évitait les gorges de la Diveria vers Gondo, 
qui avaient paru  infranchissables ; il esca­
ladait les épaulements de la rive gauche 
jusque vers 2000 m., par Trasquera,
Alpienrung, Corvetsch, Pianezza, le Kastel- 
berg et Hochwang. Ce n ’est que vers 1400 
qu ’on du t établir un chemin à travers les 
gorges de Gondo. La traversée de Brigue à 
Domodossola demandait quatorze  heures.
La rou te  actuelle est la première des 
routes alpestres qui on t relié le versant 
nord  et le versant sud des Alpes. C ’est 
dans un rapport  du 14 mai 1797, adressé 
au Directoire  par le général Bonaparte, que 
nous voyons pour la première fois son in ­
tention  d’établir une rou te  au Simplon. 
En 1805, cette im portan te  voie de com ­
m unication était achevée et, po u r  être sûr 
d ’en posséder le libre usage, Napoléon 
transform ait le Valais en Départem ent du 
Simplon.
Suivons cette route, l 'une des plus belles 
des Alpes, écoutons ce qu’elle nous dit. De 
Brigue, elle s’élève en courbes harm onieu ­
ses à travers des prairies. Elle a tte in t les 
forêts de pins de Riederwald, s’engage dans 
les gorges de la Saltine pour con tourner 
l’arête de Rosswald. Depuis là le paysage 
change, la route  suit le Gantertal,  a tte in t 
Bérisal, puis la forêt de R othw ald  aux 
beaux mélèzes. Brusquement, la limite des 
arbres est atteinte, on est jeté dans la 
haute m ontagne ; là-haut brille le gracier 
de Kaltwasser, des to rren ts  et des ava­
lanches en descendent, on a dû construire 
des galeries de protection. Enfin la route 
débouche sur le plateau du col, d ’où la vue 
est de tou te  beauté.
Au loin vers le sud les arêtes ha rm o ­
nieuses se succèdent. O n  com prend que les 
Valaisans aient cherché à convaincre les
W
Magasins : La Malze 0 2 7 /2  12 28
Usine : R. du Rawil 2 10 35
Toujours appréciée, 
une création
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
La première el la plus grande entre­
prise valaisanne de le in lurer ie  el 
lavage chim ique, fondée en 1928
Réputée pour le 
nettoyage à sec et 
la teinture des 
vêtements
Les personnes soigneuses font net­
toyer leurs beaux vêtements à la 
Teinturerie Valaisanne Jacquod Frères
LAUSANNE
Confection 
Chemiserie -  Chapellerie
La m a is o n  de  c o n f ia n c e  é ta b l ie  à  S ion 
d e p u is  p lus  de  cent ans
hommes du Midi que les gorges de Gondo 
étaient t rop  sauvages p our  eux, qu’elles 
devaient fo rm er une limite. O n  descend 
en pente  douce sur ce paysage modelé par 
les glaciers. L’emprise hum aine se m an i­
feste par de petits chalets protégés contre  
les avalanches par des amas de pierres, 
l’absence totale  d’arbres est due sans doute 
à une exploitation abusive. Bientôt une 
eau claire s’en va joyeusement, c’est la 
jeune Diveria.
Voici le village de Simplon aux maisons 
construites en pierres, comme dans les 
Alpes italiennes. Après un grand lacet, on 
s’enfonce dans les gorges de Gondo dont 
les parois presque verticales atteignent 
700 à 800 m. Il y  a aussi les constructions 
nées de la circulation. La première m en ­
tion d’un hospice date de 1235 ; il fut 
constru it  par les chevaliers de Malte, dé­
tru i t  en 1590. Vers le milieu du X V II ' siè­
cle, la voie commerciale du Simplon prit  
une grande importance, grâce au baron 
Stockalper. En  1642, il construisit à Brigue 
le château qui porte  son nom, avec ses 
trois tours, sa vaste cour p our  les ani­
m aux de bât. A la même époque, il édifie 
l’ancien Spiral sur le versant sud du col, 
puis la to u r  de Gondo. En 1801, Napoléon 
décrète la construction  d’un vaste Hospice 
qui ne fut achevé qu ’en 1835. Il fu t  des­
servi par les religieux du Grand-Saint- 
Bernard. En 1906, le tunnel du Simplon 
ouvrait  ses portes, ce fu t la m o rt  du com ­
merce par le col.
Si nous disposons d ’une journée, écar­
tons-nous de la rou te  et allons visiter le 
vallon de Zwischbergen ; là ce sera le si­
lence et La grande solitude. Depuis Gabi, 
on  m onte  au col de Furgge (1871 m.), 
d ’où on a une vue complète du vallon, 
en tièrem ent boisé d ’épicéas, de mélèzes et 
de hêtres. U n petit  sentier, peu marqué 
mais indiqué sur la carte nationale, nous 
conduira à flanc de coteau, tou t  au long 
du vallon, jusqu’à Gemeinalp, situé dans 
une plaine d ’alluvions, 'au pied des glaciers 
du Portjengra t et du Weissmies.
Pour le re tour, nous prendrons le che­
min qui longe la rivière. O n  cherche en 
vain le village, il n ’a que quelques maisons 
isolées dans des îlots de prairies au milieu 
des forêts. Avec Gondo, la commune 
compte environ cent t ren te  habitants. 
Quelle solitude !
L ’ensemble de la flore du versant sud du 
Simplon présente un intérêt particulier, 
du fait de l’orienta tion  du terri to ire  vers 
le sud. Vers Gemeinalp, on trouve la fa ­
meuse campanule excisée, ainsi nommée 
à cause des découpures des pétales comme 
à l’emporte-pièce. Les rochers entre  Gabi 
et Gondo renferme en abondance le beau 
saxifrage cotylédon, le grand lis rouge, 
deux grandes ombellifères, le pleurogyne 
d ’A utriche  et le molosperme, ainsi que 
l’aigremoine odorante , restent cantonnées 
sur ce versant sud.
D r I. Mariétan.
(A  suivre.)
J j& O p C r id
Fr. Leopold & Cie S. A. 
Thoune
Téléphone 0 3 3 /2  21 03
Carborundum interchangeable
M o d è le  V C  7 V C  14
à la fois env. 3 6
à l ’heure env, 75 150
Prix net Fr. 748.—  998.—
Enfin une éplucheuse 
électrique, moderne  
et bon marché ! !
Plage du lac de Géronde
Tous les sports à 30 minutes
Eté : tennis, natation, canotage, pêche, 
équitation
H iver : patinoire artificielle, ski, curling 
Trois campings -  Dancings
Rense ignem en ts  : O f f i c e  du  to u r is m e  de S ie rre , té l .  027 /  5 01 70
Centre com m ercial e t d 'a ffa ires
Agence Immobilière 
René Ànfille, Sierre
Tél. 027  /  5  16 30
La Nalionale-Vie  
Assurance
5 15 20
Agence Immobilière 
J.-P. Meyer & Cie
5 01 70
La Nalionale-lncendie  
Assurance
5 15 20
Union de Banques Suisses
Avenue Général-Guisan 3 
5 08  21
Hôtels  
recom m andés
Hôtel Arnold
5 1721
Hôtel Terminus
5 04 95
Hôtel de la Grotte
5 11 04
Hôtel du Rhône, Salquenen
5 18 38
Hôtel Victoria
5 10 07
Hôtel garni Le Central
5 15 66
Hôtel garni Le Parc
5 03 96
Hôtel garni Kronig
5 05 71
Pension Villa-Flora
5 13 27
Le chef vous propose
Restaurant Belvédère
5 12 08
Restaurant du Casino
5 16 80
Où irons-nous ce soir ?
Relais du Manoir
5 18 96
Bar du Bellevue
5 18 03
Bar du Bourg
5 08 93
Night-Club La Locanda
O u v e r t  ju s q u 'à  2 h.
Les bons vins 
de S ierre
Caves Imesch, « Soleil de Sierre »
5 10 65
Vital Massy, Sierre
Tél.  027 / 5  1551
Vital Zufferey
5 04  83
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M ontre  dame 
Jaeger - Le Coultre
or jaune 18 carats 
entourage bri llants 
or gris
Montre homme 
Patek Philippe
18 carats
Fr. 3075. 
Fr. 3225.
Fr. 1600.—
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Broche pla tine 36 bri llants 6,64 carats
CRANS v a l a i s
1 carat
1 2 carat
®  1 4 carat
Une exposition permanente de montres et bijoux 
d’une classe exceptionnelle
V E R M A L A
1500 - 1700 m.
La terrasse ensoleillée de la Suisse 
Accès facile, à une demi-heure de Sierre ( l igne du Simplon), par les services de la Compagnie de chemin 
de fer et d’autobus SMC ou par la rou le touristique de premier ordre Sierre-Montana-Vermala (15 km.)
Tennis —  Golf —  Plage naturelle —  Equitation —  Pêche —  Canotage —  Excursions —  Promenades sous
bois —  Garden-golf 
PATINOIRE D'ÉTÉ : juillet et août
Télécabines : Les Violettes, Grand-Signal,  Cri-d'Err, Bellalui, Chetseron
HOTELS ET PEN SIO NS Lits D irec t io n
P a r c .............................................. . 135 Fr. B onv in -Schürch
V i c t o r i a ................................. . 100 R. B on v in -T ro i l le t
V a l a i s i a ................................. . 100 M . Barras
A lb e r t  I e r ................................. . 80 L. Cors ino
M i r a b e a u ................................. . 70 Ch. Blanc
. 65 M m e  G. Barras
Beau Regard  .......................... . 60 Ch. B ar ras
S a i n t - G e o r g e ........................... . 60 W i l l y  F ische r-Lauber
C e n t r a l ....................................... . 55 Fam. P ede rso l i
. 50 P. Fischer
. 45 Ed. Rey
B e l l a v i s t a ................................. . 45 A .  Rey
de la  Forêt .......................... . 40 A. Beney-Aufdenblatten
G ra n d s  D u c s ........................... . 40 G eo rg e s  Duc
E l d o r a d o ................................. . 40 Francis  B on v in
Les A s t e r s ................................. . 40 R. C re t to l -B a r ra s
M o n t-P a is ib le . 40 E. Berc laz
R e g i n a ........................................ . 40 A . Perr in
Jeanne d ' A r c ........................... . 30 C a r ls s o n -H e rre n g
H e l v e t i a ................................. . 30 G . S im on-R ey
La P r a i r i e .................................. . 30 M m e  M i t t a z -S o ld a t i
P r i m a v e r a ................................. . 30 E. M é g e v a n d
. 30 A. B estenhe ider
de la  G a re ,  B luche . 30 M m e  1. Berc laz
M a r i e - J o s é .......................... . 30 R. C re t to l -B a r ra s
A t la n t a  ............................................. 25 M l le  S. Rey
B e a u - S o l e i l ........................ 20 Ern. G le t t ig -M o u n i r
C h an tec le r  . . . * . .  15 E. G u e n a t
M i r e m o n t ................................ 15 M l le  I. C o t t in i
Rela is  I n te rn a t io n a l  . . .  13 M l le  V u i l le u m ie r
M o n t e - S a n o ........................ 12 Ch. C o t t i n i
W e i s s h o r n ..............................................12 M m e  Id a  Bonett i
S i l v i a .................................................... 10 M l le  E be r l ing
P o t i n i è r e ................................6  L. W ic k i
INSTITUTS, P E N S IO N N A T S , M A IS O N S  D 'ENFANTS
La M o u b r a .......................100 Serge de Q u a y
In te rn a t io n a l  S um m er C a m p  100 Dr O . Z im m e rm a n n
et Rudy S tuder
Les R o c h e s ........................ 80 M a rc e l  C l iv a z
La C h â t e l a i n i e ................. 70  M m e  S acke n re i te r
(D ir .  rés iden te )
La P é p i n i è r e ........................ 60 M . D iez
C o c c i n e l l e s .......................................50  S. de  Q u a y
C i s a l p i n ............................................. 40 J.-P . C l iv a z
P r é s - F l e u r i s .......................................40  M . e t M m e  R. C l iv a z
B l a n c h e - N e i g e ................................ 20 M m e  L. Berc laz
M A IS O N S  DE C O N V A LE S C E N C E
B e l l a l u i ...............................7 0  G . A .  Francke, p as t .
B e t h a n i a ...............................30  Rév. Srs d e  B a ld e g g
Tous renseignements par l 'O ff ice du tourisme de Montana, tél. 0 2 7 /5  21 79 ef 5 22 41
D em andez prospectus et offres ! Nous sommes à vo tre  d ispos it ion .
G E KO fa b r iq u e  d 'appa re i ls  S .A .  Tél. 033 /  2 94 44
3602 Thoune
Industriestrasse 6
Appareils G E KO
Extrait de notre programme 
de fabrication :
Cuisinières de restaurants
Chaudrons et friteuses-saufeuses 
basculants
chauffés à l'é lectric ité 
ou au gaz
Armoires chauffantes
Fours à cuire et à rôtir
Fours à pâtisserie
Tables de travail
Tables de préparation pour le 
service
Chaudrons é lectro/vapeur G E KO  
pour besoins spéciaux
avec tous les am énagem ents  nécessaires 
p o u r  chaque gen re  de  cuisine d 'hô te l
Nous établissons vos pro je ts  de  cuisine et installons ce tte  de rn iè re  
d 'ap rès  vos besoins ind iv idue ls
Couverts et orfèvrerie 
pour hôtels, restaurants 
et hôpitaux 
en alpacca argenté 
et en Solamefa-lnox 18/8
Garantie  de fabrique
Demandez notre catalogue 
de 60 pages
Foire Suisse de Baie 
Halle 19, stand 6375
Fabrique de Couverts S. A.
6032 Emmen - Tél. 041 /  5 17 96 
Usine-succursale à Isérables /  VS
D O L E
___If r
La bouteille des bonnes tables
Alphonse Orsat S .A . ,  Martigny, propriétaires-éleveurs de vins du Valais depuis 1874
pour recevoir une documentation gratuite sur les célèbres ensembles transformables Prestolit. 
Biffer ce qu i ne convient pas : style - moderne - classique.
NOM PRÉNOM : ADRESSE :
Un confort spacieux !
11 est facile  de  l 'acquér ir  en choisissant un des cé lèbres salons transformables en 
véri tab les lits à deux places :
PRESTOLIT
Le choix le plus extraordinaire en Suisse d'ensembles transformables
Style -  m ode rne  -  c lassique
12 mois d e  c réd it  g ra tu it  ou c réd i t  Prestolit en 36 mois -  10 ans de  garantie
PRESTOLIT GENÈVE, 5, p lace  des Augustins  - T é léphone  022 /  25 43 50.
PRESTOLIT LAUSANNE, 17, avenue  Dapples (à 100 m. du  M é t ro  M o n  tr iond) 
T é léphone  021 /  27 83 33. Propr. H. Testuz.
Mmiche 
darbe lay 
marligny
17 M  65
Une é t ince lan te  g rande  rou t iè re  
6 personnes
C on fo r t  de  luxe et co n d u ite  de 
haute sécurité
20 M  - 20 M  TS
Un éb lou issem ent 
d e  perfo rm ances et de  luxe
-'imi
l'IilUT. 
'iinimrmyyy; kxvmmiiii.il /M m  [\\ 
•Iliiniiinwj/Zm fìlli
Les cam ionnettes 
Taunus Transit
8 0 0 -  1500 kg.
Fourgons Bus Panorama 
Pick U p  d o u b le  cab ine
Une Ford: c’est solide
D istr ibu teur o ff ic ie l « p o u r  le Valais ;
Kaspar Frères, Sion Garage Valaisan Tél. 0 2 7 / 2  12 71
Distributeurs locaux :
Brigue :
V iège :
Tourfemagne :
Grône :
M arf igny :
Co llom bey :
Garage des Alpes, F. A lbrecht 
Garage E. A lb rech l 
Garage P. Blatter 
Garage Central, Théoduloz Frères 
Garage de Martigny, M. Masotti 
Garage de Collom bey S. A.
Voici la nouvelle
TAUNUS 
12M
Un tour d’essai vous en dira long !
très silencieuse (une suspension spécia le du bloc- 
moteur - au record mondial - empêche toute vibra­
tion de se propager sur la carrosserie.) 
très sûre (La nouvelle 12 M est dotée de freins à d is­
que sur les roues avant. La traction avant et la stabili té 
du guidage des roues lui assurent une inébrenlable 
tenue de route.)
très spacieuse (La nouvelle 12 M n'a pas de tunnel de 
transmission. 5 passagers ont leurs aises sur des 
sièges confortables dans un intérieur ingénieusement 
ventilé.)
et pour un prix merveilleusement inchangé:
dès Fr. 7 3 6 0 .-
un fendant de
p R o y f n s  * v a L a ( s
Une bouteille tare, gloire du concours qui, chaque 
année, rallie la fleur de nos vignerons et de leurs 
vignes.
Se trouvt dans toutes les bonnes maisons. Renseignements par notre Office central, S  ion.

